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T U A L I D A D 
j a r n o s algo de l g r a n bai le de 
L a ' v e r d a d es que es l á s t i m a 
no se t a y a p o d i d o celebrar 
^Jes de la Cuaresma, como se 
S n a pensado- _ v 
Pero t a m b i é n es c i e r to que a l l í , 
aquellos salones elegantes, en 
d u e l o s j a rd ines h e r m o s í s i m o s 
ha habido nada que fuese me-
recedor de l a m á s m í n i m a censu-
T&'$[ baile es bueno o malo, s e g ú n 
sean buenos o malos los bai lado-
res y según donde se bai le . 
Lo mism o que el C a r n a v a l : en-
tre las lupercales y las bacanales 
de los pasados t iempos y estos 
¡nocentes y hasta simples paseos 
qUe los doniingos. presenciamos, 
hay una diferencia inmensa. 
Lo que t ienen de malo es que 
"se celebran en esta é p o c a que de-
biera ser de m e d i t a c i ó n y reco-
gimiento. 
Pero a ú n c o n s i d e r á n d o l o desde 
?gte punto de v i s ta h a y que reco-
nocer que é s t a s sociedades moder-
nas, más f r ivolas que c o r r o m p i -
das dan una muest ra de respeto 
v de amor al c r i s t ian ismo, sus-
pendiendo las locuras del Carna-
ral al l e g a r la Semana Santa. 
Debieran t e rmina r antes del M i é r -
coles de Ceniza, es v e r d a d ; pero 
al detenerse y acabarse antes 
del Domingo de P a s i ó n , se da una 
muestra palpa-ble de las p r o f u n -
das raíces que en el c o r a z ó n de la. 
sociedad t iene e l e s p í r i t u c r i s t i a -
no. 
N o son, pues, estos t i e m p o ü 
peores que los pasados. L a v i d a 
s iempre ha s ido u n c o n j u n t o de 
a l e g r í a s y .de tristezas, de l igere-
zas y de actos serios, de pecados 
y de v i r tudes . Mien t r a s unos b a i -
l an , otros rezan- Y el b a i l a r no 
siempre es malo, aunque el rezar 
siempre sea bueno. 
¿ Q u e se p u d i e r a n hacer muchas í 
obras de ca r idad con l o que se 
derrocha en las grandes fiestas 
sociales? 
Es c i e r t o ; pero algo h a y que 
conceder a l ansia de f e l i c i d a d y 
de a l e g r í a que siente el c o r a z ó n 
humano. 
/ . D ó n d e e s t á el l í m i t e de l a v i d a 
modesta? ¿ S e r á preciso l l egar 
hasta el h á b i t o y e l c o r d ó n de San 
BVancisoo pa ra v i v i r cr is t iana-
mente ? 
Y p o r o t r o lado), cuando los 
que organ izan una f iesta como l a 
de anoche son p ro fundamente re-
ligiosos y ca r i t a t ivos ¿ n o êg b ien 
seguro que no o l v i d a r á n nunca l a 
o b l i g a c i ó n en que se h a l l a n de de-
d icar pa r t e de sus riquezas a re-
med ia r las necesidades d e l p r ó -
j i m o ? 
Es to no quiere decir que no se 
deba censurar el ba i le esicandailo-
so y el ves t i r deshonesto. 
No , solo quiere deci r que no es 
l a e x a g e r a c i ó n de los males so-
ciales el m e j o r sistema p a r a co-
r r eg i r lo s . 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
L A H U E L G A DE BARCELONA 
Barcelona, 13 
La huelga obrero de esta ciudad 
está casi solucionada. 
Hoy han acudido al trabajo los 
obreros textiles y mañana lo ha rán 
otros de distintos oficios. 
Los organizadores de la huelga rea-
lizan grandes esfuerzos para que el 
movimiento uo fracase; p«ro hasta 
ahora sus gestiones no les dan el re-
sultado que desean. 
La prensa elogia al gobernador, 
señor Suárez Inclán, poy sus trabajos 
en pro de la solución de la huelga. 
TEMPORAL E N CORDOBA 
Córdoba, 13 
Ha descargado en esta provincia 
un furioso temporal de agua y gra-
nizo. 
Algunos edificios y el arbolado de 
la ciudad sufrieron desperfectos. 
Los daños, causados en el campo 
por el temporal son de importancia. 
r í a s b e l 
M I S p 
CAPITAN FAUDECIDO 
Según noticia recibida en la Secre-
tar ía ele Gobernación, ayer a las diez 
y 45 minutos de la m a ñ a n a falleció 
en el hospital "Cayman," en Manza-
nillo, el capitán Jefe del escuadrón 
destacado en dicha población, señor 
Toribio Gómez Guisóla. 
REGRESO D E L SR. H E V I A 
Esta noche regresará a la Hab3-
na, el Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia, ttuien como saben ya núes 
tros lectores, se hallaba de excursión 
por Vuelta Abajo. 
L a s noches de Momo 
SE I N A U G U R A EL C A R N A V A L . — 
LAS PRIMERAS CABALGATAS. 
LAS A V E N T U R A S DEL PINO-
CHIO. - -EN N U E V A ORLEANrf 
SE I N C U B A L A M A Y O R I A DE 
LAS REVOLUCIONES. 
Marzo. 4. 
Las fiestas precursoras del formi-
dable "Mardi grass" han comenza-
do. He teaiido ocasión de ser espec-
tador da las dos primeras cabaiga-
tais o "paradas" como aquí las l la-
man. En la noche del dijon gras,— 
día en que se inicia eil Carnaval en 
Cataluña—salió la prione .̂- cabalgata, 
anunciando las próximas fiestas car-
na/valescas. Fué una fastuosa com-
parsa. Bella y original. En conjunto, 
hasta ar t ís t ica. En detalje, adolecía 
de muchos defectos. Entre dos cor-
dones de hachas de viento y de luces 
de bengala que se extendían desde 
la cabeza hasta la cola de la cabalga-
ta, desfilaron las Aventuras de Piuo-
chio, amenas, interesantes y bien desi-
arrodladas por medio de 20 carrozas 
en las que se admiraba la originali-
dad y la idea de los conffecoionado-
res. E l público se entusiasma. Aplau-
de. Agi ta los pañuelos. Aclama a los 
actores... E l carnaval ha comenza-
do. 
(Pasa a la plana 2) 
d e 
LOS CORREOS AMERICANOS 
Sobre el medio día de hoy se erpo-
ran en este puerto cuatro vapores 
americanos de carga y pasaje, que son 
el "Morro Castle" y el "Esperanza" 
ambos procedentes de New York y el 
"Abangares" y el "Chalmette" am-
bos de New Orleans. 
Por la tarde llegurá el "Olivette" 
de Tampa y Key West. 
E L l ' E R R Y BOAT 
Con 29 carros de carga general lle-
gó de Key West esta mañana en el fe-
rry-boat "Kenry M . Flagler," que 
ayer domingo dió también otro viaje 
extra. 
L A "ESIMA S. LORD" 
Esta goleta inglesa ha llegado de 
Gulfport en once días de viaje, con-
duciendo cargamento de madera. 
E L "LEROY" 
Este remolcador americano ha lle-
gado de Pensacola, en 12 días de via-
je, trayendo a remolque al lanchón 
"Érnes t" do 406 toneladas, condu-
ciendo un cargamento de madera. 
CAÑA. QÜE3LADA 
En la Colonia "Virgen de Regla," 
término de Alacranes, se quemaron 




En la Secretaría de Gobernación 
se han recibido noticias de haber si-
do quemada intencionalmente la ca-
sa matadero del central "Constan-
cia." 
l a g u e r r a 
G a l l i e n i n o s a l e d e l G a b i n e t e . 
E n A l e m a n i a e s c a s e a l a h a r i n a 
FALTA H A R I N A E N B E R L I N 
Berlín, 13. 
Debido a la escasez de harina en 
Berlín, el Comandante Mi l i t a r de ia 
plaza ha ordenado que en las pana-
derías y dulcerías no se haga pa;? 
teles de hojaldra n i tartas durante 
la semana; así que por primera 
desde (pie etsalló la guerra, n i en 
los r^stauranes n i en les cafés se 
iervirán pasteles par una semana, 
EL GOBIERNO FRANCES SATIS, 
FECHO 
París, 13. 
Carecen por completo de funda-
mento los rumores puestos en circu-
lación, de que el Ministro de la Gue-
vra, general Gallieni, se retiraba di \ 
Gabinete debido a los avances he 
dios por los alemanes en Verdún. 
El Gobierno está satisfecho con 
sraiación de Verdún, y las terribles 
Perdidas Infligidas a los alemanes en 
la batalla que se viene sosteniendo al-
rededor de aquella plaza se conside-
ra como precio demasiado elevado 
Por los pequeños éxitos obtenidos por 
el enemig0 
, BOMBARDEO DE V A R N A 
wndres, 13. 
Anunciase de Bucharest que la eá 
Z v rusa del Mar Negro volvió a 
jombardear el puerto bú lgaro 
varna el día 11, y que también echó 
a P'QUe ocho vapores turcos en el mis-
Mar Negro. 
i a s d a s F r a n c i a s 
Sentir admiración y s impat ía por 
Alemania, ¿es odiar a Francia? La 
sermanofiiia ¿eg francofóbia? 
bay Inexactitud mayor, que afir 
en a Prese.ncia del odio a Francia, 
hm n^0 del amor a Alemania, 
enir 1<>s sofistas pudioron idear un 
TOco tan desprovisto de buena fé 
desnudo de razón . 
Aamiramos a Alemania, la robus-
qu'e IT trakaK que inventa, que crea, 
d« , cubre. que exporta, que ven-
la' /a 6 P ^ u c e ; a Alemania, la de 
\IUs Universidade3, la de los 
fiiaravni de tienen cabida todas las 
y todí? (Íel ^ y de la ciencla' 
deu, .l0s recuerdos de la gloria 
bl iot^feÍos ' la de ^ pródigas B i -
fecunT onde se guarda el trabajo 
^ogreLf la inteligencia, la de las 
les la. h yes y ^ ta tu tos socia-
ohr0ra cle ias vastas organizaciones 
Por sus J de las fábricas prodigiosas 
Cfecl¡n* esai,ral10 y aun m á s por su 
^ a m o í ^ " ^ w n ; la del exalta-
re di^-ni, ^ la de la inquebranta-
^ a i» !1' la cultivadora del res-
Co¿0la a ^ ^ a d y al orden, 
^«blo eyentes, admiramos a ose 
|to neCe«S ^0ne su C0Tlfianza en Dios, 
bre 1 d 46 grabar su santo nom 
que lo ¿ " ^ ^ a ^ Imperio; por-
cas y en °e grabado en las concien-
^ crlst i^ ^ ' ^ t u do las leyes; co-
^ l o . r £ o s , ^ m i r a m o s la fé de ese 
ProteccióV ^ V a r a al so1' invoca la 
608 ̂ c W ? 6 ^ ^ b r e los desti-
armas cfvm ' y, desPués empuña las 
Tf^es ̂ L0̂11003- ad^iramos los 
? esia, m .S*6508 realizados por la 
¿Centro Ai 'mo de constltuir. con 
• S¿s Mme^:emaT1' 61 Partido político 
Juncia eT1 ? y,el ejerce más in -
| Sehtag la ^ g ^ a c i ó n y eu el 
(Pasa a Ja plana 4) 
CONVENIO RUSO-RUMANO 
Buchartist, 13. 
Circula la noticia, que no ha sid'j 
confirmada, de que Rusia y Rumania 
lian firmado un convenio por el cual 
Rumania activamente ayuda rá a lo 
Cuádruple Entente. Rusia cederá a 
Rumania parte de la Besarabia y h» 
d a r á los caballos y municiones qu¿ 
necesite 
SONNIÑO SEGUIRA E N E L PODER 
Roma, 13. 
Es probable que hasta dentro da 
una semana no ocurra cambio a!gi> 
no en el Gabinete; pero de todos mo-
dos seguirá en el poder el actual Mí-




Hay gran animación en los círculos 
políticos con motivo de la formación 
del nuevo Gabinete. Los monárquicos 
Jesean ser representados, así como 
los socialistas y católicos, al igual qu«» 
en Francia; 
L A EXPEDICION A M E R I C A N A EN 
MEJICO 
E l Paso, 13. 
Eí general Funston anuncia que se 
iniciará la expedición americana cu 
Méjico tan pronto como esté conve-
nientemente arreglado el servicio df 
subsistencias. 
E L SEGUNDO REY SALOMON 
Londres, 13. 
Aquí falleció el día 17 del mes 
pasado el rey Salomón. La prensa ha 
sorprendido al público con esa noti-
cia, explicando, después del ex t raño 
t í tulo, que el rey Salomón era un 
tal James Wil l iam Wood, quien se t i -
tulaba así en la secta religiosa que 
fundó con la denominación de " E l 
Ejérci to del Señor." 
En Bridghton adquirió un edifi-
cio, para la secta, poniéndole el nom-
bre de Santuario de Jehová. 
E l moderno rey Salomón logró con 
su propaganda el que muchas per-
sonas vendieran sus propiedades y se 
fueran a vivir bajo su influjo. 
Wil l iam Wood murió ya comple-
tamente oscurecido a consecuencia de 
sus extravagancias y de haber sido 
causa de la ruina de muchos incau-
tos, para los que el santuario de 
Jehová fué otra catás t rofe como la 
de Babilonia. 
U N PRINCIPE MUSICO 
Berlín, 13. 
El Pr íncipe Joaquín Albrecht ¿'i 
Prusia ha escrito, d^sde el comienzo 
de la guerra, seis pasodobles de au 
res populares. 
Señor Director del D I A R I O DE 
L A M A R I H A 
Muy distinguido señor: 
Nuevamente nos vemos en la nece-
sidad dé molestar su atención y abu-
sar de su bondad, rogándole la publi-
cación de la réplica que nos ha mere-
cido la lectura del artículo publicado 
en el día de ayer con el t í tulo "Los 
'Arquitectos y los Constructores ci-
viles", en ese DIARIO de su digna 
dirección. No son muchos los pun-
tos que necesitamos refutar, pues la 
mayor parte de lo que se dice no es 
más que la repetición constante de 
apreciaciones enióneas de los que 
nunca serán convencidos por la sen-
cil la razón de que no quieren serlo; 
y otros uo merecen tratarse, por no 
tener relación alguna con los dére-
dhoos que la legislación vigente reco-
noce a los graduados en la Escuela 
de Artes y Oficios, y que, de hacerlo, 
tendríamos que descender a un nivel 
al cual no estamos acostumbrados. 
Es falso que para ingresar en ta 
Escuela se requiera 13 años de edad. 
Es falso que para el mismo objeto, só-
lo se exija la "práct ica de las cua-
tro operaciones fundamentales de la 
ar i tmét ica ' . 
E l falso que haya un 'licenviado 
en Leyes" de .profesor en la Escuela 
de Artes y Oficios. Sí hay un licen-
ciado en Filosofía y Letras explican-
do las asignaturas de Letras en ai-
cha Escuela. 
Es falso que sólo se reqixiera no 
estar incapacitado para ejercer car-
gaos públicos y ser mayor de edad, 
para ser profesor de la Escuela. Pues 
además de estos requisitos se necesi-
ta demostrar los conocimientos nece-
sarios ante un Tribunal de oposición, 
en un examen que comprenda tres 
ejercicios: uno oral, uno escrito y 
gráfico, y otro práctico. Este sistema 
desprovisto del estúpido exclusivis-
mo del pergamino, tiene la grandí-
sima ventaja de ciar entrada a los que 
verda^erarnentg . ^ ^ • ^ . j . y no sólo a 
los U i ' . - V ; ó i''̂ ?. Job* qne-CTi muchos 
casos sólo sirven para encubrir nul i -
dades. Además, no creeemes que los 
titulados tengan .miedo de medir sus 
conocimientos con los intitulados, an-
te un Tribunal de oposición. 
Podemos probar que el gramo .0 
conocen los alumnos de primer año 
de Ari tmética de la enseñanza noc-
turna, que es la más elemental de 
las que tienen establecidas la Es-
cuela. No creemos al doctor Biosca 
capaz de preguntar "qué tamaño te-
nía un gi-amo" pues semejante dispa-
rate no puede ocurrírsele a quien co-
mo él, es una de las glorias más le-
gí t imas que tiene la Escuela de Cien-
cias. E l gramo tiene peso, señores 
estudiantes, pero no t amaño ; pues 
dicho tamaño está relacionado con la 
densidad del cuerpo de que se t ra té , 
y por lo tanto, está sometido a va-
riaciones diversas. Además , algunas 
golondrinas no hacen verano. 
Si a lgún Constructor Civil preten-
diera sólo "firmar planos" no h a r á 
más que seguir la enseñanza y el 
ejnmplo oue les dan ciertos arqui-
tectos. La institución de los " f i r -
mones" es otra de las patentes cu-
banas, la cual no existiría si se su-
primieran los indultos y amnis t ías 
(Pasa a la plana 2) 
Señor D. J. Gil del Real. 
Presente. 
Muy distinguido señor : 
Leo en e-J DIARIO DE L A M A -
R I N A del .-.ábado un cable de New 
York fin el cual se dice que un se-
ñor, Mr. George E. Irviug", alto em-
pleado naval del Urugmiy (sic) h i 
referido, haber sido necesario Uamai 
en Montevideo a las reservas de po-
licía y del Departamento df Incendios 
para sofocar los motines cuando ""a 
colonia alemana quiso celebrar el na-
talicio del Kaiiser. 
Perdone usted que me queje de a l -
go que clama al Pan-arnoricanismo 
hispano. 
Si la prensa respetable de Cuba 
se ocupase de revisar los canjes de1. 
Continente y te preocupare un poco 
de saber lo qi;e pasa en los pueblo-
de su propio origen, no se alimen 
ta r í a con tan crasas mentiras y sa-
br ía rechazarlas. 
Soy argentino hijo de madre uru-
guaya y padre brasileño, pero soy 
argentino: recibo periódicos de mi 
país que publican diariamente hasta 
los últ imos latidos do cuanto pasa en 
la otra oril la del Plata y he leído 
los telegramas de Montevideo qu*' 
decían poco m á s o menos "La Co-
lonia alemana ha celebrado con el 
mayor entusiasmo el natalicio de su 
emperador." 
Debo advertir que en el Uruguay 
no hay n ingún alto empleado naval y 
menos de ese nombre, y que él Uru-
guay en donde la colonia alemana, 'a 
inglesa y la francesa es tán casi equi-
libradas en importancia, sab rá s-̂ i 
neutral, absolutamente neutraV aun • 
que sus literatos demuestren simpa-
tías personales. 
En el Uruguay existe un Pro. l j 
afrancesado pero también hay un. 
Alberto de Herrera que ha publicado 
una gran obra condeuaflndo razonada-
mente los crímenes pi'oducidos pv. 
la revolución francesa. Ninguno d» 
los dos se siento rdigioso-
Vuelvo a repetir quie soy argen-
tino: solo me mueve el d«seo de con-
trarrestar el a fán , ayer hablando de; 
Brasil y hoy del Uruguay, de qiw 
aparezcan las naciones subamericanas 
rompiendo la neutralidad 
Le ruego que tome nota y le d:t 
gracias su obsecuente. 
Sudamericano, 
¿Qué mejor ment í s a las historias 
folletinescas del cable cada vez que 
los alemanes avanzan en Verdún ? 
Ayer celebró sesión en Par í s el 
Consejo Mi l i t a r de los aliados. 
Estuvieron representadas Francia, 
Inglaterra, Bélgica, Rusia y Servia. 
¿ P o r qué no Italia? 
De este Consejo esperamos que sur-
j a algo definitivo que acabe de una 
vez con los erroi-es cometidos y de-
muestre que los aliados tienen capaci-
dad bastante para hacer frente al Es-
tado Mayor a lemán. 
Aunque mucho me temo que sigan 
las cosas como están, que continúe el 
bombardeo de Verdún y que se repitan 
los éxitos de prensa que son fáciles 
de obtener y sin sacrificio alguno. 
G. del R. 
NOTA PERSONAL 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita del señor 
Mig-uel Salas, que viene de paso pa-
ra Méjico y de allí dir ígirae a los Es 
tados Unidos y Barcelona. 
E l señor Sallas procede de la R e p í -
blica de Chile y forma parte de la 
gran "Colonia española" de Valparaí-
so, y es uno de los comerciantes mar-: 
solventes de dicha capital 
Lo acompaña en su viaje, su bella 
y distinguida osposa la virtuosa se-
ñora Luisa Gaudiano de Salas. 
Reciban nuestro saludo y que ha-
gan una buena travesía . 
S e r á d i f í c i l l a c a p t u r a 
d e P a n c h o V i l l a 
T'X AÑO PARA OAZAR ALi PAMO-I 
SO BANDIDO 
Washington, 13. 
En los círculos administrativos c r é e . 
se que surg i rán pocas tíifícuitadeH 
con Carranza con motivo de la per-
| secución de Pancho Vi l l a , a menos 
i que los carrancistas crean necesario 
precipitar el choque para fortalecer 
su posición en Méjico. 
Algunos peritos militares predicen 
que se necesi tará un año para captu-
rar al temible cabecilla. 
S I R V E P A A L -
E N L A C A S A D E L A S 
Ayer falleció en esta ciudad el an-
tiguo y laborioso funcionario público 
don Baldomero Pichardo y Jiménez, 
cuyas reconocidas aptitudes hicieron, 
necesario en la administración civil 
y que gozaba de general estimación 
por su alta cultura y bellas cualida-
des morales. 
Desempeñó el cargo de primer Suh-
, secretario de Agricultura, durante la 
' intervención de los Estados Unidos 
( en Cuba, al cesar la soberanía espa-
ñola, y en el período presidencial de 
clon ' Tomás Estrada Palma. 
El cadáver del señor Pichardo serí» 
inhumado esta tarde a las cuatro en 
el Cementerio de Colón, saliendo el 
cortejo fúnebre de la casa número 11 
de la calle de Lawton en el barrio 
de la "Víbora. 
Que en paz descanse el finado y 
reciban sus deudos el más sentido 
pésame. 
Dos aspectos del baile de anoche 
en la casa de la señora Lila Hidalgo, 
donde aparece el señor Presidente 
de la República y grupas de las más 
distinguidas señoras y señori tas de 
nuestro gran mundo social. 
En otro lugar de este número re. 
seña Fontanills esta gran fiesta. 
a i s 
A propuesta de varios señores Con-
cejales, la Cámara Municipal de Ma-
tanzas, ha tomado el acuerdo de cam-
biar el nombre de la calle de Jove-
llanos, por el d© Eliseo Giberga. 
D e l a J u d i c i a l 
ARRESTOS 
Esta m a ñ a n a fueron arrestados por 
los agentes Garrera e Iglesia, de la 
Policía Judicial, Ramón Docando 
Terren, vecino de Neptuno 31 y Pe-
dro Ramos Arguellos, de Aguila 17fe 
por estar reclamados por el Correc-
'• cional de la sección terce-ra. 
i Quedaron en libertad mediante fian 
Iza de $25 cada uno. 
E L I N U T I L C A B A L L O 
Entre las cosas m á s o menos agra-
dables que nos ha ido imponiendo lo 
que hemos dado en llamar el pro-
greso, se cuenta és ta de preparar-
nos para comea.' la nutr i t iva caame de 
caballo. 
Desde que los rápidos avances d» 
la ciencia fueron anulando los antes 
imprescindíiíbles servicios de los ca 
baülos a l extremo de reducir consi-
derablemente la utíUdad de su traba-
jo, veíamos la posibilidad de que so 
•es prepara una fácil y efectiva for-
ma de producir ganancias. 
Ya que no s.>n útiles para la labor 
remuneradora, bueno es que sirvan 
de aHimento en noble competencia con 
las otras carne® que iingaere el hom-
bre. 
Para i r oreando el gusto y la 
costumbre de come^ la buena ca rn» 
de caballo, se celebró ayer una co.i-
currida y animadís ima fiesta. Todos 
ios conv?ncados de 'la prác t ica idea, 
se ddleron con entera cornplajcencia a 
las masas del noble bruto, que ya 
{»erdiendo aquella nobleza de su u t i -idad respetaible-
La prueba aiimenticia no ha podi-
do ser m á s ha lagüeña a juzgar pol-
la nutrida y selecta concurrencia y 
por la cantidad consumida. Dos ca-
ballos se comieron entro alegres e 
intencionados comentarios. L a inicia-
ción es tá hecha con todos los auspi-
cios favorables 
E"^ f i n de! caballlo, desechado y 
vencido por el progreso triunfante, 
cra^ el del nutri t ivo alimento. Así lo 
entienden cuantos recomiendain comer 
esta carne, que hasta ahora no se 
utilizaba por la falta de preparación 
necesaria 
Después de p r o d á m a d a su exce-
Jencia y de reconocer el buen sabor 
de ella, se impondrá la carne de ca 
baWo como alimento grato y sano. 
Y los que parecían irwitiíeis anima 
les, que el llamado progreso f u ' 
antxlan-.lo, p r e s t a r á n ahora el produc-
tivo e inapreciable servicio de ofre 
cornos sus recomendadas carnes. 
Tomás Servando Gutiérrez 
SERVICIO DE VAPORES SUSEPEN-
DIDOS 
El señor Francisco Sánchez, Cón-
sul de Cuba en Bilbao, España, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
sig-ulonte informe: 
"Señor Secretario: 
Por el recorte de un periódico lo-
cal que tengro el honor de adjuntarle 
me permito dar a ese Centro de in-
formación la noticia sobre suspender 
la casa Armadora de los «eñore^ Pi-
ninos y compañía de Cádiz, el ser-
vicio de vapores entre Esnaña y Ic ' 
países de la Argentina y Cuba, en 
vir tud de la suspensión de las prima;-; 
a la Navegación decretada por el Go-
bierno Español, que de cumplirse lo 
amenaza vendrá a aumentar la anor-
malidad que ya existe en el tráflci 
de los citados países Americanos v 
España . " • 
CHOQUE SIN CONSECUENCIAS 
En la esquina de Gloria y Antón 
Recio, ocurrió a las once de la ma-
fiana de hoy, un choque entre el auto 
móvil 1127 j el carro 2 823. 
Ambos vehículos sufrieron averla<= 
ae poca importancia. 
Sus conductores, por fortuna re. 
sultaron ilesos. ' 
La policía levantó acta. 
P A G i r m D o s A - c w K i U U£i L A M A S T N A T A R Z O 1 3 D E 
A P A R T A D O 
D E CORREOS 
N U M . l O l O 
Direco lón y A d m i n i s t r o c í ó n i 
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Es el periódico de miyor clrcula-
-ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
E l que se e f e c t u a r á en el Tea-1 p a c i ó n b e n é f i c a y d i g n i f i c a d o r a 
tro Nac iona l en f a v o r de la Aso-1 q u e d ó r e d u c i d a a u n destacannen-
c i a c i ó n de l a Prensa bien merece j l o , a u n p e l o t ó n de adeptos que 
l a p r o t e c c i ó n de nuestras clases j ha seguido sosteniendo e l p r inc i^ 
sociales, porque es p a r a l o quo p í o , como s o s t u v i e r o n l a leail tad 
puede Aamarse l a Cruz R o j a de • el encer rado en San J u a n de U l ú a , 
ese e j é r c i t o que lucha p o r los i n - l en M é j i c o , y el cercado en Baler , 
tereses del p a í s y para enaltecer-; en F i l i p i n a s , s i n d e j a r de c u m p l i r 
l o en todas sus esferas. | s iempre , en l a e x p r e s i ó n posible. 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa es ¡ los deberes que se impuso l a Aso-
u n organismo en el cua l se refle- j c i a c i ó n a l ' cons t i tu i r se en m a l am-
j a nues t ro estado embr iona r io , | b ien te p o l í t i c o , es c ie r to , pe ro ba-
nues t ra desorientada p s i c o l o g í a ; ! j o el a m p a r o de la m e n t a l i d a d , 
pero m a n i f e s t a c i ó n t a m b i é n de e l i m i n a d o r a de los o b s t á c u l o s pe-
que las ideas generosas, conve- | q u e i í o s y d i sco rdan tes , c o n t r a los 
mentes y p r á c t i c a s no perecen" a i que los conse rvadores de l a Asocia 
manos de la i n d i s c i p l i n a , de los | c i ó n se h a n sostenido ipara sa lva r 
e g o í s m o s , de las piiesunciones y j e l e s tandar te de l a p rensa cuba-
de las inconformidades de los ca- na , que es u n o de los exponentes 
racteres d í s co lo s y pe r tu rbado - de nues t r a c u l t u r a , 
res, impotentes a veces ante l a j ' L a a c o g i d a que se le dispense 
fuerza de los p r i n c i p i o s y del de-j a l benef ic io de esta noche s e r á 
s i n t e r é s abnegado. una m u e s t r a de reiciiprocjidad y 
A todos nuestros camaradas, 
como d icen los franceses, a' todo;s 
nuestros c o m p a ñ e r o s , en castella-
no, y a cuantos han sido testigos 
de las sensibles brechas que en 
las f i las de nues t ra A s o c i a c i ó n 
a b r i e r o n las luchas p o l í t i c a s y las 
competencias de empresas, ambas 
t a n ajenas a la s o l i d a r i d a d de 
c o m p a ñ e r i s m o escogido p o r ban 
c o m p e n s a c i ó n de las e s t é r i l e s fa-
t igas d e l pe r i od i smo , en e l quo 
t an tos caen de r r i bados p o r el i n -
f o r t u n i o cu m e d i o de u n a soledad 
commoveclora-
C o n t r a t a l i n j u s t i c i a se c r e ó l a 
A s o c i a c i ó n , que s i n d u d a v o l v e r á 
a ser l o q u e sus fundadores quisie-
r o n que fuese : r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a clase p o r i o d i s t a y for ta lecedo-
dera, les consta que nues t ra ag ru - r a de s u p r e s t i g i o . 
I 
\ Aplausos rei terados ha venido 
Recibiendo el s e ñ o r Secretar io de 
Jus t i c i a estos d í a s po r su reciente 
e x c i t a c i ó n al s e ñ o r F i sca l del T r i -
bunal Supremo para que se per-
siga las publicaciones notor iamen-
te inmorales . N o hemos sido no-
sotros los ú l t i m o s en t r i b u t á r s e -
los, y n i s iqu ie ra hemos hecho la 
reserva, na tu r a l , sin embargo, de 
que el mad no es nuevo, y p o r l o 
t a n t o las medidas de r e p r e s i ó n se 
i m p o n í a n desde hace t i e m p o : des-
de hace y a a ñ o s . 
F u é en 1915, en l a m i sma é p o -
ca de ahora, cuando se p r o h i b i ó 
l a c i r c u l a c i ó n p o r l a v í a postal 
¡le p e r i ó d i c o s inmora les y su ex-
h i b i c i ó n l l a m a t i v a en la v í a p i M 
biliéá; a l g ú n t u r i s t a americano 
h a b í a l l amado l a a t e n c i ó n acerca 
del e s c á n d a l o , y se a c u d i ó a aque-
l los p a l i a t i v o s ; que t a l nombre me 
recen, y no e l de remedios, las me-
didas que se a d o p t ó entonces. 
¿ H a n s ido de nuevo excursionistas 
.americanos quejosos e indigruados 
Eos que m o t i v a r o n l a comunica , 
.ción del s e ñ o r Secretar io de Jus-
t i c i a? Es posible , es hasta proba-
b l e ; de todos modos, es d i g n a de 
aplauso, , t a r d í a y todo, la reso-
l u c i ó n del s e ñ o r Lagua rd i a . ' 
A h o r a sí . que esa r e s o l u c i ó n no 
debe ser t r a n s i t o r i a . Debe man-
tenerse a ú n d e s p u é s que pase la 
e s t a c i ó n i n v e r n a l y que regresen 
a su p a í s los tu r i s t a s amer icanos ; 
a l r e v é s de l o que o c u r r i ó en 1915 
con l a m e d i d a de negar l a c i r cu -
l a c i ó n p o s t a l y el derecho de exf 
h i b i c i ó n en los lugares p ú b l i c o s ai 
los p e r i ó d i c o s i n m o r a l e s ; l a cua l , 
s ino f u é d e r o g a d a expresamente, 
se p r e s c i n d i ó de e l la en absoluto 
a las pocas semanas de haber sido 
decretada-
Y l a i n i c i a t i v a de las au to r ida -
des no debe contenerse en esos l í -
mi tes . H a y o t ros a tentados a las 
buenas cos tumbres , h a y o t ras per-
versiones en que deben, f i j a r se 
p a r a r e p r i m i r l a s , y sobre todo pa-
r a e v i t a r l a s ; de modo que al ade-
cen t amien to m a t e r i a ] de la Haba -
na, que se v a l o g r a n d o poco a po-
co, co r re sponda t a m b i é n el ade-
cen tamien to m o r a l , que se va per-
d iendo m u c h o a mucho. Sobre es-
te p u n t o in teresa que lean l a car-
ta de " U n P a d r e de F a m i l i a " 
que p u b l i c a m o s en o t r o l u g a r de 
este n ú m e r o , ei Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n , y el de Jus t i c i a , y el 
A l c a l d e , y e l F i s c a l de l T r i b u n a l 
Supremo, y el Jefe de P o l i c í a , y 
todos, en f i n , los que p u d i e n d o 
,011 m a y o r o m e n o r g r ado poner 
coto a l m a l , t i enen el deber de no 
quedar con los brazos eruzados 
ante l a o la de concupiscencias que 
nos ha i n v a d i d o . 
D R . S O m i O P E O R O S O 
Cirugía, en general. Especialista en 
vías urmarias, sífilis y enferme 
dades venéreas, Inyecciones del 606 
y XeOsalvarsán. Consultas de 10 a 12 
a. ra. y de 3 a 6 p. m. en Cuba núm. 
69, altos. 
Y v inos generosos, es lo que con-
t i ene e T r e c o m e n d a d o " L i c o r Be-
r r o . " P í d a s e en bodegas y ca f é s . 
e l M l S I S I D i 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
Las iluminaciones 
Los electricistas es tán trabajando 
.̂ on suma actividad. En la calle 
Canal, en la de San Carlos, en la de 
Oarnp y en muchas otras se hacen de-
rroches de instalación. E) gran edi-
ficio Holmos ha colocado millares iU 
luces on todo su amplio frente, como 
Jl fuese una capeada de luz que des-
pende desde lo m á s alto. No hay ed¡-
ficio comei-oial, club social o casa par-
ticular que no prepare yus ilmnina-
t:ones. En las aveardas de Jackson, 
ríe Esplanade, de Tulane y otros sa 
ven espléndidas res-dencias, de be-
lleza arquitectónica iíidiflCdtible, que 
D r . O á i v e z O u l l i é m 
íniDfiíencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
|ESPECIAL PARA L O S P0B8ES DE 
3 ^ a 4. 
lanibién cstentarom oiiegantes iluntt-
naciones de e'lectriclf.ad en sus frer. 
tes. La plaza de Lafaye t te ,—dónde S2 
destaca el edificio todo de piedra, 
suntuoso y magní f ico , que aJberga al 
Alcalde y los Comisionado? de la ciu-
dad, y donde encu©ntr,i el amplio 
y espléndido edflicio de la Administir .-
ción do Coireos, cuyas p;alerías 1U-
man justamente la a tención—la pla-
7.a. de Lafayette, decía, e¿ tá t ambién 
siendo objeto de embeillecimiento y 
de instalaciones de luz eléctrica pa -
ra las noches de Momo. Nueva Or-
leans, l a h i j a del Missisipí, se apres-
ta a. rendir culto a su regocijada tra-
dición con magnificencia v espileudo.-. 
Cabalgata indus t r ia l . . 
Esta cabalgata ha tenido efecto en 
p^leno día. Las mamufacíuras d© la 
ciudad acuden con sus carrozas anun-
ciadorais, originales y atrayentcs, s 
esta "parada" o desfile. Las casis 
de comei-cdo m á s importantes, la,5 
ndustrias m á s renombradas, las fá 
bricas de productos mejor acepta-
dos por el Mercado, han et^taxio r»-
presentados, llamamidó mucho la ate^ 
ción una carroza cen una inmensa 
m á q u i n a de tejer er. la que estaban 
trabajando bellas tejedoias. De t r á s 
seguían manifestaciones indus tóa l e s , 
agr ícolas , comerciales. . . Omito nom-
bres para que no se convierta en r i 
clamo esta parte de mi corresponden-
cia. 
El costo del Carnaval 
Nueva Orleans e s t á gastando cerca 
de medio millón do pesos en las ca-
a l a s p e r s o n a s d e g u s t o , d e -
m o s t r a r l o e n l a s F i e s t a s d e 
C a r n a v a l q u e s e a p r o x i m a n ; 
C O M O D O S Y E L E C a x ^ T 
Siempre tú t re IoTT^" 
délos de lem€s ^ 
de u 
científicas y n a P ^ < i > 
HA despacho de I 
los señores OcuI ia tJ* receta. „ 
toda rapidez y - ha<* ' 
j Pruebe y h J ^ ^ ' ^ 
d a r á complacido? tl2ai,1<J« 
LA fltfiTA D E OSO, B ' f i e l l l y , n ú m . l l f i T e s i T r l ^ 
- D E -
V A L L E S 
e s t á a l t a n t o d e l o q u e s u 
b u e n a c l i e n t e l a r e q u i e r e : c o r -
t a d o r e s , t e l a s , m a n o d e o b r a , 
s o n a l l í d e l o m á s s e l e c t o . 
Q u e n o e s u n a l a r d e l o v e r á 
V d . p l e n a m e n t e d e m o s t r a d o 
e n c a r g a n d o s u t r a j e e n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
G R A N S U R T I D O E N 
H O T E L " E L J E R E Z A N r v : 
E,L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N . 
- H A C E N O A O O C A L ^ 0 » 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 
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Remitimos gratis a Provincias nuestro C a t á l o g o Ilustrado. 
P a r a l a f i e s t a d e S a n J o s é 
La afamada Jugue te r í a " E L 
BOSQUE DE BOLONfA." ha re. 
cibido para ese día h' rmcso sur-
tido de ar t ículos do plata- alema-
na, propios para $Pgalotí, como: 
Juegos de tocador, compuestos <:]«• 
espejo de mano; cepillo do cabe-
za; peine, cepillo de polvos d;í 
arroz;, cepillo para sombrero y pa-
ra ropa, Polveras de plata y de 
cristal ÍBaoarat, con tapas de pla-
ta ; joyei i tos; cajas para prendas., 
para ganchos y para botones y 
guantes; violeteros; floreros; cen-
tros para mesa; ceniceros; neverí-
tas para mesa; cubiertos; cucha, 
roñes , etc., etc., etc. 
Precioso surtido de Polisoir.s, 
con cabos de plata, de ébano, de 
celnloide y de marf i l . 
Bolsas de seda y piel de rusia, 
con neceser interior, püia señoras, 
hay grandes novedades, así con o 
paraguas con puños de plata ca-
prichosos para Señoras y Caballe-
ros. 
En juguetes finos, ya sabe ci 
público que es la única casa en la 
Isla de Cuba que recibió juguetes 
Alemanes, Franceses, Españoles y 
Americanos, a pesar del bloqueo: 
por eso cuando necesitan algunos 
de novedad, y finos, van al Bos. 
que de Bolonia, que es a donde 
los hay, como lo demos t ró en Pas-
cuas, Año Nuevo y Reyes, por eso, 
se impone la jugue te r í a 
E l D 9 S 0 Í ! 
i i s p o , BÚÜl . 7 4 . 
mejicano, redactado en ingiles y en 
castellano. En Nueva Orleans se na 
dado tSiicnipre importancia a todos los 
movimientos revolucionarios latino -
americanos. Este es ©1 aspecto delic-
ioso de Nueva Ovleams en i'elacicn 
con los países indeipc-ndientes y s j 
bei-anoi deil Certro y que le son vecL 
nos. Nueva Orleans debiera de cesai-
de s&r la inciÓbarii(ítf£> 4e todas 
las i-evolucioneñ y.- ios países inme-
diatos le estaríam agradecidos. 
Volviendo al levantamiento de Fé -
lix Diaz, acabo de leer una entrevis-
ta del cónsul constitución alista ^c-
ñor Vülavicencio con los periodistas, 
en la que declara haber íeoibido del 
;,efe señor Garra nzai—esto de Je i" 
lo he recogido do labios de varios 
mejicanos—un telegrama que f dice 
que su mayor satisfacción Hería t ] 
que Félix. Diaz entrase en Méjico,— 
p\ies todavía se encuentra en tierras 
de Guatemala,— y así se compleme^, 
t a r í a el programa constitucionalista 
de éxtlagliiv todos los grupos, ten-
dencias, partidos, etc. 
Bueno es consignar que es antigua 
rutina de los gobiernos el de no con 
ceder importancia a 'os que se suble-
van. pero dejando a un lado esto diró 
que el señor Villavicencio tiene fra-
ses de reconocimiento nara Cuba, ia 
tierra hospitalaria de los mejicanas, 
y que aprovecha cuantas ocasi'ones se 
ie presentan para hacerlo así cons-
tar. 
Carlos M A R T I 
baügatas y bailes del Carnaval isé"| 
este año. Pero el r-3sto de los Esta-
dos de la Unión ae los «'stá reinte-
grando. Es Incalculable el número do 
visitantes. Gon insuficientes las am-
plias avenidas para tanta aglomera 
cien de gentes. Frente a muchas ca-
sas comercialeí- de Canal St., frente 
n City Hall y en otras partes se han 
construido gradas para malares de 
espectadores, se necesita de podero 
sas influencias pai'a hacerse de una 
invitación. 
Escribo esta carta en Sábado. Lev, 
establecimientos son un verdade-ro 
bibi jagüero humano. Es incalculable 
el beneficio que rec'ben estas casas 
de comercio con el Carnaval do Nue-
va Oriaans. Por eso i0 cultivar.. Aun-
que también se basa en necesidades 
polí t icas—eso es, políticas—la orga-
nización del Carnaval. Pero las cop-
¿•ideracumes las dejaremos para las 
ú l t imas cartas. Cada día descubro 
nuevos e Interesantes aspectos en 
esta capital hispano-americana del 
Norte América , que se preocupa de 
mantener su fisonomía latina, no obs-
tante estar disminuyendo día por día 
su colonia de l a t inos . . . 
Mañamr. es domilngo No debo es-
cribir . En los Estados Unidos se 
guarda el domingo. E l lunes llega-
r á el R e y . . . Antes de iv al recibí-
miento al Rey, escribiré una corres-
pondencia dando cuenta do una en-
trevista con el Mayor de la Oiludad. 
El conflicto mejicano 
Terminaré esta carta con unas con-
fdderaciones sobre el nuevo aspecto 
de la revolución de Méjico. 
En todos los diarios de Nueva Or-
leans se han publicado sendas infor-
maciiones sebre la .importtincia de1 
movimiento acaud.ilIndo por e] gene-
ra l P'éíix Diaz. Tamb-en be visto un 
extenso manifiesto do este generai 
L o s A r q u i t e c t o s y . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
debidas a altas influencias sociales 
y polí t icas que de hecho dejan sin 
cumplir condena a los que se ven 
cogidos en las redes del Código Pe-
nal. 
Del "aspecto científico", basta re-
comendar a los estudiantes que vean 
el plan de estudios de los Maestros 
de Obras de la Escuela Profesional, 
que es muy inferior al de los Cons-
tructores Civiles. Sin que esto sig- | 
nifique que aquellos no tengan la ! 
competencia necesaria para proyec- ' 
tar y di r ig i r obras. 
" E l señor F a r í a s " no ha dicho na-
ra relativo a la resolución de los 
problemas de resistencia de materia-
les. Eso lo ha dicho John C. Traut-
wine en su Manual del Ingeniero Ci- , 
v i l . 
Nunca hemios pretendido tener ca-
tegoría de otros profesionales, sólo 
ejercemos un derecho que tenemos 
por ley. 
E l prospecto de la Escuela no se 
ha modificado para favorecer a ios 
Constructores Civiles, sino para que 
estuviera en armonía con la legisla-
ción de la Escuela. 
Si de la interpretación del art ículo 
V I I del Decreto 115 de 5 de Enero 
de 1909 resultara que las atribucio-
nes de los Constructores Civiles fue-
ran las del herrero, ebanista, orna-
mentista, instalador eléctrico, etc., si 
sería una verdadera enormidad, y un 
verdadero absurdo y atentado al de-
recho de libertad de trabajo; pues na-
die que no fuera Constructor Civil 
podría ejercer todas esas profesiones 
que la civilización actual reconoce 
como libres; y mucho más , cuando 
la tendencia moderna avanza cada 
vez más , hacia la libertad profesio-
nal completa. 
Si el nombre de Constractor Civil 
no es apropiado para quien tiene la 
facultad de construir, menos apro-
piado resulta el de Arquitecto con la 
misma- facultad; pues dicha palabra 
et imológicamente hablando, s ignif i -
ca "maestro albañil ' , "alarife". 
Decir que. "hacer paredes de ladri-
llos y labrar piedras son conoci-
mientos inút i les al Arquitecto", es 
"ana de las pruebas más evidentes 
•que puede darse de la falta de con-
cepto que se tiene de la profesión de 
arquitecto e ingeniero. Podr íamos lle-
nar todas las planas de ese DIARIO 
razonando lógicamente lo contrario 
de esa errónea apreciación, pero só-
lo vamos a transcribir los siguien-
tes pá r r a fos de Omer Buyse, Direc-
tor de la Escuela Industrial de 
'Ohahleroi. y comisionado per el go-
bierno de B'élgica para estudiar los 
métodos de educación americanos. 
Dice en su obra "Mothodes America-
nas d' Education Generales et Tec-
nique": 
" E l americano no conoce n i la ge-
rarquía social, n i el fetiquismo de 
los diplomas: e] hombre es juzgado 
según lo que él es capaz de realizar; 
el trabajo práct ico inteligente está 
al lado y por encima de las capacida-
des puramente intelectuales. E l in-
geniero es ante todo práct ico y obre-
ro. Actualmente, todavía, el prác-
tico organizador, instruido y empren-
dedor, es el maestro de las situacio-
nes industriales. Se le encuentra al 
frente de la m ^ o r parte de las ofici-
nas y en los puestos de dirección y 
de responsabilidad". 
"Para abrirse paso, el ingeniero 
debe poder hacerse valer como un 
manipulador experto. Esta situa-
ción explica el ca rác te r práctico de 
las Escuelas técnicas superiores 
americanas e Indica la razón del pla-
zo de aprendizaje que el ingeniero 
está obligado de hacer, como prác t i -
co, antes que un puesto le sea con-
fiado en las oficinas'. 
"Una de las m á s antiguas de las 
escuelas técnicas, el "Massachusets 
Institute" de Boston, actualmente el 
más importante establecimiento de 
instrucción técnica del mundo ente-
ro, posee desde 1865 los laboratorios 
de "mecánica aplicada". 
"La educación de un ingeniero de-
be estar basada a la vez sobre los es-
tudios teóricos y sobre los trabajos 
práct icos de laboratorio y de taller". 
" E l conocimiento perfecto de los 
principios científicos y técnicos se 
deben adquirir por una enseñanza 
que haga nacer los hábi tos de obser-
vación severa y de rezonamiento 
exacto y que provoque la cultura ge-
neral: tal es el pensamiento del fun-
dador; que ha quedado como credo 
del Instituto que se esfuerza desde 
hace medio siglo en dar siempre más 
extensión a sus laboratorios y talle-
res". 
"Los trabajos manuales son una 
caracter ís t ica interesante de las es-
cuelas técnicas y responden al ca-
rác ter ut i l i tar io de las aspiraciones 
americanas. Allí se enseña: l o , el 
modela je industrial; 2o, el modelado 
y la fundición; 3o, la forja; 4o. el 
ajustaje a mano y mecánico". 
"En los trabajos de la Escuela 
el estudiante aprende a fondo los 
procedimientos de fabricación y se 
fami l ia r izará con el empleo de los 
úti les. E l adquiere en poco tiempo 
una virtuosidad sorprendente. A la 
salida de las instituciones, los alum-
nos poseen a fondo la construcción-
el uso, la teoría y el rendimiento de 
las máqu inas herramientas más re-
cientes". 
"Los conocimientos prácticos _ ad-
quiridos en la Escuela son superiores, 
educativamente hablando, a los que 
los alumnos adquieren en los talle-
res reales de ia industria, porque 
ellos implican el desarrollo metódi-
co de las aptitudes". 
En las escuelas industriales y en 
los colegios técnicos, los trabajos 
manuales, el dibujo y las ciencias 
técnicas están penetrados de la p rác -
tica de laprofesión del obrero, de la 
del ingeniero". 
Y para que pueda apreciarse que 
también entre nosotros estos princi-
pios educativos van germinando, 
véase lo que Se dice en la Circular 
de la "Fundación Luz Caballero" en 
cuya lista de fundadores aparecen las 
firmas <le eminentes Catedrát icos de 
la Universidad. Dice as í : 
"Necesitamos modificar nuestra 
Universidad Nacional y obligarla a 
que, de verbalista que es, se convier-
ta en centro docente experimental. . . 
En una palabra: obligarnos a crear 
en toda la República un ambiente fa. 
vorable a este conjunto de medidas I 
de carác ter cultural merced a los 
cuales la nación cubana se coloque, 
sin pérdida do tiempo, en el plano 
de engrandecimiento moral y mate, 
r ia l en que es tán todos los pueblos 
civilizados de la tierra'. 
Si esos señores tienen la razón ; 
si tienen la ley a su favor; si están 
convencidos de que legalmente no 
podemos construir, ¿po r qué entonces 
tanto escribir? i nes* ^ 
combaten ? Nuestra n^vo ^ h 
está precisamente en k ^ 
quê  se nos hace. Cai%5; 
Y por últ imo, no ouero^ 
nar, sin antes recomendar^8 te^ 
ción de la cosa pública en P1 l ^ 
j u e no oculten su nombre1 ^ 
bien con verdades; con ar J T k 
solidos; no con falsedades 2 ^ 
no se puede, como podemí 
ie \ 
probar todo' c u a n t o ^ r d í c e 
Rogándole, señor Director no.. 
done esta nueva molestia, 
usted muy respetuosamente t; 
Narciso Méndez —Rafael r u 
-Secundiuo Far ías . ara*1G'Abrei 
Habana, 1 de Marzo de 1916 
V a p o r A l f o n s o I I 
I n t e r e s ó l e a l e s p 
t e m a n p a s a j e p a r a 
B a ú l e s de .Camarote , 
$4.50. M a l e t a .-desde 99 ¿ t s ; ^ 
les de f i b r a i n r r o m p i b l * parac4 
maro te o p a r a bodegus. desde S12 
goTnuü y sombreros y todoa los % 
t í c u l o s de v ia je , baratísimos 
F . C o l l í e 
O B I S P O , 32 
" E l L A Z O O E • 
M A N Z A N A DE GOMEZ 
F r e n t e a l P a r q u e 
C. 1243 alt .6t .-7 ld-1 
L i c o r E u c a l i p t o 
e l mm de sos SIMIÜHES. 
Sos preciosas coslidades son m 
cldas de tode el Mnniio.— 
D e t a l l a e l s in r i v a l vino, 
de mesa R i o j a A ñ e j o , a $4,50 g* 
r r a f ó n y 30 c. b . Pruébenlo y j 
c o n v e n c e r á n . Gallego $5.00. B40( 
Jamones, Lacones, longaniza 
rada . S i d r a n a t u r a l , a $100 # 
Conservas y Mariscos de todsi 
clases. 
T e l é f o n o A-5727. 
O B R A P 1 A , 9 0 
G. 1237 10t.-7. 
U D E S ! 
Para la Mujer 
Iva necesidad de un reconstituyen-
te es constante en todas las muje-
res sean cuales fueren sus condi-
ciones y su edad, porque la mujer 
constantemente está perdiendo fuer-
zas y necesita reponerlas para poder 
viv i r . Por eso se recomiendan las 
pildoras del Di'. Vernezobre, que se 
venden en su depósito neptuno 91 y 
en todas las boticas. 
El efecto de fortalecedoras del se-
xo femenino de las Pildoras del Dr. 
Vernezobre. se nota inmediatamente 
que se empiezan a tomar y ellas ha-
cen quo la mujer cambie de cuerpo, 
poi-que engruesa, y se haga saludable, 
porque se fortalece. 
Si quieres tsner snert© 
y ser feliz, usa siemprt 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
KOSA iy se ha cumplida 1 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo será* si usas la 
tuya. 
¿ C U A L ES T U P I E D R A ? 
Lea e» TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Clenfuegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídnle el 
mencionado l ibri to, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana i 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, T E N I E N T E REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bJtante8 de dicha ciudad el 
mencionado übritow — T E L E -
FONO A-4581. 
w & m m 
PftRPi m E B L f . 5 F l í 
F í ^ b r i c r ; p é ñ o r a i : t e i £ . i i 6 í 5 * 
i v i i U í ^ j .3 D E 1915. 
P A G I N A I K A S . 
: a f e s u p e r i o r 
E L B O M B 
E L MEJOR QUE SE T O M A E N L A H A B A N A . 
V I V E R E S D E T O D A S C L A S E S , P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
i a n o , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 
¡ U N O Q U E S E V A ! 
A L B O N M A R C H E 
99 
Liquida y liquida de verdad. 
9 0 D I A S S O L O S E N E C E S I T A N 
Para acabar con todas laá existencias de esta casa. Es el momento oportuno para aprovechars-' 
¿e las inmensas gangas que hay. 
P A R A C A R N A V A L 
AIUCHOS RASOS, MUCHAS SEDAS BARATAS Y BONITAS, GLACES CHALMETS, GASAS, CÍ I l . 
FON, CREPES LISOS Y BORDADOS, OTOMANAS, ARCHIDUQUESAS, e infinidad de telar ue se 
dan per Ia m^3" de su valor. / 
BOAS. CHALES, ETC. 
En ropa hecha para señoras y niños, tenemos un gran surtido barat ís imo. 
No pierdan tiempo. ¡Solo 90 días! 
. F L 
C 1120 a l t 6t-3 
D E S D E E S P A Ñ A 
G E 
quien los qu ie ra c o m p r a r : e s t á n 
s iempre de p ú b l i c a s u b a s t a . . . 
Y con una l igereza que no po-
dremos p e r d o n a m o s nunca, noso, 
t ros admi t imos l a e x a c t i t u d de es-
t a frase- Pero a l cabo encontra-
Quedamos en que e l s e ñ o r A r a -
miistain s e n t ó esta a f i r m a c i ó n : 
—Todos los p e r i ó d i c o s madr i l e -
ños que no e s t á n con t ra los alema-
nes, han sido comprados por el 
oro alemán-
El decía esto mismo de este mo-
do: "—Los dedos de u n a sola ma-
no pueden serv i r p a r a con ta r los 
periódicos diar ios que no h a n si-
do comprados en M a d r i d . " 
Ahora b i e n : estos p e r i ó d i c o s 
diarios que " n o b a n sido compra-
dos," tienen que ser los ú n i c o s 
que en M a d r i d ded ican sus co-
lumnas y sus fuerzas a " c a l u m -
niar" a los imper ios centrales , o 
por lo menos, a poner a los impe-
rios centrales como chupa de d ó -
mine: " E l R a d i c a l " d e l s e ñ o r Le -
rroux-; " E s p a ñ a N u e v a " de l se-
ñor Soriano; " E l P a í s " de l se-
ñor Oastrovido; " E l S o c i a l i s t a " 
del señor Iglesias; " E l L i b e r a l " 
del señor Vicenit i Los c inco de, 
dos "de una sola m a n o : " de l a 
zurda. 
" ' E l I m p a r c i a l , " quo pertene-
ce al trust, no en t ra en esta com-
pañía- Nosotros y a hemos dicho 
varias veces que " E l I m p a r c i a l " 
es un per iód ico serio. Y en e l ca-
so de la guerra , ha procedido 
siempre de acuerdo c o n su t í t u l o 
y con la sensatez " E l H e r v i d o de 
Madrid" tampoco puede contarse 
entre los dedos, porque e l s e ñ o r 
Araquistain ha s e ñ a l a d o con l a 
neta de " c o m p r a d o s " a todos los 
periódicos que en este caso, des-
pués de una de cal^ p o n í a n una 
de arena- Sin embargo, n i " E l 
Imparcial" n i " E l H e r a l d o de 
Madrid," se han dado p o r a l u d i -
os. E l señor D i r e c t o r de " E l I ra-
Parcial" ha expuesto e l p o r q u é : 
„ ~-Un solo p e r i ó d i c o que se se, 
^lara como decente, y nosotros 
cenamos que era el nuestro-
' si: lo c r e e r í a n con r a z ó n - Pe, 
o ¿no c o n v e n d r í a t a m b i é n ha-
¡V-rseio <*eer a l p ú b l i c o ? Todos 
2 demás directores de los p e r i ó -
«cos de M a d r i d han opinado es-
t o ? \ q U e a l a m u Í e r del c é s a r 
fan sta ser hon rada : le hace 
¿ e U r r 1 " 1 0 -Y ¿CÓmo ha de 
loTl f -? ,13 , m^eY d e l C é s a r de 
^ Periódicos de l a cor te , s i " t o -
cosa mund0" l a l l a m a cua lqu ie r 
do r¡ 7 S0nríe dll lceniente? Cuan-
a f i r o ^ 0 8 lle^anios a M a d r i d , l a 
que muchas veces no es c o m p a ñ e -
r a de l a m a l a c o n d u c t a ? . . . 
Decimos que son cinco los pe-
riódicos que en o p i n i ó n de l s e ñ o r 
A r a q u i s t a i n se h a n conservado en 
mos l a v e r d a d : y es l a " v e r d a d " M a d r i d puros de toda m á c u l a , 
que estos p e r i ó d i c o s r e su l t an " v e r Comparemos dos de ellos—cuales-
dade ramen te " a n g é l i c o s a l lado qu ie ra : " E l R a d i c a l " y " E s p a ñ a 
de los de F ranc ia , de los de I n g l a - N u e v a , " p o r e jemplo,—con dos 
t é r r a , de los de I t a l i a , de los de de los acusados: p o r ejemplo, " A 
los Estados Unidos- Y entonces B 0 " y " E l I m p a r c i a l " P u d i é r a -
rectif icamos- Pero l a a f i r m a c i ó n mos a ñ a d i r a esta c o m p a r a c i ó n u n 
que o r i g i n ó nuestro p r i m e r j u i c i o , | poco de h i s to r i a , pe ro este es uno 
el falso, e l syaperficial, el que tie-1 de los pocos casos en que " c o n los 
nen que formarse inevi tab lemen 
te ios via jeros que pasen p o r M a 
d r i d , " c o n t i n ú a r o d a n á o t ó a a v í a 
y son precisamente nuestros mis 
nombres bas ta . " 
Pues b i e n : qu ien hace u n a acu 
s a c i ó n como l a que hizo e l s e ñ o r 
A r a q u i s t a i n , r edac tor de " E l L i 
AAIO/NCIO 
Va SUS 
Q u é B o n i t o s R e g a l o s 
C o m p r a n m i s A m i s t a d e s e n 
Para joyas, bronces, mármoles, lámparas, 
juegos de cuarto, de sala, de comedor, 
delicados, bellísimos: 
Casa Borbolla. 
c o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
T e l e f o n o á 3 4 9 4 . 
al desenfreno y a la inmoralidad re> 
nantes. 
Un Padre de FamiUa. 
Habana, 10 de Marzo é e 1916. 
mos escritores quienes lo propa-1 beraJ," con t r a los p e r i ó d i c o s que 
. g a n con m a y o r entusiasmo- A s i g n o op inan como el suyo, l a hace 
en unas cuantas semanas, hemos ;po r uno de estos dos m o t i v o s : o 
l e í d o esta frase del s e ñ o r U n a m u - ; porque e s t á plenamente conven-
i n 0 : ' c ido de l a s incer idad con que ama 
—Los escritores g e r m a n ó f i l o s | su causa, que t a m b i é n sincera-
de E s p a ñ a , e s t á n vendidos. i mente considera l a causa de l a 
(t Y ©sta o t r a de l corresponsal de jus t ic ia , o porque lo que piensa de 
" T h e T i m e s : " . los otros, es lo mismo que hizo él . 
. — L a prensa e s p a ñ o l a es rutina.- Por cualquiera de estos dos cami-
r i a y v e n a l . . . ¡ nos que se t i r e , siempre resu l ta 
Y esta o t r a del s e ñ o r Araquis-1 que la serenidad y l a ve rdad c o n ' A r a q u i s t a i n hab la de las m a r a v l - ] " h e c h o s " de los Imper ios Centra-
^ a i n . . . ¡ q u e han t r a t ado e l " A B 0 " y i l l a s que rea l izan los aliados, ¿ h a - i les. Sobre l a s incer idad de los p r i 
—Los d iar ios no comprados en ¡ " E l I m p a r c i a l " el p rob lema de l a i b l a " c o n s ince r idad"? Este es e l | meros no cabe d i s c u s i ó n ; sobre l a 
i M a d r i d , no pasan de c i n c o . . . i guerra , e s t á n m u y p o r encima 
I Y b i e n : nosotros creemos en la Ha c h o c a r r e r í a , de l sectarismo, y 
d i g n i d a d y en l a honradez de " E l i de l escaso sentido c o m ú n con que 
I m p a r c i a l " y " E l H e r a l d o - " S i* lo han t r a t a d o " E l E a d i c a l " y 
| no c r e y é r a m o s en el la», lo d i r í a . ' | " E s p a ñ a N u e v a " , o generai izan-
jmos con l a misma sencillez con i do este concepto, con que lo han 
que ahora decimos que creemos.; t ra tado a q u í los p e r i ó d i c o s que se 
i H a y , pues, r a z ó n pa ra que los d i - ¡ l l a m a n a l i a d ó f i l o s 
no cabe 
j rectores de ambos p e r i ó d i c o s , no 
se j uzguen aludidos en las acusa 
| i  d ¡ s ; ¡pun to grave de la c u e s t i ó n , que! de los segundos ' "ya 
puede generalizarse de este mo - tampoco, porque los mismos pe-
d o : pero a d e m á s , c i a n d o " E l L i - | r i ó d i c o s francese, rusos, ingleses, 
b e r a l " , " E l R a d i c a l , " " E l P a í s , " l e i ta l ianos reconocen l a ' ' v e r -
" E s p a ñ a N u e v a " hab lan de l a s ! d a d " de los hechos que prego-
marav i l l a s de los aliados ¿ h a b l a n ¡ nan . Y si esto es as í , l a l abo r 
con sinceridad? De los p e r i ó d i c o s j opuesta a l a que rea l izan estos pe-
acusados p o r el s e ñ o r Araquis -1 riódicos,—la l abor de los p e r i ó -
dicos a cuyo lado se pone e l s e ñ o r 
a dudar d é l a n r o b i d a d de los ne- ceridad- Su labor se reduce en ; -Araquis ta in ,—"no puede ser s in 
. De modo que , -
a nuestro j u i c i o , h a y m á s derecho t a i n , sabemos que hab lan con sin-1 pone 
e p p  .  r m   
p.nvr» Ifldn co •mvTi«. el a a ¡ rmno —r.nmn ftn ""Rl Tmnarí ' . ia . l" ! Cera-" clones de l s e ñ o r Araqu i s t a in - Pe-.! r i ó d i c o s a cuyo la o se pone e l se-i unos —como en " E l I m p a r c i a l 
r o ¿es que los franceses que l e y e - j ñ o r A r a q u i s t a i n , que de la de los y e l " A B C"—a p u b l i c a r las no-! Y cuando se compra a a lgu ien , 
r o n las del s e ñ o r Unamuno y los; p e r i ó d i c o s acusados p o r é l ; por- i tas oficiales de los dos bandos y 3 1 0 se le compra pa ra que d i g a l a 
ve rdad , sino pa ra que d iga l a 
Módicos 
lAaai1Ó1? ^ e r e c o g í a m o s d e ' t o -
.̂ s labios acerca de estos pe-
, era esta: 
*stos p e r i ó d i c o s se venden a 
Pocog 1 . ~ ' 
!;0liviene r « L ^i101"^- Sin embargo, 
P en tLr°rclArselos' ^ que se ha^ 
Polí t ica™ extran.1fra. Huyan de 
l*Ti* c K Pl^ndo Pacajes de la 
!:Cülos y nn. -y le>'endo cuentos, ar-
n ' S 1 ^ en asturiano. Lo con-
fÜScribi6nd centavos mensuales, 
í ^ejer T ^ V su avista "Asturias" 
fletado in-7 . mei0~*s regionales. 
S U ^ H a i n a ministraci6n: Pra-
Í G A T A S 
C O N r e b o r d e ; 
w - t l É a - F l o r e s 
wr-xtss 
T 
m e n t i r a . 
Constant ino C A B A L . 
U N M O m i f l 
U t e r o a l a l c ance de t o d a s 
las F o r t u n a s . 
La HISTORIA D E L MUNDO E N 
L A EDAD MODERNA escrita por 
171 historiadores, y puiblicada por 
un prestigio tan alto como el de la 
Universidad de Cambridge, puede 
comprarse a plazos de $4 m. n. men-
suaíieg. 
Considere usfced la ventaja que re-
presenta poder adqumr esa obi-a 
magna de erudición medisnto un pa-
go inicial de $4. 
Después, cuando ya tenga usted au 
su pioder los 25 volúmenes de la obra, 
p a g a r á usted, sin apembirse, 
mensuales. 
En un espacio de tiempo de 23 nn* • 
sea abona íá usted el importe total 
de la Historia Por esa misma obra 
editada en otra forma menos moder-
na que la empleada por ia casa edi-
torial Sopeña, pagar ía , usted el doble 
de su valor, y no podr ía usted util í-
I zarla hasta después de haber trans-
currido muchos años y haber satis-
fecho el importe total de la obra. 
Para más detalUes diríjase usted a 
Ramón Sopeña, Bernaza, 58, Habana, 
Perfectamente. Ya se ha iniciado 
y hasta secundado por algunos, una 
campaña en favor de la moral y la 
decencia públicas, quebrantadas por 
la carencia de pudor de unos ŷ  soste-
nido ese quebranto, por la apat ía cen-
surable de otros. 
Le han señalado estos días las dis-
tintas formas en que se rinde culto 
al sensualismo brutal y salvaje que 
va minando las costumbres de este 
pueblo excesivamente tolerante. 
Ya es el incentivo que el descoco 
provoca y priva en los bailes; ya es 
la venta y exhibición de publicaciones 
indecorosas voceros del lenocinio en 
sus m á s extravagantes manifestacio-
nes. 
Pero hay algo m á s . Hace pocos días 
he publicado en " E l Comercio" un ar-
tículo sobre el particular. La inva-
sión procaz y cínica que la gente de 
mal v iv i r realiza a diario en los ba-
rrios que antes eran respetados y has-
ta temidos, La convivencia de la gen-
te moral con la amoral. La confu-
sión descarada de lo sano con lo po-
drido. 
La policía es insuficiente para per-
iseguir o v ig i la r a las desgraciadas del 
arroyo. Las Cortes correccionales, 
tan r ígidas con delitos como los líos 
de solar, las infracciones sanitarias o 
policiacas, son exageradamente bené-
volas cuando no nulas con los "casos" 
de ofensas a la moral. 
Todos los días vemos como ante no-
sotros desfilan ya en coches, ya en 
"autos" infinidad de n iñas impúberes 
que delatan claramente la clase de 
vida que hacen. Por docenas se cuen-
tan las casas en donde niñas infelices 
son vilmente explotadas por celesti-
nas sin conciencia en contuvernio ver-
gonzoso con personajes saturados de 
una desenfrenada satiriasis. Y no 
es poco frecuente el verse sorprendi-
do por calles y establecimientos pú-
blicos por "busconas" profesionales 
que ofrecen las caricias de plits he-
tairas, iniciadas en el hampa por la 
miseria y la Ignorancia unas veces y 
casi siempre por la carta blanca que pa 
ra esas empresas gozan determinados 
muñidores electorales. Casas hay en 
que se exhiben á lbumes con fotogra-
fías de n iñas de diez a doce años con 
el precio de su vir tud al pie. Eso no 
hace falta mencionarlas. La policía 
las conoce. 
En las habitaciones que dan a la ca-
l l e en las casas de vecindad, explotan 
la prost i tución inquilinas despreocu-
padas que son visitadas por los niños 
y las niñas del solar a t r a ída su inocen 
cia por medio de golosinas y obse-
quios halagadores de la infancia. Es-
to hace que muchas n iñas , ante los 
cuadros de impudicia que a su vista 
se desarrollan se inicien en los actos 
inmorales que son presagio de su fu-
tura desgracia. En esto hay mucha 
desaprensión por parte de las autori-
dades. Mujeres qne viven del vicio, 
tienen en su compañía menores que 
con frecuencia son víc t imas de enfer-
medades contagiosas, como lo de-
muestran las estadíst icas demográf i -
cas que mensualmente publica la Sa-
nidad. Así como este organismo of i -
cial aisla el apestado para evitar la 
propagación de su mal, así debe ais-
lar a los infelices niños que conviven 
con hetairas despreocupadas e igno-
rantes. ¿ P o r qué se deja permanecer 
actualmente en compañía de mujeres 
de vida airada a menores, expuestos 
a adquirir males que pueden conducir-
los a la muerte ? Por humanidad, esos 
angelitos deben ser puestos a cubierto 
de esos peligros inminentes de conta-
gio. Para ello b a s t a r á con invitar a 
los vecinos que denuncien los casos 
de que conozcan. Y obligar a los 
arrendatarios de casas de vecindad, 
no alojen en las mismas a inquilinos 
de moralidad dudosa. Y así, poco a 
poco, puede i r aminorándose ese cán-
cer social que ya en Cuba va consti-
tuyendo un problema de trascenden-
cia suma. 
Mucho bien ha hecho el DIARIO DE 
L A M A R I N A a Cuba si con su feliz 
iniciativa, logra se coloque un dique 
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C 141? 
E l grillete del reuma 
Los pobres hombres que padecen 
de reuma, sienten en sus músculos, 
la mordedura del m á s cruel de los 
dolores, de la más tenaz de las mor-
tificaciones, porque cuando menos se 
espera, el tremendo reuma se mani-
fiesta y da el latigazo, el golpe crudo 
o violento que desespera. 
Contra el reuma como un prodigio 
se. ofrece el ant i r reumático del doctor 
Russell Hurst. de Filadelfia, que lo 
alivia en cuanto se toma y lo cura al 
poco tiempo, QS una medicación que 
ha maravillado a los que padeciendo 
reuma han acudido, casi desesperados 
al ant i r reumát ico del Dr. Russell 
y con alegría se han visto curados 
S A N I T U R E , Preserva t ivo se-
g u r o de enfermedades S E C R E -
T A S . E n las p r inc ipa les Drogfue-
rias y Farmacias . Se r e m i t i r á n 
bajo sobre cerrado, fol le tos e x p l i -
cat ivos a todo e l que l o so l ic i ta 
enviando su nombre y d i r e c c i ó n & 
l a Agenc i a General en Ouba, Fa r -
macia D r . Espino, Z u l u ^ t a , SC1/^ 
Habana . 
Es buena precaución 
Sí, es muy buena precaución la da 
llevar consigo, a donde quiera que 
vaya, las bujías flamel. 
Para la estredhez de la orina, ¡as 
bujías flamel son inmejorables. A l i -
vian en seguida- Su aplicación es su-
mamente fácil. 
A l pedir las bujías flamel, expli-
que si quiero és t a s para la estrechez, 
o si las que desea son lâ s 'bujías f la-
mel contra otras dolencias. 
Venta: farmacias bien surtidas, 
tanto de la capital como del interior. 
Depósi tos: d roguer ías importantes. 
L A Z A R Z U E L A 
Provee a toda la Habana de pa« 
finemos, ya sean para caballero^ o 
¿amas, todos finos, delicados y a pre-
cios "ZARZUELA." La Zarzuela es-
tá, en 
Neptuno y Campanario. 
A c u é r d e s e 
Q u e p a r a o b t e n e r u n 
b u e n d i s f r a z y u n e l e -
g a n t e m a n t ó n d e M a n i -
l a , d e b e i r a 
L o s R e y e s M o g o s 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
C 1188 al t 4t-4 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R A / I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R 1 Q UE 48 EN BAJOS 
- D E 1 A 4- • 
A U W O N f e S P E T R O L E R A S 
Constanta existencia de las mejo« 
res Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín For tún . Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telégrrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 31 mz. 
m m [ N H I P d í f C A 
en todas cantidades, al tipo m á s bajo 
de plaza, con toda prontitud y rescr-
va. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Ouba, 32; de 3 a 5. 
i » ÍIIluíIdic03 y revista8" ^ 
tmjos' y grabados 
moderuos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
Preparados para todos 
Cuando el hombre siente el peso 
de los años, o el joven que se ha di 
vertido mucho o ha corrido mucho 
mundo, nota que sus fuerzas decaen 
y que cada día es menos su resisten-
cia y que empieza a sentir tristezas 
y desalientos, pensando ©n su derro. 
ta, tiene en la mano el remedio pa-
ra hacerse vigoroso. 
E s t á en las pildoras Vitalinas, que 
se venden en eu depósito el crisol, 
neptuno y manr íque y en todas las 
boticas. Ellas renuevan las fuerzas 
todas, dan el vigor de la plenitud de 
la vida y fomentando energías dor-
midas o desgastaidas. ponen al hom-
bre entrado en años, o arruinado físi-
camente en condiciones de seguir dis-
frutando de los placeres que creía 
'Wfwufws las nuJeres 
U n a c a j a 3 r a n d e d e n o W 
A n u n c i o 
V a d i / v E N B O - H C A S Y S E D E R I A S 
Desde H o l g u í n 
Marzo, 6. 
E] carnaval. 
Nver ha comenzado el relnadc^d* 
Momo, por cierto con escasa anima-
' Á' la fiesta memorable de la patrU 
;„ rocha patriótica del 24, ^ / f * * " 
iu une en oste pueblo pa^o cas inad 
a. íe suceden las tradicionales 
carnaval recibidas con alguna 
S l S d e indiferencia. A t r i b u y e s e ^ 
especie de marasmo a la pi oxinu 
dad de ¡as fiestas que habrán de ce 
bl.arS3 ios días 24. 25 y 26 del ac 
S con motivo de la inauguración 
d" las '.U!.tuas. para cuyas fiestas 
fxiste glande entusiasmo y a este nn 
por el -Wimtamiento se está contec-
eionando el consiguiente programa üe 
íes-tejos. 
El baile que en la noche de) ayer' 
dióse en la Sociedad "E l Liceo, p r i -
mero d^ carnaval acordado por esta 
Sociedad, vióse bastante concurrido 
por-el número de distinguidas damas 
v bellas y elegantes señoritas. 
Mañana 7, la Sociedad Colonia Es-
pañola dará en sus elegantes salones 
«u primer baile de esta temporada 
para el cual reina gran animación. 
Próximos los días que para Hol -
guín serán memorables, puesto qno 
verá cumplido uno de sus más caros 
ideales al ver levantarse en sus her-
mosos parques y cinceladas en el 
mármol las egregias figuras de algu-
nos de sus hijos ilustres, bueno se-
ría que el Ayuntamiento procurare 
rodear de todo esplendor y embelleci-
miento posible estos excelentes mo-
numentos haciendo que en esos lu -
gares se aumente el alumbrado, a fin 
de que resulten más admirables y de-
liciosos, y puedan a su ver esos i m -
e n l a R e p ú b l i c a 
ponentes monumentos servir de con-
templación en cualquier hora de la 
noche, circundándolos además de 
una verja dentro de cuyo perímetro 
pudieran sembrarse matizadas flores 
como emblema alegórico de una v i -
da espiritual y de un poema de amor 
patrio. 
m . JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición d« 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano '.el Hospital Número 1. 
.'(insultas: de 1 a 3. Consulado, 
número GO. Teléfono A-4544. 
1 . ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do S a M 
"IjA BAt iEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. t e l é -
fono A-2071. 
OR. 6 . CASARIEGO 
Consultas on Obispo, T5, (alto*,) 
de 8 a 6. 
BsspeciaUsta en víaa urinarias 
de la Escuoia de P a r í * Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades 4*4 
señoras. 
OR. A. PORTBGARRERO 
OOüXISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 a l 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D * S a ft, 
San Nicolás, 62. Teléfono A-
8627. 
Or. Luis IgoaGio Im 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A-6«67 
i M o n i o J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
¡S Compórtela, esq. a Damparilla. 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No . Uno 
C I R U G Í A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA SN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL «06 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A M 
Y DE S A 6 P. M . E N CUBA^ 
NUMERO 69. AI/TOS 
0 0 G T 0 R B, OYARZÜN 
Jefe de la Clínica des vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
(Sallega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intra venenosa del 
nuevo 6OS por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TttEFONü A-2322. HABANA, 98 
1765 
D r . Hernando S e g u í 
6ABGANTÍ, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E LA t ü f l . 
TERSIDAD 
Prado, ntlmero 88, de l í a I , to-
dos toa días, excepto los domingos 
ConsuJtas y operaolonee ©n el Hos-
pital Mercedes. lunes, miércotoa y 
viernes a las 7 de la mañana. 
12-mx 
Marzo, 7. 
Un Iieclio do sangre. 
De un hecho sangriento que ha 
conmovido a esta sociedad tiene hoy 
que ocuparse el corresponsal cuyo 
triste acontecimiento ha venido a 
romper la calma habitual de que go-
za este pacífico pueblo. 
Serían las nueve y media de la no-
che cuando los vecinos de la calle 
de la Libertad frente al antiguo par- i 
que de Mantilla, fueron alarmados ¡ 
por varios disparos de arma de fue- i 
go a consecuencia de los cuales re-
sultó muerto el señor l^eopoldinu I 
Ochoa y heridos los señores Néstor I 
Fornaris y Elias Fernández . 
El origen de esta sangrienta tra-
gedia que ha llevado la consterna-
ción, el luto y dolor a familias de 
nuestra sociedad por ser los actores 
de este drama personas de relieve y 
arraigo social. Fué , que celebrándo-
se una fiesta bailable en la casa mar 
cada con el número 7 de la propia 
calle contigua a la morada del Co-
ronel del Ejército Libertador, señor 
Modesto Fornaris, este señor hubo 
de llamar la atención a f in de que ce 
sar dicha diversión, requiriendo a la 
•vez el auxilio del Jefe de,la Policía 
para que pusiera término a ella. 
El señor Leopoldino Ochoa, se dis-
puso a dar una cumplida satisfac-
ción al señor Modesto Fornaris, y 
ai efecto, salió de la susodicha casa 
en la que ye encontraba en unión de 
varios amigos. Ya en medio de la 
calle ambos, parece que los hijos del 
señor Fornaris, Néstor y Juan cre-
yeron que su padre iba a ser objeto 
de alguna agresión, por parte del se-
ñor Ochoa, reconviniendo agriamen 
te a éste uniéndoseles el señor Elias 
Fernández, amigo íntimo de estos se-
ñores quien, según versiones, dió una 
bofetada al Leopoldino, a cuya de-
fensa salieron los señores Eduardo 
Pérez Guzmán y Francisco Menche-
Iro, originándose la refriega de la 
que resultó muerto Leopoldino 
Ochoa; Néstor Fornaris herido en 
la rótula derecha y Elisa Fernández 
en el muslo derecho a consecuencia 
de los disparos cruzados; más lesio-
nados los señores Modesto Fornaris y 
Eduardo Pérez Guzmán. 
Inmediatamente de ocurridos los 
hechos personóse el Juzgado en el 
lugar de la ocurrencia iniciando las 
primeras diligencias y ordenando el 
levantamienio del cadáver que fué 
conducido a su domicilio. 
Según declaraciones de los testi-
gos que han depuesto en el sumario 
incoado, Blanca Pelaez y Mercedes 
Hojas, el autor de la muerte del in -
fortunado Leopoldino, lo fué Juan 
Fornaris, quien ha sido detenido en 
unión de Elias Fernández . 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, el juzgado ha practica-
do nuevas diligencias en el teatro 
de los hechos disponiendo que una 
pareja de la Guardia Rural custo-
die la morada del señor Modesto For 
naris. 
Esta tarde le será practicada la 
autopsia al cadáver del interfecto, 
precediéndose seguidamente a su se-
pelio. 
—Ha llegado a esta ciudad, des-
pués de un recorrido por Nuevitas, 
Puerto Padre, Chaparra, Velasco y 
Auras la novena compañía del Ejér-
cito del 3er. Batal lón de Infanter ía 
al mandó del comandante señor R i -
goberto Fernández Lecuona, capitán 
señor Francisco Ramos, 1er. Tenien-
te señor Joaquín del Oro Y 2o. Te-
niente señor José Cabañas. 
La salud de esta tropa es excelen-
te apesar del largo recorrido qué 
viene haciendo en sus práct icas mi -
litares, 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Sania C l a r a 
Marzo, 9. 
Bajo una ola de polvo. 
Las principales calles de la ciudad, 
están completamente bajo una ola 
horrible de polvo. Las calles donde 
están situadas los Colegios, es donde 
mayor cantidad de polvo, abunda, sin 
que la Sanidad Local ordene regarla, 
bajo el pretexto de. que no hay agua, 
pero si se riegan algunas calles has-
ta formar lagunatos, por residir en 
üilas ciertas familias. 
La impresión que causa la ciudad, 
al viajero que llega de la Capital es 
desastrosa, existe verdadeio aban-
dono por parte de las autoridades, en 
esa abundancia de polvo, basuras, 
eic. 
La Secretaría de Sanidad de acuer-
do con la de Obras Públicas, debe 
crdenar que se rifguen las calles, 
trayendo el agua, dé la "Aguada de 
Obras Públicas," situada en la carre-
tera de Camajuaní, o del río Ochoa, 
y cortar la apatía, de los llamados 
a velar porque se cumplan los pre-
ceptos sanitarios. Con la vieja tona-
da de "que no hay agua" resuelve 
ia Sanidad Local su problema Las 
calles dé Marta Abreu. Alemán, San-
ta Clara, Cuba, Independencia. Luis 
F.stevez, Maceo y otras, presentan un 
aspecto dé abandono, y el polvo, o -
mo una ola inmensa infesta a los 
vecinos. Hay necesidad de que se ha-
ga algo para evitar ese abandono, osa 
Inercia, salvando a la infancia de 
ser víc t ima de una epidemia, con tan-
to polvo, 
DIARIO DE L A MARINA deb^ 
formular su queja en beneficio de los 
sufridos vecinos de ik ciudad de San-
ta Clara, que estamos bajo una ola 
inmensa de polvo. Hay que hacer al-
go práctico para evitar muchas des-
gracias, como consecuencia de tanto 
polvo y abandono. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde L a j a s 
Marzo, S. 
Da Compañía Marco-Tilla. 
Vibrando aún en mis oídos los 
acordes de Maruxa, Niña Mimada, y 
Molinos de Viento, voy a tratar del 
suceso teatral más grandioso en esta, 
localidad, debido a la iniciativa de 
los señores Ramón F. Pinos "gran 
Baturro", Labiada Moneo y Portilla 
los que venciendo todas las dificul-
tades proporcionaron ai culto p ú -
blico de La.ias la oportunidad de ad-
mirar a dos colosos del Teatro, María 
Marco y Manolo Vil la , secundados 
magistralmcnte por el aplaudido te-
nor señor Alarcón y demíls artistas 
que integran la Compañía de Opere-
ta y sarzuela. que durante una larga 
temporada deleitó al público de la 
Habana en el Teatro Martí . 
En las dos funciones celebradas 
en el elegante y cómodo teatro de la, 
Colonia Espaftola loa días 6 y 7 del 
mes en curso, no se recuerda 
concurrencia más nutrida y selecta 
pues dos días antes del debut, esta-
ñan vendidas todas las localidades. 
Todos los que asistieron a las dos 
funciones han demostrado el mayor 
contento por la labor artística de la 
troupe de Manolo Vil la . 
Aunque todos cumplieron admira-
blemente su cometido, quiero men-
cionar al Maestro Director señor 
Francisco Molerá por la acertada di 
rección que dió a la orquesta. 
Mis plácemes también al joven R. 
Almeida, que nos dió a conocer su 
pericia en la maquinarla escénica, 
presentándonos un decorado visto 
por primera vez en esta localidad. 
Hoy en el tren de la una, nos 
abandonan, llevándose consigo nues-
tros merecidos aplausos. 
¡Adiós Maruxia! ¡Niña Mimada! 
i Y qué Molinos de Viento! Supiste 
robarte el corazón del público laje-
ro. 
. E L CORRESPONSAL. 
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E L Ú N I C O 
W O P I Ñ A 
D e San J o s é 
de !os R a m o s 
Marzo, 9. 
Colonos quejosos. 
Con moivo de la información que 
publica el DIARIO en su edición ma 
tinal de hoy, respecto a la entrevista 
que una comisión de hacendados y 
colonos de ia jurisdicción de Caiba-
rién celebró con el señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
para llegar á un acuerdo sobre la 
manera de practicar las liquidacio-
nes de las cañas, se han acercado a 
mí varios colonos de esta localidad, 
que tiran sus frutos a los Ingenios 
Alava y Santa Gertrudis, pidiéndome 
que por este medio haga llegar a co-
nocimiento del General Emilio Nú-
ñéz su inconformidad con el nuevo 
sistema de liquidar sus cañas, pues 
con la supresión de envase resul-
tan perjudicados en la suma de 3*93 
cts. aproximadamente por cada 13 
arrobas de azúcar. 
Los expresados colonos espnran 
que en la nueva entrevista que cele-
b r a r á aquella comisión con el Hon. 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, quedarán resueltas satis-
factoriamente i*ara los colonos, las 
diferencias surgidas entre éstos y los 
hacendados con el nuevo orden de 
cotización que se ha implantado. 
E L CORRESPONSAL. 
D e San A n d r é s , 
Pinar de! R í o 
Marzo, 7. 
A qiiicn rol-responda. 
Algunos "padres de familia" ve-
cinos de Ceja del Río,, se han acer-
cado a mi rogándome publique' la 
noticia que voy a transcribir y que 
ha llamado poderosamente mi aten-
ción. 
Es el caso que en el aula pública, 
mixta, que existe en dicho Barrio, ha 
ce ya meses que no hay agua y los 
niños que a ella asisten, como es na» 
tunral, se ven obligados a tomarla 
en las charcas más cercanas de aguas 
sumaente malas, o resignar a pade-
cer los rigores de la sed. 
Esto, que es un atentado a la sa-
lud de esos inocentes, no ha sido re-
mediado todavía; no sé si se debe a 
negligencia de los üamados a hacer-
lo o es que esos señores no se han 
enterado de esta, irregularidad. 
Por lo pronto, queda anotado pa-
ra que llegue a su conocimiento. 
Das elecciones se aproximan y en 
nuestro pueblo parece que'hay "mar 
de fondo." 
A nuestros oídos llegan rumores 
de descontento, (muy justo este por 
el abandono en que se nos tiene) 
y los electores de aquí, en número 
considerable, intentan algunas sor-
presas para cuando se acerque la 
hora del sufragio. 
Se habla de independizarse para 
votar por el que más mejoras le 
ofrezca a este barrio o ir al retrai-
miento . . 
Lo que sea s o n a r á . . 
Las lluvias. 
A la enorme seca que veníamos 
sufriendo en esta comarca, ha co-
rrespondido el agua que copiosa-
mente ha caído en estos días. 
Los vegueros ya desesperanzados 
por completo, han visto con estas 
aguas un "rayo" de mejoras para su 
desesperada situación. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l C a m a g i í e y 
Marzo 10. 
NOTAS RELIGIOSAS 
Ha comenzado el santo tiempo dd 
la Cuaresma y en nuestra ciudad tie-
nen lugrar los siguientes cultos: 
Convento de los P. P- Carmolitas. 
Todos los martes, al anochecer, San-
to Rosario, sermón, Vía Crucis can • 
tado y bendición con el Cmcíificado. 
En la iglesia de los Escolapios. To-
dos los viernes los mismos cultos que 
en los Carmelitas. 
Los domingos sermón cuaresmal en 
la Catedral, la Caridad, Cristo, Sole-
dad y San José , por la noche 
Por la m a ñ a n a en el Carmen y San-
ta Ana. 
E l novenario en henor de San 
José se es tá llevando a cabo de ma-
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De V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : EL CRISOL. N e p t u n o 9 1 , 
Fiestas que ofrece la Asociación 
Josefina, establecida en este templo: 
Por las mañanas , misa solemne d« 
ministros, con exposición de S. D. M . 
y rezo de la novena. 
Por las noches, santo rosario, leta-
nías cantadas, rezo de la novena, ex-
posición y reserva de S. D. M . 
Los coros que toman parte en estas 
solemnidades es tán compi^estos por 
damas y damitas bajo la dirección do 
ios Padres Daniel y Elias, C. D. 
Fi-ay Franco, da la Sagrada Fami-
lia, Prior d^l convento de Carmelitas 
de esta ciudad, trabaja sin descanso-
para el mayor auge y esplendor del 
culto. 
En el templo de San José tienen 
lugar solemnes cultos en honor de su 
santo patrono, por la mañana y por 
la noche. 
E l p á n a c o de esta iglesia es el 
Rvdo. Miguel Carera, sacerdote espa-
ñol procedente de Méjico, país qu>. 
tuvo que abandonar por el estado de 
cosas en .él imperante. 
La parto musical de estos cultos la 
dirige el eminente profesor Rvdo. 
Eleuterio Mart ínez Lafuonte, sacer-
dote español expulsado de Méjico con 
otros sacerdote^, residentes también 
en esta ciudad. 
E N FLORIDA 
En la finca "Gambusino" filé heri-
do gravemente Joaqi ' ín Agüero. El 
herido fué trasladado a Fiotñda, don-
de fué curado en la clínica del doctor 
Campos. 
E N E L ELIA 
En la colonia "Maridra i" se quema-
ron di^z m i l arrobas de caña. 
Este incendio fué producido por 
unas candelas que se estaban dando 
en unas tumban do unos montes de! la 
colonia del doctor Enrique Tomeu 
Adán. 
E l Corresponsal. 
i o s F r a n c 
(Viene de la plana primera) 
Admiramos la solidaridad de la Con j 
federación Germánica, monumento de; 
hierro y granito, que resiste a la' 
conjuración armada de medio mundo, | 
y que ha tenido fuerzas para locali-
zar la guerra en el terri torio de sus 
enemigos; admiramos a ese Empera-
dor creyente que no huye del peli-
gro, ni ahorra sufrimientos, vivien-
do, no en las comodidades de Pots-
dam o Berlín, sino en plena campa-
ña, como soldado, como Napoleón, 
hoy, entre nieves y fríos, m a ñ a n a en-
tre los rigores de un sol de fuego 
que inflama los campo?; que no es-
conde ni emboza cobardemente a sus 
propios hijos, sino que los coloca en 
los frentes de la lucha para que com-
batan por la 'g lor ia de Alemania; pa-
ra que sucumban, si es preciso, con 
los soldados puestos a sus órdenes; 
para que sepa el mundo que el l la-
mado militarismo alemán, no es una 
selección de clases, sino una organi-
zación eminentemente nacional en la 
que figuran todos, desde el Empera-
dor ai últ imo ciudadano. 
¿Acaso , toda grandeza material o 
moral, no atrae? ¿ N o es tá en la 
atracción la fuente de la s impat ía ? 
¿ N o es la s impat ía , la madre del 
amor ? 
Admii^ar, es amar. 
Pero esa germanofilia, no es fran-
cofóbia. 
No ha habido pueblo en la t ierra 
que haya gozado del sufragio univer-
sal dei amor, como el pueblo fran-
cés . E l puede decir: "todos me ama-
ron" . 
¿ Cómo no enü 'a r nosotros, en el 
internacionalismo del amor que ins-
pira Francia, la Francia legí t ima, au-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en " E l Pasa* 
je," Zulucta, 32, entre Teniente Rev 
y Obrapía. 
téntica, verdadera, heroica, cabaileres 
ca, radiante de luz, llena de v i r tud ? 
Amamos a Francia, la Francia que-
rida por todos, "la aduana espiirtual 
de la inteligencia, por donde pasan 
las ideas antes de circular por el 
mundo", como ha dicho el incompa-
rable Mella, el Demóstenes católico 
español, y la amamos con amor pro-
fundo, con amor de ternura, que bro-
ta del genio de la raza y se perpe-
túa en ia a rmazón de los siglos. 
Amamos a la Francia católica, la 
hija predilecta de la Iglesia, la que 
con los galos y los druidas abandona 
el culto de Teutates y muere con 
Epagatus en el anfiteatro de Lion; la 
de los concilios de Par í s , de Rouan; 
de Cluni, de Ar lés y de Troyes; la 
de San Benigno, de San Hilar io de 
Poitiers y San Hart ln de Tours, la 
de Clodoveo y San Luis, la que se le-
vanta a la voz de Pedro el Ennita-
ño y de San Bernardo; la de Tol-
biac y las Cruzadas; la de las Navas 
de Tolosa y los Campos Catalaúmi-
cos. 
Amamos a la Francia crist ianísi-
ma, la de los grandes apostolados en 
Bretaña, en Normandia, eii Aquitania, 
en el Poitou en la Provenza, en el 
Rosellon; la que lleva más lejos y 
sostiene con más entusiasmo la obra 
de la propagación de la ftí, y la que 
ha dado m á s apóstoles a la causa de 
las Misiones; la de los már t i res , evan 
gelizadores de Argelia, de Túnez, del 
Senegal, del Dahoney, de Madagascar 
de Egipto, del Sudan, de la China, del 
Japón, de Alaska, del Canadá, de Hai-
tí , de Tahit i , de Fidjú, del archipié-
lago de Salomón, de las Marquesas, 
de Honolulú, del Sahara, del Tibet. de 
Mandchuria, Je Molokaí. 
Amamos la Francia caritatiya, la 
de San Vicente de Paúl, la de las 
Hijas de la Caridad, de las Hermani-
tas de los Pobres, de las leproserías 
de la Oceanía, do los incurables de 
Villepinte. 
Amamos la Francia educadora, ia 
de La Salle, de Champagnat, de Les-
tonach, de Berule, de Pelletier, . de 
Sofia Barat, de Aymer de la Chevaie-
rie, de Picpus. 
Amamos la Francia arrepentida de 
Bruno, de Armando Raneé, del Conde 
de Cahors, la quo se anrodilla delante 
de la gruta de Lourdes y levanta en 
la cumbre de Montmartre, a la glo-
r ia del Sagrado Corazón, la Basílica 
del Voto Nacional de Francia. 
Amamos a la Francia del arte cris-
tiano que ha eficulpido las maravi-
llas de piedra, de Not ré Dame, de Pa-
rís, de Rheims, de 9miens, de Cam-
bra1!, de Dijon; la que ha levantado, 
al impulso de la fe, el Pan teón ; la 
Santa Capilla, la Magdalena y la 
Garde de Marsella. 
Amamos la Francia sabia y creyen -
te de Bossuet, de Lacordarire, de Fé-
lix, de Chateaubriand, de Lavigerie. 
de Ampére , de Pasteur, de Cuvier, de 
Mistral , de Gounod. 
Amamos la Francia caballeresca de 
Bayardo, de los juegos florales, de 
Clemencia Isaura. de las Cortes de 
amor, de los peregrinos y los trova-
dores . 
Amamos la Fr'ancia que suñ'e, que 
se desgarra, que se inmola, que mar-
cha al suplicio cantando, como las 
Carmelitas de Compiegne, que muere 
bendiciendo, como el Arzobispo Bar-
béis en la " r u é " Haxo; que sucumbe 
sobre las barricadas, en el momento 
de proponer la paz entre fratricidas, 
como Monseñor Af f re , 
Amamos la Francia generosa, la 
del pecho abierto a todas las abnega-
ciones, y el corazón a tedias las ter-
nuras; la que parte su pan con to-
dos los pobres, y acerca agua refres-
cante a todos los labios sedientos. 
Esa es Francia, la verdadera, la 
creyente, la que ama con en t r añas 
cargadas de fuego y lleva en los 
ojos penumbras de místico ensueño, 
la que es m á r t i r y virgen como Juana 
de Arco, y penitente de amor como 
M E S D E M A R Z O , M E S 
Interésese por nuestra importante exposición. Jue-
gos de cubiertos en precioso estuche, a $10. Juegos 
de tocador, desde $6. Manicure de plata, a $6. Ja-
rrones, Figuras, Macetas, Juegos de café, y el surtido 
más espléndido en artículos de plata. 
Muchas novedades en Joyas y Relojes, y la línea 
más completa en artículos de coral y carey. 
" V E N E C I A " 
La Casa que no vende más que artículos para regalos 
e n t r e V i l l e g a s y \ m i \ 











































































P o c i ó n N o . 5 0 4 
N f l e v t y e t a e n l a G O N O R R E A . 
Magdalena arrepentida. 
Esa es nuestra Francia, la Francia 
qxie amamos. 
¿ Cómo confundir a esa Francia con 
esa otra descreída y frivola, verealles 
j ca y mundana que blasfema con Vol-
¡ taire y r íe con Rabelais? ¿Cómo con-
j fundirla con la de los grandes escán-
! dalos, de las persecuciones, de los 
| despojos, de las leyes opresoras ? 
Nuestra Francia, nada tiene que ver, 
con la otra de los grandes vicios y 
j aberraciones que Zola sacó a la ver-
;guenza piiblica en 'Kecundidad' y 'La 
i Taberna"; con aquella que ha dado 
j carta de ciudadanía a l impudor, y 
' se corrompe entre el vaho de los ca-
barets y se envilece en las bajas sen-
tinas de todos los vicios. 
¿Cómo amar a la Francia da los 
"affaires" de Panamá , y del espía 
capi tán judío, de las fechas y de las 
delaciones del ejérci to? ¿Cómo sim-
patizar con aquella Francia, antifran-
cesa, que apoyó la polít ica funesta 
de Waldek-Rousseau y Combes, de 
Pelletan y André . y que hizo posibles 
los escándalos de Duez, Menaje y 
Chaumié? ¿ Cómo querer, a la Fran-
cia acusada en pleno Congreso por 
Gabriel Syveton, y emplazada ante la 
conciencia nacional por Boulay y 
Sorbier? ¿Cómo defender, ante el 
tribunal de la rectitud a la Francia 
que interviene y se mancha en asun-
tos como el de Madame Caillaux y 
que entregada a los jacobinos, arrin-
cona a un general merit ísimo, en 
quien hoy "toda" Francia tiene pues-
tos los ojos y la esperanza, por ser 
católico y católico práctico, como el 
General Joffré ? 
La Francia, que sinceramente ama-
mos, siente ya ios primeros estreme-
cimientos de un despertar que será 
horrible. E l peligro es inminente, la 
crisis puede ser mortal, y no serán 
los Combes ni los André , que violen-
taron y pervertieron el sentimiento 
de algunos grupos, los que la salvan 
y rediman. Francia angustiada, quie-
re entrar en la senda de las grandes 
reparaciones nacionales y deshacerse 
de la tutela de hombres sectarios, 
enemigos, por igual, de la Religión y 
de la Patria. Hoy. todas las esperan-
zas se juntan, y apoyan en el alto 
patriotismo de dos hombres, que re-
presentan la Fi-ancia católica, heroi-
ca y tradicional. Joffre y Castelnau. 
Nadie odia a la verdadera Francia 
Aun Alemania, que tiene plantada su 
bandera triunfante sobre territorio 
francés y los cañones orientados ha-
cia Par ís , siente admiración por la 
grandeza del espíritu • de Francia y 
por las virtudes del alma francesa, 
iLas complicaciones de la guerra han 
¡colocado una frente a la otra, a esas 
Idos naciones, pero Alemania,'no odia 
ja Francia; no es a ella a quien com-
ibate. La guerra está planteada entre 
| Alemania e Inglaterra, la Irreductl-
ible enemiga de Francia y de Alema-
nia. La, hiFtoria recuerda a .Tuar>a de 
Arco y a Napoleón, y Francia narece 
¡haber olvidado páginas de su histo-
j ria, Alemania combate al enemigo 
Icomün que arteramente, hoy, se ha-
metido con traje de amistad, entn 
los hijos de la caballeresca nación. 
Sinceramente desearíamos el trliffl 
fo de Francia sobre sí misma, reco-
nociendo la falsedad de una polítics 
antifrancesa que puede ser su nerdi-
ción y su ruina. Desearíamos êr a 
Francia reaccionando hacia fu VWl 
salvación, al igerándose del peso abra 
-mador y de la responsabilidad ® 
una firma, que creyendo en !a pala-: 
bra inglesa puso al pie del Pacto de 
Londres. Desearíamos ver a Fnno» 
luchando por su cansa y no sacnfi-| 
cándose por los intereses comprome-
tidos de Inglaterra su enemiga <A 
Biempre. 
Desear íamos que fuera hastante s 
resolverla a obrar por el biGn pw-
pió la conducta de su aliada. WJPĴ  
na el tiempo, ofreciendo refuerz_. 
mientras Francia sucumbe, y se -
sangra; que se fortifica cautcl > 
mente en Calais, el nuevo Gibrai» 
francés, mientras los alemanes -
recios aldabonazos a las P̂ ertaSdar 
,Verdi1n; que se contentan ^ . á 
consejos a los defensores de la ' ' ^ 
sitiada, mientras clUi ccfitf 'p' ]a! 
posibilidad de una derrota. (WSJf | 
trincheras de Bélgica, y (^1 ^ ' . J 
Francia, en un gado ^ f ^ M 
triotismo, retirando ru firma u ^ 
to de Londres, nnqniavéUco a a 
Inglaterra, porque . no o1)llsa „, leí. 
ramento cuando conculca ^ 
Desearíamios con toda el ^ - j i 
nuestra «dmirac'ón hacia a j 
nues'ro amor hao'a l - r a n ^ . | 
los iiltimoa cañonazos <le lo^ ]a! 
tos que luchan en Vordmi fue™ of 
pr'meras salvas dispáralas ^ 
de la paz Mitre la"? dos gra_ ^ 
clones, y sóbre los cainlP0^" ^ 
cia. se abrazaran en f f r,e<r.0 h¿ro* 
de concordia y fraternidad jos ^ 
que hov luchan . d e s t n i y é n f l o s ^ , 
roes que podrían regnlar i» . ¿ 
del progreso y de la ^ a ^ . ^ 
deponiendo antiguos ^ ^ - - . ^ o s ^ 
dándose la mano, PorJos„oríamo3 ref 
trabajo y de la paz. ^sear íam ^ 
a la verdadera Francia J " ^ . 
tiene de común con el , ^ v pud^ 
transfigurada por el «o.'J • cM* 
da por las lágrimas. in,c^' anceŝ  
bio de frente hacia ideales ^ p 
eminentemente nacionales. fe ^ 
blica y solemne P ™ ^ ' ^ » histP^ 
los dogmas de su 
cerrar los oídos a las sed' ^ ec 
tánicas que infiltran ven f eDji 
sentimiento popular y L - ^ , 
concordia y en la P*^ °nto de ^ 
encontrarlo en el ^ " t \ " ' aterra; J 
ganza estimulado P?r .Tl^' de l f . -
searíamos el abvenlmiento 
fuente de todas .pfnaves ^ 
|oue muy nronto. baJJo ^ I t m a ^ i 
b a s í l i c a Nacional de Mon1 
vaniada como o f r en^ ^ 
de Francia, por e ( a I l rra 
desuñé? de la ^ % 
pruf-Mia. se levantara". f l l ^ 
das por las lágrimas d3 ^ 
cor el incienso, '«s <V ^ n ^ ; ^ 
^eum entonado por toda^ la ^ 
lebrando la eoncHision 
y el principio de B o ^ 
1 
NO' 
BLÁJAlú D £ L A U A R U i A P A G i í í A C I N C O 
H A B A N E R A S 
^ ^ n d i o s a f i e s t a d e a n o c h e 
- ip U11 sueño. 
Vuelvo c^_0ta oue he dejado hace 
Ia fieat vibrante aún de ani-Tras 
M*Ü&S npdan agitando^ en m i •J6.:An queüau »_„0„aa 110 esü 
es-horas 
P ^ o " ^ ™ 3 ' B0 e3Pera' 
^ " o r ¡ . r la . mente, 
, prnbe^eciéndolo con 
J > d o 1 0 ^^epciones, se nos pre-j y dalias que prevalecían en 
f oraviUosas c<)n™r j realidad 1 general de las paredes de la 
_ lina cin i o-nVinn ia.rrlineras. pn númerí 
Dispuesto había sido para el baile, 
además del comedor, la nueva y am-
plia serré de quo ha sido dotada aque-
lla regia posesión. 
Una y otra pieza, e.i comunicación, 
aparecían decoradas bellamente. 
De la serré , revestidos sus calados 
testeros con esas espigas de gladiolos 
dalias que prevalecían en el adorno 
casa, co' 
E N L O S A L B O R E S 
Iniciada ésta ccn artículos de rigurosa actualidad, brinda la excep 
cionasl ocasión de adquinr, a mitad de su precio, una magnífica co 
lección de 
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i orandeza única, s in ' gabán jardineras, en numero de qum-
:acteres de g1* j ce ¿oni¡Q abundaban las flores de 
, incoiuPara ales de nuestra j suave tinte rosado. 
^Ko'existen 611 ' .,cho que se busque Existe alH una fuente. 
•L social- poi • ec.tiFue, preceden-! Fuente de mármol de la que pare-
f nnicho ^ r f f t a como la que desde; cía desprenderse un brote de rosas 
L de una 11 .-jo el recuerdo de su , entre ramas y entre flores que reci-
rfoche deja unía lombre de su; bían la luz de ocultos foquitos eiec-
MgVíicenCl& f l izadora. Li la Hidal-1 trieos. 
.fortunad 01 ^ eu quien parecen Era aquella serré, bordeada en su 
Jo de Conl1 , todos los prestitgios,; extremidad de plantas, el paso abier-
Jter vil1^ ^tinciones de la sociedad! to a los jardines. 
E l aspecto de éstos, bañados por una 
luciendo una diversidad de colores tan sugestivos como el verde, ma-
rino, prusla, topo, carmelita..... negro y blanco. 
Y | Q U E B A R A T U R A ! 
TRAJES que vendíamos a $50.00, ahora a 25.00; Sos de $40.00, a 
20.00; de $30.00, a 15 00; de $20.00 a 10.00. 
¿Quién no compra un TRAJE DE DBA, c o n rebajas así, casi de balde? 
A C I O N 
hQlV1— . * 
¿e! presente- ^ que ^ aSegu- | claridad espléndida, supera a todo lp 
el a , su historia y su po-i ou» nudiera tener exnresión en la f n -
r»^8" S facompañada de los respe-
gicion nSÍderaciones mayores, 
v las c0' admiran todos, con 
U S m i d a d , porque saben el 
rara u"aU" diiez, delicadeza y bon 
que pudiera tener expresión en la f r i -
vola prosa de la cró ica. 
Cuajados de bombiUitos eléctricos 
aparecían todos los árboles. 
De una vieja ceiba que allí, en un 
recodo, extiende su prelado ramaje, 
. udal de,sf".' como el más supremo colgaban infinitos faroles chinescos, 
íad qu« f , fig-ura privilegiada. | La orquesta del Jockey Club estaba 
encanto de su s mism.0 a hacer el i oculta bajo un kiosko en tanto que 
pronta ^ con liberalidad | los profesores de Bustanoby y el sex-
bien a mf^ce com¿ a promover las! teto del popular Adolfo Rodríguez se 
que la e11̂  iniciativas en un orden | turnaban en el salón y en la se r ré , 
I respectivamente, en un continuado y 
animadísimo programa bailable. 
Fué en los jardines, en los terrenos 
del tennis, donde se dispuso el buffet 
froid que hizo honor, por su espíen 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
L E N C A N 1 
S o l í s , E n t r i a l g o y C a . , S . e n C . G a l i a n o y 
C 1407 
mi! 
puraff «ente social. ' [ f S o r a de Conill, en qmen los 
* méritos ya señalados se cora 
SU * ™n los atractivos que a 
P;Sa prestan la juventud, la belle 
- rSOna legancja, destácase entre no- didez, ai gran restaurant de InglaUS 
za y ^Jn el ejemplo de esas grandes rra. 
cotros coi on.ipf1afies ^ á s onulen-5 L las sociedades n'iás opulen 
e^e la suntuosidad de las 
?0c4 aue ofrecen nos sorprenden a 
cada Paso u,na nota de aita 0rigl" 
^ f ' s distantas chateaux y de las 
i^nas vfllas nos llegan frecuente-
LLP relatos .quo se nos antojan 
fantásticos a veces, de bailes que se 
" agran en la especialidad _ e nn 
capricho, de una moda, de una circuns-
^Tcábido a la sociedad de la Ha-
bana la suerte de disfrutar de una 
fiesta, primera de esa c ndición, en 
¿ que nada, por su fausto, por su r i -
queza y por su esplendor, ha podido 
desmerecer de las mejores de que se 
tiene noticia. . . . . 
Así el baile de trajes que deja de. 
Carnaval de 1916. en la festividad del 
Domingo de Piñata, una memoria im-
perecedera. 
La señorial nransión de Li la H i -
dalgo, una de las más hermosas y más 
modernas quintas del poético Veda-
do, guardaba ya para nuestra socie-
dad el recuerdo de aquella magna 
fiesta con que fué recibido el año 
1914. 
Pero la de anoche, sobrepujándola 
én detalles incontables, ha sido, en 
realidad, deslumbradora. 
Tuvo dos aspectos. 
Uno, concentrado en los salones con 
;íl baile en soberanía plena, y el otro 
^pitando en la animación reinante 
¡en los jardines. 
rra. 
En el centro, una gran mesa circu-
lar, cubierto el hueco por arecas y 
kentias escogidas entre las mejores 
del jardín E l Clavel, que tuvo en el 
adorno f loral de la casa la colabo-
ración del buen gusto tan acreditado 
eu los hermanos Annand. 
Alzábase en lo alto una bailarina, 
bajo arcos de luces, que recibía de 
seis arlequines de los alrededores 
guirnaldas de cintas. 
Arlequines que eran de tamaño na-
tural , en número de seis, colocados en 
pedestales donde brillaban sobre el 
fondo verde cápsulas de luz. 
Alrededor de la gran mesa circular 
se extendían petites tables, hasta cin-
cuenta, próximamente , luciendo cor-
beillcs de rosas diversas. 
Abundaban las orquídeas. 
Se extendían las ar is tocrát icas f lo-
res sobre la blancura de los manteles 
imprimiendo una suave nota de color, 
delicadeza y poesía. 
Los menús estaban contenidos en 
unos libritos cuyas tapas embellecían 
acuarelas pintadas por Dulce María 
Barrero con la espiritualidad de su 
pincel magistral. 
Copiar lo que en manjares y lo que 
postres, lo que en sorbetes y lo que 
en champagne encerraba el menú se-
r ía uno de los exponentes del grado 
de esplendor que revistió la maravillo-
sa fiesta. 
U n detalle. 
Servido todo admirablemente, a las 
órdenes del grand maitre d' hotel de 
Llame V. al Teléfono I - 2025, ! Inglaterra, el café corrió a cargo de ! los dos criados que antes habíamos 
| visto a la puerta, de turco ambos, y 
) que eran Víctotr Pedroso y Tomás 
Francia, pertenecientes a la servidum-
i bre de antiguas y encumbradas farai-
! Has. 
Paso ya a lo m á s interesante. 
Grande como es la expectación por 
saber cómo iban vestidas nuestras da-
mas me complaceré en dar una rese-
ña que nuede adolecer de pobre en la 
descripción, que no será brillante, pe-
ro que en cuanto a exacta y en cuan-
to a completa basta a colmar las am-
biciones naturales del cronista. 
La señora de Conill recibía a sus 
invitados, en consonancia con la fies-
ta, de traje. 
Vest ía de bailarina rusa. 
La túnica de oro y también de tisú 
de oro los adornos de la chaqueta, 
que era de color verde, muy vaporo-
i sa. 
. Lucía joyas. 
Entre és tas , un collar de gruesas 
perlas, que representa una, fortuna. 
Y un capirucho en la cabeza. 
Dos criados de color, vestidos de 
turcos con una propiedad exquisita 
en los detalles todos de su típica in-
dumentaria, anunciaban desde la puer-
ta, a viva voz, el nombre de cada 
concurrente, especificando, al propio 
tiempo, el traje de las señoras al 
igual que el de las señori tas . 
Llegó, de las primeras, la ilustre 
dama que es siempre esperada en to-, miración de todos María Luisa Meno. 
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D U L C E S O H E L A D O S 
y quiere V. tener seguridad completa de que están 
elaborados exclusivamente con 
HUEVOS FRESCOS DEL PAIS, GARANTIZADOS 
y materiales de primera ciase. 
Se reciben órdenes de todas partes de la ciudad y 
sus suburbios. 
S u c u r s a l d e " L A V I Ñ A . " 
Jesús del Monte, 535. Teléfono I-202S-
c 1101 «it Ot-lo. 
de Luis X V , resplandeciente de ele-
gancia, la joven y bolla señora M i -
reiile García de Franca. 
Lucía preciosas alhajas. 
Paquita Díaz, la Condesita de To-
rrubia, unía al supremo encanto de 
su belleza el lujo de su vestido de 
Princesa Oriental. 
Fué celebradísiraa. 
De Princesa Oriental, muy graciosa! 
Una toilette, en f i n , de las más sun-
tuosas que se hicieron aonche. 
Así también la de María Luisa Gó-
mez Mena de Cagiga, quien se pre-
sentó de Pastora Watteau, con un 
traje magnífico, deslumbrador. 
La f i rma de Lucile, en el espléndi-
do robe de la bella dama, basta como 
el mejor de los testimonios. 
Merceditas Morán de Lawton, de 
Emil ia Borjes viuda de Hidalgo, 
Rofeita Echarte do Cárdenas . Lola Pi-
na le Larrea, la Condesa de Buena-
vista, Mar ía Martín de Plá , Julia Tó-
rnente de Montalvo, América Wiltz 
de Centellas, María Carrillo de Aran 
go, Planche Z. de Baralt, Tomasita 
Alvarez de la Campa de Gamba, Rosa 
Rafecas viuda de Conill, Eugenia Se-
grera de Sardiña. Elisa Pérez viuda 
de Gutiérrez, María Arango de Et-
chegoyen, María Dolores Morán viu-
da de Diago, Esther Cabrera de 
tiz, Amelia Castañer de Coronado, 
Angélica Barrio de Stern, Angelita 
Benítez de Collazo y la Condesa viu-
da de Macuriges. 
Mrs. Pease, una distinguida lady, 
huésped de la señora de Conill. 
Y Mrs." Francis Burral l Hoffman y 
Mrs. Al f red H . Curt ís con la gentilí-
sima Miss Alice De Lámar , todas de 
Nueva York, pertenecientes a la me-
jor sociedad. 
Señori tas . 
¡Cuántas de traje! 
Primeramente, Rosario Arango, Úh 
Princesa de la Corto de Cario Mae-
•no, e legant ís ima. 
Su traje, un primor. 
La diadema que llevaba, digna de 
la majestad de su figura, era de es-
meralda y perla. 
( Consuelito Ferrer, la linda Consue-
'ito, era con su traje de Libélula la 
expresión su preraa de todos los en-
cantos y todas las graciíis. 
No oyó m á s que aplausos. 
Por tedas partes era llamada, pa-
ra reoibiir un elogio, m i adorable p r i 
mita. 
Nena Rivero, una flor; representa-
ba otra flor. 
Iba de Margarita. 
Así . tan encantadora, fué la bella 
y gent i l í s ima nrimoíirénita de] direc-
tor del DIARÍO DE L A M A R I N A 
una de las señor i tas más celebradas 
cutre el conjunto. 
De Hielo.. Florence Stoinhart, e 
su traje de una exquisita original '-
dad. 
Julie la Guardia, preciosa. 
Iba la espiritual y bell ísima Julie 
de Diosa Isis, muy vaporosa, alada 
como una estrofa de Muiset. 
Rosita Sardiña, de Diana Cazadora, 
cautivando corazones... 
Una turca adorable. 
Era Nany CasitUo Duany, señori-
•2 . 
NACIONAL,.— Extraordinaria fun-
ción a beneficio de la Asociación de 
la prensa. KI programa combinado 
está lleno de atractivos. 
PAYRET.— Compañía de zarzue-
la "E l tango Argentino," estreno en 
segunda tan cía; en primera se repi-
te "Cantos a España" y en tercera 
el éxito de la temporada " E l Pr ínci -
pe Carnaval." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, lunes, la in -
i teresante y graciosa comedia "Como 
buitres" y exhibición de películas én 
ios entreactos. 
CAMPO AMOR.— " E l saldado d© 
cuota" y "Jugar con fuego." 
M A R T I . — Hoy, beneficio del coro 
de caballeros con "Maruxa" y un ac-
to de concierto en el que toma parte 
el gran tenor Hipólito Lázaro, Ma-
theu, el notable bajo Paco Mean a y 
los principales artistas de la compa-
ñía. 
TEATRO IRIS.—Compañía de zar-
zuela dirigida por el conocido actor 
Rogino Lope/.. He y, sábad-.», primera 
t'.nda, "La toma de Veracrua" en se-
g; nda " E l Patrie.. en Españx." 
i y muy interesante, iba asimismo Mei'- i Zafiro, era en el baile una expresión ¡ ta que anoche, como siempre, con 
coditas Martínez de Robbins. j de gusto, delicadeza y chic. 









S A N J O S E 
es el próximo domingo, MARZO 19, ob-
séquiele con DULCES, HELADOS Y LI-
CORES. Corresponda de igual manera. 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A M O Y S A N J O S E . 
i M P E 




D E O P T I C 
C o n f í e n o s e l e x a m e n d e s u s 
o jos . - N u e s t r o g a b i n e t e e s t á 
R í g i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i -
C o s y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
ña? a cc>nsulta por correo debe acompa-
J^se de un sello de a 2 centavos. 
das las grandes fiesta por cuanto 
significa en ellas, además del realce 
de la presencia, su distinción perso-
nal. 
¿ Necitaré decirlo ? 
¿ Cuál otra podría ser que la inte-
resante esposa del Presidente de la 
República ? 
Se presentó la señora Marianita 
Seva de Menocal vestida con elegan-
tísimo traje de baile. 
Y con peluca gris. 
Cuando algunos de ios que se acer-
caron a saludarla refer íanse a la pro-
ximidad d-e su marcha recibían la gra-
ta nueva de haber desistido del pro-
yectado viaje. 
Obedece esto, según pude informar-
me, a las noticias llegadas ú l t ima-
mente sobre una epidemia que parece 
declarada en muchos de los grandes 
hoteles de Nueva York. 
La ilustre dama, resolviendo per-
manecer en la Habana, ha hecho pen-
sar nuevamente en promover el asal-
to a la mansión presidencial que que-
dó en suspenso. 
Me detendré preferentemente, al 
emprender ya de plano la relación, en 
hacer mención especial de las seño-
ras que más sobresalieron por el lu -
jo, el gusto y la novedad de sus tra-
jes. 
En primer término, Lol i ta Morales 
de del Valle, que llamó poderosamente 
la atención por la riqueza extraordi-
I naria de las alhajas que lucía. 
Iba de Reina de Francia, 
i María Leczinska, hija del Rey Es-
' tanislao. de Polonia, y esposa de 
Luis XV, reviví por una noche en la 
• figura de la distinguida primogénita 
; de los Marqueses de la Real Campl-
ífia. 
Joyas antiguas, de valor imponde-
I rabie, las que llevaba esta dama. 
El collar espléndido. 
Todo el delantero del vestido sal-
'< picado de gruesos broches de bri l lan-
tes. 
Los aretes, largos, muy largos, co-
; mo las viejas arracadas, de ópalos y 
' brillantes. 
Y fulgurando éstos, con el efecto de 
; una constelación, en la hermosa coro-
na que ostentaba prendida entre la 
empolvada cabellera. 
E l traje con que se presentó Susa-
nita de Cárdenas de Arango tiene un 
valor histórico. 
cal de Arguelles. 
¡Qué linda y qué airosa! 
Todo lo que llevaba, la alta peine-
ta, la mantil la negra, el peinado, res-
pondía fielmente al tipo. 
Faltaba allí quien había de ser su 
compañera , con traje' de Perla, la se-
ñora dei Cónsul de Rusia, pero esta 
elegante dama se vió impedida de 
asistir a la fiesta por haber venido 
el señor Regino Truffín enfermo, des-
U n artista español, presente en la de Manat í , a causa de Un golpe que 
fiesta, el señor González de la Peña, j recibió en un pie momentos antes de 
lo decía: | su marcha al gran central de Orien-
—Admirable! i te. 
Su hermana, la ideal, la bellísima ¡ Llamaba la atención y era de las 
Ana María, era una fascinación. j figuras m á s graciosas y más suges-
Iba de Diana Cazadora. tivas entre el concurso Carmelina 
Pasaba entre la concurrencia, fie- Guzmán de Alfonso, 
cha en mano, dejando como estela; Iba de contrabandista, 
los detalles de su alada, inspiradora ¡ E l trajo, el sombrero de ancha ala. 
figura, 
Mar ía Gobel de Estéfani , de María 
Antonieta, llevaba un traje riquísimo. 
Todo era en ella exquisito. 
Agitaba entre sus manos un abani-
co ae nácar y oro que adquirió su 
señor padre, coleccionista in í a t i t ga t -
todo en su toilette se completaba be-
llamente con una magníf ica manta, 
cedida^ a la linda dama, que se enor-
gullecía de ostentar la histórica pren-
da, por la nunca olvidada señora de 
Romero, Josefina Herrera. 
Rosa Castro, la interesante viuda 
ble, con la ga ran t í a de haberlo usado | de Zaldo, con un traje que era copi 
aquella infortunada soberana 
Un broche, que era una miniatura 
exacta de un cuadro famoso. 
Mar ía Dolores Machín de Upmann, 
de la época, completaba la toilette de ¡ de Griega, con traje blanco bordado 
la señora de Estefani. 
E l traje de Emma Cabrera de Gi-
ménez Lanier, de india, era del más 
alto valor y ajustado en su confec-
ción a modelos que fueron extracta-
dos de algunas enciclopedias. 
en oro y manto verde. 
E legan t í s ima! 
De Arco Ir is , un traje original, de 
gran gusto, Inés Margarita Ibarra de 
Olavarr ía . 
Admirada era do todos una dam i 
T La india americana, ta l como la i joven y bella. Loló Larrea de Sa r r á 
conserva la historia, tuvo encarna- que de Princesa de ia Noche, era un 
ción anoche en la joven y distinguí- encanto, una inspiración, 
da señora. | Otra de sus he-rmanag, Teté La-
María Teresa S a r r á de Velasco, de 1 rrea de Prieto, era una japonesa ideal. 
Persa, fué la admiración de toda la 
concurrencia. 
La señora del Ministro de España, 
la siempre interesante Angela t abra 
de M a n á t e g u i , estaba de Oriental, 
resplandeciente de elegancia. 
í-iada le faltaba. 
Y como detalle curioso, entre la 
profusión de piedras y cuentas que 
recamaban su vestido. Un collar de 
uñas de tigre, finamente pulimenta-
das, que guarda en s joyero como re-
cuerdo de su estancia en Constanti-
nopla. 
Nota de ensueño y de poesía, en-
tre el conjunto. Nena Ariosa de Cár-
denas, 
Representaba la Noche. 
Ideal! 
De Egipcia, con una toilette pre-
ciosa, Merceditas Morán de Cáixlenas. 
Llevaba un collar, que es prenda an-
i t iquís ima, de sus antepasados, con Traje de Dama de la Corte de Luis | esmaltes en onix pl.im01.0S0!S< 
¡Qué mousmé tan ar is tocrát ica 
De Dama del Segundo Imperio, con 
un traje lindísimo, de tarlatana, Ne-
na Valdés de Fauly de Menocal. 
Yba así también, y era de todos elo-
giada, a su paso. Nena Pons de Pé -
rez de la Riva. 
Tan Interesante siempre. 
Emelina Vivó, la bella señora del 
siempre querido confrére Miguel A n -
gel Mendoza, descollaba por la ele-
gancia de su traje. 
Traje magnífico que correspondía 
bellamente al personaje de Manón 
Lescant en ella encarnado anoche, 
Ofelia . Abren de Goicochea, en la 
que siempre hay que admirar un de-
talle de gusto, de distinción y de ele-
gancia, se presentó en la fiesta con 
Un robre magnífico de Dama de la 
Corte de Luis XV, 
Llevaba joyas r iquísimas. 
Así también ibau vestidas, r iva l i -
zando en elegancia. Marte Dufau de 
XV conservado como una reliquia a i ¡ 0 t ra eg.pcia flesta era Lau i Le Mat. Elisa Pruna de Albnerne \ 
t ravés de largos anos y que sirvió | ra G de ¿ ¿ y a s Bazán. | Esperanza de la Torre de Rodríguez 
En elogio de ambas damas, por el i Alegre. de modelo al gran pintor cubano Gui-
llermo Col 1 lazo para el cuadro que en 
la Exposición de Par í s alcanzó el 
primer premio. _ 
Era de azul plata. 
Y bordado todo nrimorosamente. 
También iba de Dama de la Corte 
gusto y propiedad con quo estaban' Preciosa, como un bijou, Rosita Ca 
vestidas, no tendría más que repetir I dava] de Alfonso 
A L B U M D E I L U S A S 
Edición especial, E té Í916, lujosí-
sima, editado por la gran revista de 
modas "La Fcmme Chic;" sus pá-
ginas contienen a modo de Album de 
la elegancia femenina 120 modelos 
de blusas, en colores, creados por los 
más célebres modistos de París , su 
precio en la Habana, $1.40. 
La edición de vestidos de La Fem-
me Chic, que también se acaba do 
recibir, está interesantísima, así co-
mo otra edición especial, con precio-
sos modelos de sombreros. 
También se recibieron entre otras 
modas, las siguientes: La Parisina 
! Plegante, número 2 9. Revvue Parl-
i siense número 14. Saison Parislenne 
j número 11. Jenesse Parislenne nú-
I mero 1S. Par í s Blouses número 15. 
¡ Luxe Parisienne. Yogue, de Marzo. 
: Chic Parisienne. La Mode Parisienne. 
Par í s Elegante, etc. 
Pida sus modas a la librería de Jo-
sé Albela, calle de Belascoaín, nú-
i mero 32-B, esquina a San Rafael. Te-
léfono A-5893. 
i C 1162 K - i i 
las palabras oídas por el doctor Ores-
tes Ferrara al caballero egipcio que 
figuraba anoche entre los concurren-
tes. 
Su nombre? 
Abd el Messiah. 
Se encuentra en la Habana desde 
fines de la anterior semana y fué 
presentado a la señora Conill por ei 
ilustre presidente de la Cámara de 
Representantes. 
De Tosca, sin altarle un solo de-
talle, elegantísima, Vivi ta Rodríguez 
de Pino. 
Traje de Arabiam Prince, digno de 
singular mención, el que lució la Mar-
quesa de Pinar del Río. 
Nada m á s art ís t ico. 
Estaba todo bordado en canutillo y 
perlas, con pantalones de pallletes 
cubiertos por una túnica de t u l i l u -
sión con hilos de perlas hasta el boi--
de, que formaban, sobre una piel obs-
cura, menudas conchas. 
Collares de perlas y brazaletes de 
oro en profusión. 
Los zapatos, con hebillas de bri-
llantes, eran de,.tissu de plata. 
Y en la cabeza un adorno de per-
las con un penacho de paradiss que 
remataba la majestad de la figura. 
Su traje era un modelo de la épo-
ca dorada de Carlos I I de Inglate-
rra. 
Nada más artíst ico. 
Dulce María Junto de Fonts, de Da-
ma del Segundo Imperio, Graziolla 
Cabrera de Ortiz, de Novia Holande-
sa. Amelia Rivero de Domínguez, de 
Manón, Aida López de Rodríguez, de 
Aldeana Holandesa. Conchita Fer-
| nández de Armas, de Pierret tam-
bién de Pierret, Sarita Larrea de Gar-
cía Turón , María Luisa Sánchez d<v 
Ferrara, de Maja, Mercedes Montal 
?u ideal belleza, era muy celebrada, 
El Imperio de la Media Luna, t-
no ser por el doctor Guillermo Pór-
tela, hubiera podido intentar una 
oeclamación. 
Para un rescate.. . 
Regina Truf f in , gent i l ís ima: de Ma • 
vía Antonieta^ 
Dos m í a s de la Condesa Viuda dt 
Macuriges, presentes en la fiesta, 
eran muy celebradas. 
Una, Melli ta, iba de Gallega, y la 
otra Carmen, que hacía su aparición 
en sociedad, de Gitana. 
María Teresa Diago y Morán, qu'^ 
también hacía su primera presenta-
ción en los salones, iba, ds Mariposa. 
Linda criatura. 
Oti l ia Llata, de Colonial, estaba 
fascinadora. 
Así también, de Coloniall, una sa • 
ñor i ta para quien siempre hay er, 
mi pluma una frase y un elogio. 
Es Luisa Labordo. 
Miss Vanberger, Ja esbelta ameri-
canita, se presentó de Pintor, con un 
traje del mejor gusto, muy apropia 
do. 
Una Vendedora de Pájaros , salta-
da de las pág inas de Yogue, la ado-
rable Mar ía Larrea. 
Juli ta Plá , de Quiromántica, muy 
bonita y muy graciosa. 
Adriana Alvarez de la Campa, do 
Car tománt ica Griega era una de la* 
eeñori tas que m á s llamaban la aten 
ción por el gusto y por la originali-
dad de su elegante traje, 
¡Encantadora! 
Mar ía Francisca Cámara , de Per-
fca, y su hermrvna Gracia, de Locura. 
Muy celebradas laf- dos 
Nena Gamba, de Pastora de lar. 
Porcelanas de Drer.de, resaltaba gra-
ciosamente con el encanto y la idea 
Üdad cUl su figura. 
, Arrobadora, de Circasiana, María 
Antonia Oña. 
¡Qué linda Conchita Gallarda ñ -
gurande la" Cintarelin de la leyenda 
í ta la! 
Conchita' Desvernine, dn Pierret 
Adriana P á i r a g a , de Pavo Real, Ma-
r í a . Alva,rez Cartee, de Dama de Ift 
Corte de Luis X V , Leonor Diaz Echar-
le, de Japonesa, Sarita Gutiérrez, de 
Asturiana, Josefina Coronado, de 
Orienta, Adelita Barái t . de Otoño, 
Chiquitica de la Torre, de Contraban-
dista, Planquita Baralt, de Desdémo-
na, Jmieta de Cárdouaí;, de Aiu*ora. 
Loita Varona, de Dama de K 
Corte de Luis X V y también SLM, 
muy elegantes, Beatriz Alfonso, Ber-
tha Gut iér rez y Conchita Pagés . 
Jul i ta Montalvo, de bailarina ej 
pañola,, terciado el man tón de Mani-
'ia con sumo donaire y gracia. 
Parec ía una f igur i ta escapada d i 
El Pr íncipe Carnaval que nos da en 
Payrefc el gran Quinito Valvorde, 
Elena de Cárdenas, de Princesa 
Persa, era muy admirada por su gra-
cia, por su gentileza 
Como siempre, al f i n . la bcllísin a 
señori ta . 
Caridad Aguilera, de Cascabe', 
Yuyú Mart ínez, de Aldeana de la 
época de Luis X V , Anita Sánchez 
A g r á m e n t e , de Manola, y Seida Ca-
brera con un traje precioso do Da-
ma de la Corte do Enriquo I V . 
No olvidaré a una encantadora, a 
Elena Alfonso, que iba de Hada. 
¡Muy linda! 
El grupo de caballeros que asisti*; 
de frac rojo lo fonnaban Marco 
TEATRO APOLO.—Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diar ia 
los domingos matinée, Grandes es-
trenos diarios.-
/POR LOS CINES 
FORNOS.— "El abrazo de la muer 
te" y "La bella de la danza brutal." 
NUEVA INGLATERRA.— "La ca:-
leta negra," estreno "Quien a hierro 
mata a. . , " 
NIZA.— Primera y tercera tandas 
" E l espejo de la muerte" y en se-
gunda "La Feúcha ." 
MONTE CARLO.— El cine predi-
lecto de las familias. Todos los días 
estrenos. 
PRADO.—"Primera y tercera tan-
da "A la ventura" en segunda "L3 
hija del contrabandista." 
CINE L A R A . — El programa de 
hoy, día de rnoda está lleno de atrac-
tivos. Grandes estrenos. 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
Para vestir elegante? 
Sin vacilación, hay que i r a la Mat' 
son dê  Blanc, casa de coafeccionei 
de Par í s , ropas de todas clases, ves-
tidos y ropa blanca, batas y todo U 
que Se necesite, para vestir elegante 
en casa, en el teatro, en el paseo ( 
en la fiesta del gran mundo. 
En la Maison de Blanc, se estái 
vendiendo en precios bajísimos, unos 
cuantos vestidos, restos de un grar 
surtido traído hace poco, en el cua, 
hay trajes de seda de excelente cali-
dad, de poi'fecta confección y de su-
ma elegancia, que se venden en pre-
cios inverosímiles. 
Todos los ar t ículos de confección 
que salen de la Maison de Blac, tie-
nen el sello de la perfección y del 
gusto más exquisito, porque prece-
den de los principales talleres de Pa-
rís. 
En Obispo 99, teólfono A 3238, es. 
t á la Maison de Blanc. eso no hay 
que recordarlo a las personas de 
gusto en el vestir, porque a ciegas 
van a esa casa en busca de la n: ta 
de elegancia y distinción más acaba-
da y módica. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q t i m r objetos de g r a n 
va lo r? P e d i d el clase " A " de 
M S S T R E Y M A É T I N I O A , Se 
vecade en todas partes. 
ra y Alonsito Franca. 
No puedo extenderme más . 
Pero antes de concluir y ya) como 
la ú l t ima palabra, una confesión. 
Ha sido la de anoche la fiesta más 
grande quet recuerdo en mi larga vt • 
da de croniEta, 
Así quedará, por su magnificencia, 
en un recuerdo imborrable. 
Enrique F O N T A N I L L S 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tene-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SURTIDO DE ACERINAS. 
Galiano, 76. Telefono A-4264. 
vo de Martmez, de Mariposa, Panchi ' Carvajal, Rafael Mar ía Angulo, E l i 
ta Pérez Vento de Caá t ío , de "Reina, I ĉ 0 ''iir2'tle^es'.^ustavo Miguel 
JuT-.nita Ririz de González, de Manón ' Morales. Emilio Bacardí, Her. Up-
y Graziolla Ruz, do Cisne. jmann, Miguel Varona, el Marqués do 
María Teresa Herrera "de Fonta  
nais, de Oriental, desplegando gran 
lujo en su toilette primorosa. 
De Sol. Juanita Cano de Fonts, de 
Novia Holandesa, Leocadia Valdés 
Fauly de Menoca.l y d-e Girasol, Te-
té Bere/nguer de Castro. 
Y ya. por último, María Radelat de 
Fontanills. 
De Oriental. 
Las señoras, entre las que iban d« 
Alava, Guillenno Lawto i \ Oreste-
Ferrara, Eddio Abrou, Ernesto Sa-
r r á . Raulin Cabrera, Rafael Menocal 
Manuel J iméne ' í Ls¿:ier, Petter Mo-
railes, el Ministro de España , L. d? 
Oaistro', Estefani, Enrique S Fa 
r rés , Manuel Rodríguez, Femando 
Conill, Clemente Vázquez Betllo, p. 
Fantomy. Gaspar Centreras, Tho 
mas Recio, J. Sonsa. P.mtin (hijo), 
Sardiña, Colás de Cárdonrs , Enrique 
Sioíler, Maunoio Labar ré re , Elov 
sala, forman un grupo bastante nu- Mar t ínez , Agus t ín Goicoechea, Sr 
merosoé Inundo García Tuñón. Ramiro Cabré-
L O Q U E O V E T E N S E 
Aprobado ya su Reglamento por el 
señor Gobernador Provincial, la Co-
misión organizadora cita a los socios 
y amigos del "Bloque Ovetense" para 
la Junta general que se celebrará 
el miércoles le la presente semana, 
día 15, a las ocho de la noche, en los 
salones del Centro Asturiano. En esa 
reunión, de acuordo con la Ley de 
Asociaciones de la República de Cu. 
ba, se elegirá la Junta Directiva y 
se examinarán temas de suma impor-
tancia para la nueva sociedad.1 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
Junta Directiva 
Esta entusiasta sociedad convoc 
a junta DDirectiva para el martes ca^ 
torce, a las ocho de la noche, en loa', 
salones del Centro Asturiano, J 
J O i a j K i u i r i s xjí\ M A R I N A í ^ £ 5 0 13 D j ; 
K c m i t í d o s e n v e r 
A HIPOLITO L A Z A R O 
Admiro, ffran tenor, t u voz excelsa, 
Tesoro coloi&al de t u gairganta-
.^Tando brotas toi-rentes de aimomas 
Y al Público electi'izas y an-ebatas 
Q u S i premia tu labor HeTiaiico sxemp^e 
E l teatro las noches que t u cantas, 
Y estallando en aplausos clamorosos 
Que a gloria suenan y a l a r i s t a halagan. 
Oue t u voz es asi como alffo célico 
v hace s oña r venturas a las a l m ^ ! 
Pero hav en t í algo m á s graude y sublüne, 
r n a l «sa voz que Dios te rogalara, 
?oz q u í t e haqcoi.sagrado Rey del Canto, 
v con Cíayarre ol inmortal te igua.a: 
Es Lázaro , ese nuevo dk>n q"e adnuro, 
'í'u írenerosidsflí hidalga y franca. 
Pues fecundo, expontáneo te prodigas, 
Del ave en la campiña a semejanza, 
Distinto do oti-ofi m i l que su tesoro 
romo el avaro, con astucia guardan, 
Y io acredita así tu noble gesto 
)e " i r a brindarle la carada c aüda 
)e t u A r t e y t u voz a los h amxldes, 
i ios obreros de distintas fábr icas , 
>ue te hab rán ofmidatík), no lo dudes, 
Con el nuro rocío de sus almas, 
Y en ellas r e i n a r á "tu nombre nemprc 
Lleno de melodías y fragancias . . . 
• = • T I L E E L C E I T B 
Habana, Marzo de 1916. 
Evelio B E R N A L 
A M I P A I S A N O E L T E N O R 
LAZARO 
Eréis el grana tenor del día, 
no hav ya quien te dé vuelta 
con tu dulce melodía 
tienes la Habana revuelta. 
L a noche que has de cantar 
el "Nacdonal" se llena 
sin querer averiguar 
la obra que va en escena. 
T u nombre os lo bastante 
de una verdadera aureola, 
del mundo el mejor cantarte 
para la gloria española. 
Un Cata lán. 
A L G R A N TENOR E S P A Ñ O L 
H I P O L I T O LAZARO 
¡Oh, Láza ro divino! 
¡T^nor de los tenores! 
Ar t i s t a consumado 
de voz angelical; 
E n t u gargarita anidan 
canoros ruiseñores , 
tus notas, son tañidos 
de l ímpido cristal. 
E n tu ser encarnaron^ 
dos glorias del pasado; 
el glorioso Tamagno, 
Gayarre el inmorta l : 
Por eso cuando cantas 
de luz es tás nimbado, 
cual ánge1- desprendido 
del coro celestial. 
Más vale tu garganta 
que rica mina d^ oro 
para la humanidad: 
que el Todopoderoso 
coniserv? tu tesoro 
por una eternidad. 
Pedro C A B I A 
tabana, Marzo de 1916. 
¡.AS MAÍJÜiWAB W ESC 
H A S PERFECTAS QUB H A Y 
E L MERCADO: 
n » 5taná*Td Vbdfo Writer 
Pida informes y precios o 
Wm. A . PARKER, 
DUaÜiy 21. TeL A-1793, 
Wsaríado 1672. . .HABANA. 
D r . 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u H s s r e s e r v a d a s 
Pido hora por correo. Aptdo. 724 
A la una se abrieron las puertas 
de la Casa Asturiana para dar entra-
da al carnaval infant i l qu© llegaba 
vibrante de a legr ía . Y ante la Sec-
ción de Recreo y Adorno, que presid© 
triunfando el alma buena de Pepín 
Cueto, fueron pasando. 
Pasaron graves las reinas, aletean-
tes las mariposas, riendo su manía 
ruidosa los locos, cantando su amor 
ios tenorios; los pierrots enamorando 
a las rosadas colombinas; los paya-
sos ondulando como las quimeras; los 
diablos con las picarillas diablas; los 
reyes seguidos de sus graves corte-
jos; los pieles rojas echando fuego 
por los ojos y entonando sus desga-
rradoi-es cantos salvajes; las muñecas 
iban -sonriendo y las japonesitas can-
tantto un doliente himno al Sol. 
Pasaron todos. 
Pasar-on dos m i l niños; eran como 
una tromba do luz rnullitioolora, can-
tar ína , riente, luminosa, loca, rebel-
de, indomable. Pasó el caos de la ale-
g r í a que va por la vida sin conocer el 
dolor; l a que se acuesta rezando en 
su adorable media lengua un Padre 
Nuestro; los que se levantan riendo 
con los pslmeros rayos del sol, con 
el t r inar de los pá jaros . Pasó la i l u -
sión; va por el camino de la esperan-
za al t r iunfo. No les digamos que al 
final de su camino es tán la pena y 
el desencanto. 
Que r ían! Que canten! Que bailen! 
Y la orquesta blanda, amorosa, co-
mo caricia de madre, suspiró sus de-
cires. Y iog niños bailaron toda su 
tarde como personas graves, con ele-
gancia, con aristocracia, con solemni-
dad. La Casa Asturiana era un palacio 
fan tás t ico donde dos m i l niños ento-
naban el himno de su genti l ingenui-
dad. 
Pero la admiración de esta mat ínée 
infant i l fueron las hermanas Emil i ta 
y Margot Astudillo, vestida la prime-
ra de convoy y la segunda de capri-
cho, que de una manera prodigiosa, 
que para sí quisieran los buenos bai-
ladores, hicieron las delicias del se-
lecto público bailando la danza, vals 
tropical y one step, recibiendo por 
ello grandes aplausos, muy merecidos 
por cierto. 
PARA EL DOLOR- Dr-GARGAWíw 
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Olimpia.Valles, Sala; Ofelia Gonzá-
lez, Sa^a; Conchita Alvarez, Sala; 
Miargot Clausel, Sala; Rosa ClauseL 
Sala; Hortensia García, Sala; María 
García , Sala; Hortensia Pérez , Colom 
bina; Hilda Polledo Torres, de Rosa 
Pr ínc ipe ; Eulalia Menéndez, Apache; 
Niza González, Bailarina; Caí'oiina 
Rodríguez, Sala; Blanca Robaina, A n -
gel; María Josefa Pujol, Crónica de 
la Guerra; Irene Carballo, Sala; 
Carmita Balseiro, Sala; Angel i ta Po-
der, Asturiana; Concepción León, Sa-
lla; Gloria León, Sala; Rosa Blanca 
León, Sala; Rogelia León, Sala; Gon-
zala León, Sala; Matilde Lagueruela, 
Sala; Etelvina Alonso. Sala; Silvia 
Alonso, Capricho; Mar ía Alonso, Ca-
pricho; Julia García, Sala; Adolfina 
García, Sala; Araceli Alvarez, Sala; 
Ofelia Rodríguez, Capricho; Isabel 
V i g i l , Sala; Carmelina V i g i l , Sala; 
Adeli ta Freyre, Bailarina; Éstréllla 
Rodríguez, Bailarina; Rosario Gonzá-
lez, Bailarina. 
Rosario González, Bailarina; Ana 
Rosa González, Mariposa; Matilde 
Lagueruela, Sala; Blanca Laguerue-
la, Apache Par i s ién ; Hortensia La-
gueruela, de Estrella; Rosa Cuadra, 
Aldeana Francesa; Carlota Cuadi*a, 
Sala; Luisa Lueje, Primavera; María 
Elena Martínpz, Sala; Guillermina 
Ferrer, de Imperio; Clotilde Ferro, de 
Imperio; Clara Ferro, de Imperio; 
Dolores Alvarez, Sala; Leonor Elena 
Al to , de Imperio; Mar ía Teresa Ra-
velo, Imperio; Laura Fe rnández , i m -
perio; Visitación Seles, Sala; Merce-
des Diego, Sala; Gloria Diego, Sala; 
Odilia Cajigas, Botón de Rosa; Olga 
Cajigas, Sala; Josefina Travieso, Ga-
llega; Aurora Puente, Sala; Amelia 
Puente, Sala; Amelina Travieso, Ca-
pullo de rosa; Julia Puentes, Sala; 
Carmelina Pardo, Sala: Aurora Del 
gado, Sala; Lidia Delgado, Sala; Ob-
dulia Ruau, Sala; Silvia Costales, Sa-
la; Mercedes Cougil, Sala; Carmen 
Sahá, Sala; Josefina Sahá, Sala. 
Ana Rosa González, Mariposa; Ma-
ría Luisa Ferrer, Reina de las Rei-
nas; Estrella Ferrer, Pescador de Má-
laga; Ofelia Guzmán, Sala; ZoUa Ba-
tista, Japonesa; Mar ía Portas, Japo-
resa; Gabriela Parrondo, Sala; Ma-
ría Hayado, Sala; Ernestina Valdés, 
Gitana; Olivia Seguróla, Reina del 
amor; Blanca Valdés, Primavera; Ce-
lina Mart ínez, Sala; Fredesvinda Bar 
celó, Violeta, muy linda; Aurora 
Barceló. Sala; Guillermina Farro, 
Imperio; Julia Gómez Anckermann, 
Pierrot; Teresa Gil y Gómez, Pierrot; 
Isabel Orihuela y Carboll, Pisrrot ; 
Fr ' iuda Aiayón y Gómez, Pierrot; 
Teté j María Davunif-gos, de Rosa; 
Angél ica Alvarez, Japoneso; Julieta 
Expósi to, Sala; Rosa M a r í a y Jua-
nita Expóst io , Sala; Julieta F e r a á n -
dez. Bailarina oriental, muy gracio-
sa; Zoraida García, Antigua españo-
la; Ampai-o González, Sala; Concep-
ción Alvarez, Sala; Delia Rosa Noi-
vo, Capricho; Rosa Lafitte y Zaboa-
da, Jardinera; Enriqueta Noguera, 
F a n t a s í a ; Carmen Santo, F a n t a s í a ; 
Sarita Sánchez, Sala; Consuelo Garín, 
Sala; Emana Rodríguez Ponce de 
León, Catalina de Médicis. 
E lv i ra Alvarez, Sala; Josefina A l -
varea, Sala; Margarita Quevedo, Co-
lombina; Rosa Breijo, Capricho; Sa-
ra Breijo, Sala; Carmen Novas, Ma-
riposa; Carmen Mayor Sala; Ernes-
t ina Calvet, Amapola; Serafina Buzzl, 
Sala; Adelina Condón, Asturiana, l i n -
d í s ima ; Mercedes Bernad, Sala; Car-
men Suárez, Manola; Paquita Paz, 
de Margari ta; Catalina Cartaya, Sa-
la; Ani ta Planells Capricho, monísi-
ma; Antonia Planells, Capricho, mo-
n í s ima ; Mercedes González, de Cha-
rra, graciosís ima; Obdulia González, 
Hebrea; Esperanza Sotolongo, Gita-
na; D, M . Gómez, Bailarina; D. M. 
López, Bailarina; E. Gómez, Bailar i-
na; Armanda Bamorte, Sala; Violeta 
del Río, Sala; Rosario Paez, Sala; 
Rebeca Ramos, Sala; Josefina García, 
Sala; Francisca García, Sala; Loli ta 
García , Sala; Serafina Burgos, Pie-
r ro t ; Marieta Burgos, Aldeana de la 
Vega de Ribadeo; Lolita Glspert, A l -
deana de la Felguera; María Pérez , 
•Sala; Ana M . Fernández, Pompadour. 
Angél ica Fernández , Sala; Vl rg i l i a 
Guerre, Sala; Margarita Guerre. Sa-
la; Angél ica Ferrer, Sala; Felicia 
Arranz, Manola; Carmita Casado, Sa-
la; Filomena Morillos, Papel secante; 
Violeta Languhhm, Polo Norte; Car-
melina Mantecón, Pierrot moderniza-
da, l indísima; Conchita Rodríguez, 
Capricho; Rosa Ortiz, Dama de la 
Corte de Luis X V ; Mercedes Ortiz, 
Pierrot; Pánchi ta Ortiz, Sala; Merce-
des Ortiz, Directorio; Esther Fresno 
Gutiérrez , Asturiana de] Franco, l i n -
d í s ima; Ofelia Vázquez, Bailarina, 
l indís ima; Antonia Canobaca, Capri-
cho; Carmita Padrón, Sultana; Candi-
la Padrón , Bailarina; Lulsita Padrón, 
Bailarina; Lola Suárez, Sala; Olga 
Rey, Clown; Elv i ra Rey. Clown; Ma-
ría Concepción Pérez, Sala; Dolores 
Ju l i án y García, Sala; Carmelina Mar 
tín , Verano; Clara J iménez y Be^ga-
ra, Bailarina; Celia Nieto, Sala; Car 
mela Nieto, Sala; María Nieto. Sala; 
Magdalen Nieto, Sala; Evangelina 
Castro, Sala; Cai-men L. Pérez, Saia; 
María Josefa Pérez, Sala; Lucrecia 
de Alvaré y Barrena, Sala, 
Carmelina Díaz, Dama de la Corte 
de Luis X I V ; Esther Díaz. Alsaciana; 
Raquel Diaz, Tirolesa; Josefina Dia¿, 
Aldeana suiza; Conchita Breña, Sala; 
Teresa García, Sala; Zoila Amargós , 
Manola; Silvina Alvarez. Manola; Zai 
da Amargós , Apache; Elias Amargós . 
Pasiega; Ofelia Marcos, Andaluza; 
Magdalena Vargas, Manola; Juana 
Mar ía Vargas, Manola; Antonia Mar-
cos, Gitna; Georgina Domínguez, A l -
deana napolitana; Fidelia Gómez, A l -
deana napolitana; Nieves Guimes, A l -
deana aragonesa; Herlinda Montvos, 
Sala; Margcij ICalbaKsro, Amapola; 
Hilda del Pino. CapUHo; Patri'a Mu-
ñoz, Diamela; Violeta Fibanear, Vio-
leta; Leonor Real, No me olvides; Es-
tela Real, Rosa de Boi'bón; Carmen 
Roig. Amapola; Julieta Lancis, Pie-
rrot;" Angeli ta Tra vería, Capricho; 
Carmelina Casado, Sala; Rosa Breijo, 
Capricho; Sara Breijo, Sala; Cañue -
la Saura, Sala; Blanca Saura. Sala; 
Mar i Frncisca Arango, Sala. 
Violeta del Río y Valdés, Sala; Ana 
María Fernández de la Toi-re, Pompa-
dour; Rosario Hidalgo Gato, Pompa-
dour; Zoila R. Terrada, H ú n g a r a ; Es-
thr Pola, Turca; Teté Pola, Odalisca; 
Teresa Querol, Sala; Teresa Sebastiá, 
Sala; Marina Siolé, Sala; Elena Solé, 
Sala; Mar ía Luisa Solé, Sala; Merce-
des Tejeiro, Apache; María de Jesús 
M'enéndez, Locura; Carmela Menén-
dez, Pierrot; Bellita Tejeiro, Sala; 
Consuelo y Ana Rosa Lines, Sala; Te-
resita Lines, Japonesa; María Lines, 
Campanilla; Cuquita Bonet, Sala; H i l 
da Raluis, Sala; Josefina Nieto, Sala; 
Carmelina Nieto, Sala; Aida Soler, 
Capricho; Mercedes González y Do-
mínguez , Mota; Mercedes Pí, Sala; 
Carmen Pí, Sala; Ada Sobrado, Sala; 
Felita Sobrado, Sala; Hildesa Sobra-
do, Sala; Ofelia Secades, Guimi Gui-
m i ; Silvia Pascual y Canosa, Pierrot; 
L i l i a Pascual y Canosa, Pierrot; Sa-
rah Pascual y Canosa, Pierrot; Aida 
Canosa y Sánchez, Pierrot; Ani ta Ra-
mírez Giralt, Pierrot. 
Margot Bonet, Jardinera; GracieUa 
Bonet, Dios Cupido; Lola Cruañas, 
Sala; María A . Fernández , Sala; A n -
dreita Lago, Mariposa; Virg in ia R. 
ler, Bailarona Rusa; Lucrecia Alvaré, 
Sala; Mercedes Manso, Vendedora de 
flores; Mercedes Zarza, Sala; Blamca 
Zarza, Sala; Consuelo Crespo, Sala; 
María Núñez, Sala; Manuela Basan-
ta, Sala; Herminia Gago, Sala; Es-
ther M . C. Pdayo, Gallega; Evelia 
Alzugaray, Pierrot; Eulalia Bartolo-
mé, Sala; Bebé Hipolyta Sharj, Dan-
seuse; Ernestina Lahrouse, Ballet; 
Ofelia Vázquez, Bailarina; América 
Fe rnández Asturiana; Blanca Rodrí-
guez, Sala; Teresa Nieve, Sala; Ara-
celi Sotolongo, Sala; Caridad Lavíe-
lle. Gallega; Zoila Davielle, Pierrot; 
Herminia Gómez, Sala; Ani ta Rodrí-
guez, Asturiana; Cerina Pérez , India, 
muy graciosa; Zilia Monte R., Ave de 
Desierto; Zil ia Monte R-, Sala; Mar-
gari ta Rivas, Sala. 
A lma Gutiérrez Ortiz, Amapola; 
Margarita Andino, Sala; Josefina Me-
nooal, Margarita, Luisa Pérez , Baila-
rina Española ; Raquel Hevia', Jardi-
nera; Blanca Rosa Rodríguez, Baila-
rina turca; Beatriz Menéndez, Rosa 
de Francia; Hortensia Menéndez. A l -
deana alemana; Blanquita Ruiz, Sa-
la; Emil ia Compañel, Aldeana suiza; 
Delfina Compañel, Aldeana ¿uiza; 
Celia Barnet. Bailarina mejicana; 
Carmelina Vidal, Maruxa; Matilde 
Gordiel, Sala; Alicia Serafín, Sala; 
María Antonieta Gisbert, Sala; Ma-
ría Antonia Alvarez, Champagne; 
Graciola Pujol, Sala; Mar ía Regla, 
Sala; Blanca Rosa, Sala; Cecilia Cas-
tellano, Sala; Mercedes García. Sa-
la; Carmen Sivan, Sultana; Annie Sil 
van. Gitana; Graciela Micheleaia, Sa-
lla; Isabel Rivas, Luis X V ; Silvia R i -
vas, Sala; Nieves Aguirre , Sala; Es-
trel la Muñoz, Oriental; Amalia Mu-
ñoz, Mariposa; Consuelo Mart ín , Sa-
la; Angela Delfín, Sala; Alicia ' de 
León, Sala; Zoraida Delgado, Sala. 
María Luisa Serpa, Rosa; María 
Teresa Lambarri, Rosa; Silvia Díaz, 
Sala; Sila Díaz, Sala; Delia Díaz, Sa-
la; Enriqueta Díaz. Sala; Nena Ló-
pez, Capricho; Adelina López, Capri-
cho; Blanca Martínez, Bailarina; Se-
gunda Rodríguez, Sala; Chiquitica 
López, Sala; María Amelia Carrata-
lá. Sala; Delia Carra ta lá , Sala; Na-
talia Car ra ta lá . Sala; Marina Rodrí-
guez, Sala; Clara Seco, Japonesa; 
Leonor Seco, Capricho; Carlota Gon-
zález, Capricho; Florinda Otero, Sa-
la; Al ic ia Pérez, Sala; Cecilia Pérez , 
Sala; María Alvarez, Sala; Isolina 
Alvarez, Sala; Mercedes Alvarez, Sa-
la; Margari ta Aivai-ez, Sala; Evan-
gelina Alvarez, Sala; Josefina Veigas, 
Payasa;' Nena López, Locura; Juana 
López, Jardinera; Margot López, Sa-
la; Mar ía T. López, Sala; Graciella 
Lombarda, Sala; Margot González, 
Sala; María Teresa Palgo, Mariposa; 
Flora Prado, Sala; Josefa Prado, Sa-
la; Carmen Pumariega, Sala; Marga-
r i ta Roig, Sala; María Antonieta Ave-
Uo, Sala; Adolfina Chicoy, Pierrot; 
Juanita Corral, Pierrot; Celia Pala-
cios, Sala; Josefina Gómez, Colombi-
na; Lucía Pérez, Sala; Charito Pérez , 
Sala; Mar ía Aurelia Carra ta lá , Sala; 
Natalia Car ra ta lá , Sala; Deüa Carra-
ta lá , Sala; Segunda Rodríguez, Sala; 
Chiquitica López, Sala; Jul ia Nalber-
do. Sala; Celoida Mart ínez, Sala; Ma-
ría Menes, Sala; María Cuidado, Sa-
la; Encarnación Nalberdo. Sala; Ze-
laida Alonso, Sala; Elv i ra González, 
Sala; Berta Georgina Radillo, Aldea-
na; Hei'minia P a r t a g á s , Circasiana, 
l indísima; Mar ía Luisa P a r t a g á s , A l -
deana francesa, l indísima; María Ana 
Acosta, Sala; Margarita Astudillo, 
Capricho; Emil ia Astudil lo; Cow 
Boys; Luisita Capin, Marquesa; Jo-
sefina Fernández , Sala; Chela . Du-
quesne Boza, Amapola; Carmen Gar-
cía, Sala; María Luisa Suárez, Sala; 
Lidia San Mart ín , Capricho; Fiucha 
Díaz Barberet, Sala, muy bonita; Ma-
tilde Puig, Circasiana; Teresa Puig, 
Capricho; Angela Puig, Jardinera; 
Carmen Feble, Bebé; Emil ia Mar t í -
nez, Sala; Josefina Mart ínez, Sala; 
Enriqueta Briba, Sala; M . Julia Diba, 
Sala; Teresa Pérez, Japonesa; Ramo-
na Pérez, Sala; Mary Derbil , iáala^ 
María Díaz, Japonesa; Juana Díaz, 
Sala; Josefina Díaz, Sala; Pilar Bosch 
Sala; Lucila Berissiartu, Sala; Gloria 
Bosch, Sala; Isabel Bosch, Sala; Mar-
garita Bosch, Sala; Margarita Roig, 
Sala; M . Antonieta Aballo, Sala; Ro-
sa Pía , Sala; Dulce María P ía . Sala; 
Esperanza Díaz, Jardinera; Ana Pa-
lomino, Violeta; Esther Bravet, Ar le -
quín; Carmen Díaz, Bailarina; Ele-
na Alvarez, Sala; Josefina Alvaros, 
Sala; Ameli ta Fernández, Sala; Tere-
sita Acevedo, Sala; Rita María López, 
Asturiana., 
Carmelina Arenas;, Sala; Rosanlo 
Arenas, Botón de rosa; Piedad Peia-
yo. Sala; Panchita Delgado, Sala; 
Graciela Bretón, Sala; Rosa María 
Dubreuil, Coupletista; Rosa Margari-
ta Conesa, Odalisca; Benigna Pa r rón 
do, Sala; Soledad Parrondo, Sala; ¡ 
María Hoyado, Sala; Amparo Ruiz,! 
Mapa; Mar ía Josefa Molina. Sala; ¡ 
María González, Sala; Carolina Gon-1 
zález. Sala; Amelia González, Sala; i 
Josefina Vázquez, Sala; Edelmiraj 
Peón, Sala; Guadalupe Graña, Sala; ¡ 
Amparo L la r i , Sala; Pilar L la r i , A l - ' 
deana suiza; Hilda Blanco, Aldeana ¡ 
española ; Araceli Blanco. Pierrot; 
Margot Slos, Aldeana asturiana; El-1 
vira Cárdenas , Sala; Armanda Cár-1 
dmas, Sala; Arabia Robles, Prima-1: 
vera; Adela Robles, Primavera; Re-
migia Salazar, Odalisca; Carmen Fer- ! 
násdez, Aldeana; Antonieta Cabreyo, 
Pierrot; María Josefa Lacabé, Sala; | 
Amelia Mar t ín . Sala; Angelina Pru-
na, Apache; Amparo Pruna, Sultana ¡ 
E S 
{3^"Castoria es un substituto Inofensivo ttel EH-ri ~~ 
s v Jarabes Calmantes. De guato agradable. , Oíale y No r. aî R(W 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. l)estrnvín.Ueiie Or^O» 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso alas WPl0' 
de la Dentición y cura la Constipación. Kegulariza i 'ial(H 
toso^ > W W 
,. / mi  . R e g u l é ^ ^ A K 
Intestinos, y produce un sueflo natural y saludable x?< \ % J 
Niños y el Amigo de las Madres. * la Pa^'J^ y S 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d « c . í 
••II HHll̂ ll UIIMIII M .liyi.iWllWlHllilllllMWIMIMIIimBfffTBMM G NetM. 
Sala; Pilar Caso < a 
t r ia ; H o r t e n s i r ^ i ? ^ 
Enmhna González & Ca * 
•sa; Caridad Pérey J 
brian Sala, l i n d L ? n \ a A \ > ? 
na; Esther Alonso, ^ ' ' W 
Sa a, m,uy graciosa- i pV ^ ií 
'Sala, encantadora K 1 1 ^ á 
Sala, muy b o n i t a ; ' M e S U a c í turiana; Juana Á^vin 1 a m 
turca; Mercedes Guljon, Apache; Leo 
ñor Lara, Baile. 
Consuelo Oliva, Sala; Pura Mart í -
nez, Arlequín, muy bonita; María 
Martínez, Arlequín, graciosís ima; 
Hortensia Hernández , Sala, muy be-
l l o ; Elisa Basso, Sala, l iudís ima; 
Adolfina Medina, Sala, muy bonita; 
Maruja Fernández , Asturiana; Silvia 
Sánchez, Sala: Josefina Sánchez, Sa-
la ; Georgina Domínguez, Musulma- ilas; Dulce MarfíTr ^ ^ 
na; Matüde Rodríguez, Musulmá-n; cesa Mora; Antorh . eras 
Luisa Domínguez, Musulmán Estela! cantadora; Mercedes 0 ^ ^ 
Bravo, Musulmán; Zeraida Rivera, ¡ sa Sultana; Rita Mari pera3' 
Cielo; Leocadia Rivera, Botón de ro-1 de Madrid; Margarita1 Ílda1'i 
sa; Rosa Añor. Rosa; Antonia Añor , del bosque; Consuelo p eras, 
Sala;Petra Vázquez, Asturiana; José-1 Delfina Argueiies c^1"61 .̂ i 
fa Mambuco, Sala; Eloína Palmer, chez. Gallega; Einíii Ti' Sara 
Pensamiento; María Barreiro, Baila- Avelina Palenzuela Saia ^ S 
r iña ; Amalia Riamonde, Mariposa; lonzuela. Sala; Delia P i 0felia 
Dionisia Córdova, Sala; Esther Ci- la;^ Margarita Sastre s 
brián, Sala; Juana Cibrián, Sala; Jo- Saniz, Sala; Zenaida'^03,'1' ^ 
sefina Suárez, Colombina; Josefa Jo-1 cura: Josefina Bernal u ^ 
ver Sala; Carmelina Sánchez, Japo- sima; Julieta üPouvev 
Manmon, Clara nocbe'dfi ,!; \ 
Fcrtung, Sala; Airia c t í ^ 1 
Esperanza Cuervo, Gat ,0, 
ciella Cuervo, Italiana- a 
mos Bala, d b m i í i a ^ í 
na Cagigas, Sala; Carld¿ ' 
nesa; María Luisa Sepa, Botón de Ro-
sa; Teresa Lambarri, Botón de Rosa; 
Josefina Maggirel l i , Sala; Dolores 
Martéí , Sala; Julia Leandro, Rosa. 
Julia Barroso, Sala; Ni ta Guinea, 
Sala; Angél ica Guinea, Sala; Luisa 
Estevez, Japonesa; Hilda Barroso, 
Marquesita; Blanca R. Saimz, Sala; 
Mercedes Lara Baile; Joefina Lara, 
Sala; A d e f i n a Casi l lo, Baile; Lucía ¡ <tez, Asturiana: Sarah Mom I 
Ruiz Castro, Holandesa; Esther Abel Angela Freije Sala: CucaT-S 
He, Rebeca; María Luisa Sierra, P i e - ' l a ; Dulce Rodríguez' Japo-
r ro t ; Carmen Fernández , Turca; To-• la Roig, Sala; Elena Upe'IT 




I t a l m r C u c R o d r í g ^ J 
sefina Fuente, Seouia- ^ 
•nández, P r ^ ^ ^ 
i:. 
7 — r i — ov? i-u.a, viarin 
Sala; Carmina Pinera y Arena, Sala; guez. Mariposa-; Herminia I 
Josefina Casabella, Sala; A n g é l i c a ' S a l a . 
Casabella, Sala; Rosa Montalvo, Prin-1 Hortensia Brito, Rosa- Zenat 
cesa; Angela Salas, Sala; Concha Sa- 'p ínola , Sultana; Aida Brito M 
lazar. Sala; Virg in ia Mluriedas, Sala; ' sa; Rosa Gomosa, Cupido"- Gá 
Mercedes Hernández . Capricho; Vic-1 Rodríguez, Sala; Rosa V&chJ*1 
tor la Saviola, Sala; Julia Secdes, Sa-jyaso; Delia Pacheco, Payaso-! 
la; Marna Saviola, Sala; Candita M a r i Teresa Azpiazo, Violeta; Hitó 
t ínez, Ada A z u l ; Dora Mart ínez, Gi-1 piazo, Bailarina; Carmen Feíul 
tana; Josefa Estrella Grande, Griega; I Sala; Josefina Fernández, ¿1 
Aída Morán, Botón de Rosa; Amparo francesa; Conchita Fernández 1 ^ci, María del Carmen Arrojo,I 
cho; Carmelina González, Salá' 
Iñigues, Oriental, Ramona Maiij 
dés. Sala; Caridad Bouhirt, Rosa' 
pe ránza Peña, Sala; Ester Peía, 
ñor i ta ; Marta Obregón, Ajínaí 
Guillermina Rueda. Botón del 
Conchita Mauri, Sala; María ffl 
Zúñiga. Sala; Carmen Garcíij W r . 
Suera, Gitana; Margot Morán, Aldea 
na Española ; Rosita Ponte, Torera; 
Herminia Puifi, Sala. 
Emma Suárez, Pierrot punzó ; Ma-
nuelita Faget, Sala, muy graciosita; 
María Felicia, Sala; Estrel l i ta Fa-
got, Sala, encantadora; Amparo Ama-
dor. Sala; EHsa Esjino, Sala; Juana 
Cabrera. Sala; Mieleora García, Sala^ 
M . Josefa González, Sala; Consuelo; María Lola Ablanedo, Cielo; I [apones 
González, Sala; América González, i cle las Nieves Ablanedo, Ma îa N 
Asturiana; Esperanza García, Sala; I azul; Angelita Boedo, Botón 
Mar ía Espino, Sala; Catalina Carta- Leonor Menéndez, Primavera 
ya. Sal;; Margarita Bosque, Aldeana 
francesa; Josefina Núñez, Dama de ro 
sa, muy linda; Amada Núñez. Dama 
de rosa, parecía un capullo; Genero-
sa Núñez, Bailarina, graciosís ima; 
Zenaida C. Rosende, Bailarina; Isabel 
L. Rosende, Cruz Roja; Meraina 
Grau, Egipcia; Rosita Rícavota, Cow 
Boys; Silvia Justiz, Sala; Rosa Espi-
no Sala; Encarnac ión Amador, Sala; 
Angela Campa, Sala; CeLaida Marre-
ro, Simbad; Armenia Torres, Asturia-
na; Blanca Hourcade, Sala; Zaldivia 
Hourcade, Sala; Dolores Villazana, 
Sala, María Villazana, Cubana; Ade-
laida Fernández , Cubana; Graciella 
Ramos, americana. 
Elvi ra González, Jardinera; Aida j Castella.no, Sala; Lucrecia Día? 
Carredano, Sala; Mar i aMercedes Ba- Angela Díaz, Sala; María Zaya* 
lado. Aldeana; Aida Alfonso, Bailari- 'la; Mercedes Angelo, BMasm 
na; Clara Mercedes Díaz, Gallega; l'^a Vil.lamM Aldeana; Hotm 
Leonor Pedrero, Sala; Josefina Gar- J ^ m * i S S 
cía, Pasiega; Margari ta Miret , Sala; 
Leonor Mart ínez, Sala; Teresa Her-
nández. Sala; 'Agustina Gómez, Cuba; 
Carmita Burguete, Gitana; Elena Gon 
'ilomer 
¿rfort 
Menéndez. Sala; Fe Menéndez í ' - - ^ 
Ester Menndez, Capricho. 
Sarah Pita, Sa'a; Adolfina 
guez, Sala; Elena Cacheiro, Sola: 
dulia Hermida, Sala; Josefi: 
mida, Sala; Rosa Hueve, Flod 
Carolina García. Sala; Alkia G i ' ^ 
Sala; Mauuoli.i j Quevedo, Sa!a:j ¿ ¿ f 
ciella Ag-uirre, Sala; Lucía Fsi ^ q1 
dez. Gitana; MarceJina Alonso,,! 
na; Paquita Alonso, Sala; Lcoji 
•na Alonso, Sala; Ernestina Val 
Gitana: Blanca Valdés, Hettii(Cjj¡ \ 
Margarita Valdés, Baaíanna; k y ¿ 1 
na Alvarez, J ?>.poneea; Giomara fífia 
va vez, Vieja antigua; Angelina! ^ 
quizo, Ce?to; Graciella Urquáa, ^ 
deana; Lucila García. Asturiana:! 
4 ; Ara 
i Fí 
. Indez, 








Améidca García, Griega; Isabela 
cía Sala; Enriqueta Iglesias, l fe, ^ 
siana; Carmelina Iglesias, Ciro ^ A 
aáiez, Gitanal Celia García, Florista; | g ^ f ^ ^ ^ L ^ A o : 
E s t h e ^ E v e r i l d a PiniUa, Sala; Mer- | ^ ' C S ¿íeVeda, Sa'la; ^ *men 
cedes López. Sala.; Caridad J o s e ñ n a y i i a gala; Antonia Lara, W 
Clotilde. Sala; America Pereira, Reí- . ¡ 
na de los Flores; Zenalde Palmeiro,» (Pasa 8 la Wm 
con las ESE! 
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HABANA 
Via, pero sí excitación, y no ligera, 
la cual a u m e n t a r í a si Mario persis-
tía a toda costa en ponerse en cami-
\o. 
E l ingeniero no atendía a razones, 
r. Pe rmanece r í a all í después de lo ocu-
•rido? Era locura y no habr ía tenl-
io un momento de tranquilidad. Ade-
más, sus negocios no admit ían dila-
ción; su viaje de bodas era al mismo 
tiempo viaje de obligación, y tenía 
negocios gravísimos en Bolonia, en 
Florencia, en Roma y en Palermo, y 
no podía abandonarlos. Aunqu© en 
íHo se jugara la vida, no le importa-
ba; pero en manera alguna ee que-
daría. 
Hablaba tan excitado, tan firm© en 
su propósito, que Turrini sospechó 
que allí se ocultaba algo. 6© ad-
miró de qu© Pietrofanti apoyara a 
Mari« y *¿adiera rabones sobre razo-
nes en favor de la partida inmediata; 
el doctor se puso serio e insistió en 
su consejo, aunque reconociendo lo 
difícil que era convencer ai ingenie-
ro. 
"Lo m á s que puedo permitir le es 
que se detenga usted en las cercanías, 
en Intra, en Pal lanza. . . y aún en 
Milán, si quiere." 
"Pues ííien, acepto Milán," respon-
dió Mario muy despechado. 
"Vaya usted a la clínica de m i co-
lega Orlandi, quien conoce el hecho 
y cont inuará en mi nombre el trata-
miento; así se evi tará usted de caer 
en manos de un cirujano desconocido, 
que podría darle alguna molestia con 
la autoridad judicial, dado el origen 
y la naturaleza de la herida." 
" ¿ C ó m o , c ó m o ? " in te r rumpió el 
comendador; "¿no tengo yo m i casa 
en Ia Plaza del Duomo? Mañana iré 
yo mismo, y en tanto, por esta noche, 
Mario puede hospedarse en el "Hotel 
de la Vi l le . " ¿Míe explico?" 
Tur r in i sentía en el alma que fra-
casara su industria, sugerida por el 
deber profesional, y más todavía por 
compasión a Lisa, que aún esperaba 
salvarla. No acababa de entender có-
mo ©1 comendador llegara hasta a 
ofrecer a Mario su casa, cuando la 
más vulgar prudencia aconsejaba te-
nerlo lejos de su hija, por lo menos 
hasta qu© la instrucción del proceso 
hubiese puesto en claro la verdade-
ra naturaleza de las cosas. ¿Cómo 
no advirtió ©1 grito de aquella Infeliz 
crlaturita? Apenas ella entró en la 
fammcla y vió a Mario, extendió ha-
cia él loe brazos, balbuceando entre 
sollozos: "¡Papá, papá'." ¿Podía dar-
se mayor prueba de la infame i n t r i -
ga? ¡Y el comendador, en cambio, 
sufragaba a Bracci, a Ber to l i y a 
Franz, quienes andaban repitiendo la 
novela de la loca histérica, protegida 
del ingeniero, que él la había recluí-
do aquel día mismo en un manico-
mio! 
No obstante, hab ía que reconocer 
que también el comendador estaba ex-
traordinariamente excitado y que, 
violentándose mucho, f ing ía indife-
rencia y desprecio. Aunque de pa-
labra dijese lo contrario, le agitaba 
lia incertiduimbre respecto al asunto 
de Mario, que quizá le hacía traición 
a él y hacía traición a su h i ja ; y aún 
le atormentaba m á s la desti tución del 
alcalde, cosa que reconocía como im-
prudente en extremo y, por las cir-
cunstancias, precursora de consecuen-
cias funestas. Soplaba, y se enfure-
cía, y de cuando en cuando se acer-
caba a las ventanas de la farmacia, 
y se retiraba de ellas casi con ho-
rror. Aquella turbamulta que llena-
ba la plaza, que no daba indicios de 
retirarse, le atacab^ los nervios ter r i -
blemente. ¡Ay de el, si el secreto del 
alcalde se hubiese divulgado enton-
ces! ¡No habr ía llevado seguramen-
te a V i l l a Flora los huesos sanos! Y 
qu© toda aquella gente le ©ra hostil, 
se vió claramente cuando salió con 
Mario y con la comitiva de amigos; 
entre la mul t i tud s© oyeron silbidos, 
bastantes sonoros; pero reprimidos 
ráp idamen te por los "carabin ier í , " que 
durante largo ra to escoltaron los ca-
rruajes. 
Tur r in i , olvidándose de sí mismo y 
de la fiesta de su casa, quiso subir 
también a Vi l l a Flora, a pretexto del Era cosa de echar los bofes de r i -
recoger al doctor Orlandi; pero en sa, y mucho más cuando las dos ox-
verdad por hablar con J u ü a y di-1 tranjeras se pusieron a charlar en un 
suadir de todo» modos a Lisa de que italiano Infame, diciendo que, al pre-
acompanara a Mario en su viaje. 
Llegaron a la v i l la cuando era ya 
más de mediodía, y al anuncio de la 
llegada, los huéspedes y los amigos 
se precipitaron a su encuentro con de-
mostraciones de s impat ía y de vivísi-
ma consideración. 
"No hay que alarmai'se por tan po-
co," decía el comendador apretando 
la mano a unos y a otros; " ¡son co-
sas que ocurren en este mundo . . . "y 
en otros sitios!" Lo único verdadera-
mente grave es que he perdido la 
encomienda y que aquel imbécil del 
juez la ha encontrado en el suelo y 
la ha secuestrado, habiéndome puesto 
en la nariz no sé qué mancha de san-
gre. ¡Como si fuese yo el asesino! 
¿Me explico?" 
En aquel momento entraban a Ia 
carrera en el jardín dos damiselas, al-
tas, como dos husos, como dos palos. 
" ¡ L a s 'misses", las "misses!" excla-
maron los presentes, abriéndoles pa-
so. 
" ¡ L o comprendo!" dijo el eomen-
dador sonriendo y guiñando el ojo. 
Y extendiendo la mano a una de 
ellas: " ¿ M i s s L i l y ? " 
"Yes, Sir!" Yo ser muy feliz "to 
meet you." 
Y a la otra: " ¿ M i s s M í H y ? " 
"Precisely! How do you do?" 
" ¡ M i s L i ly , Miss M l l l y ! " repit ió con 
r i tmo cadencioso el comendador y en 
ademán de hacer la presentación; 
" ¡dos ilustres hijas de Albión( gran-
des amigas de casa!" , 
guntar por el casamiento, fueron con-
ducidas a la iglesia y que, en efecto, 
habían visto a "touching ceremony," 
pero que ai mismo tiempo habían per-
dido "the interesting perfomance" de 
la alcaldía y que, por consiguiente, no 
habían presenciado el "sad case" pa-
ra dar por ello inmediatamente sus 
"condolences." 
Y és ta hafcía «ido también la suer-
te de otros muchos que, llegados en 
el tren de Milán y en el vapor en 
el i i l t imo instante, y viendo que la 
gente entraba en la iglesia, y no sa-
biendo nada de la fortuita conciden-
cla de las dos bodas, se habían metido 
allí bonitamente. 
" ¡ N u n c a me hubiera imaginado un 
caso tan e x t r a ñ o ! " refería el profesor 
Marchioni, el huésped de más consi-
deración de todos los presente?; "y 
ha transcurrido una buena parte de 
3a fuxrción sin darme cuenta del cam-
bio curioso, y esperando siempre que 
apuntara por alguna parte el comen-
dador, con su capa pluvial y la antor-
cha encendida. Y no era posible sa-
l i r de allí por la gran concurrencia, 
y por añadidura he tenido que echar-
me al cuerpo un sermón, que me río 
yo." 
Pietrofanti se puso a punto de es-
tallar, estas noticias le punzaban en 
lo vivo; pero había jurado reprimirse 
a toda costa y contostó r iéndose y bro-
meando con el profesor por haberse 
visto obligado a oír misa y sermón 
y a convertirse d* ©stación. 
i También Mario se violentaba extra-
ordinariamente para disimular la ra-
I bia que lo devoraba. Estaba pálido 
1 a causa de la hemorragia sufrida; 
tenía los ojos Hundidos, inciertos 
cuando miraba, como temiendo que 
los presentes leyeran dentro un se-
creto, y aunque gesticulara con bas-
tante desenvoltura, se notaba en sus 
movimientos una rigidez insóli ta. 
También bromeaba con todos, buscan-
do con estudiado afán a la novia. 
" ¡ E s muy n justo! iLa novia! 
¿Dónde es tá la novia?" , 
" ¡ A h o r a vamos los dos!" dijo el 
comendador, rogando a todos que es-
perasen unos instantes para el 'lunch,' 
ya que la fatalidad había hecho que 
fracasara el refresco en el "León de 
Oro." 
Pero los m á s se despidieron inme-
diatamente; acaso no po r í a razón 
que alegaban de tener que regresar 
de allí a poco en el tren, sino porque 
sent ían el disgusto de tener que f i n -
gir por pura cortesía, cuando todos 
estaban plenamente convencidos< y lo 
decían en secretot entre ellos, de la 
gravedad de 1 caso ocurrido, en el 
cuai no querían mezclarse m á s . 
Mlario, m á s ágil que su suegro, pro-
cedía a és te por la escalera. 
"Poco a poso," le gr i tó Pietrofanti; 
"antes tienes que arreglar cuentas 
conmigo." 
Y lo condujo a su despacho, y se 
puso delante de él con los brazos cru-1 
zados sobre el pecho, cambiando en 
un instante la Intolerable ficción de 
la a legr ía en una severidad feroz, co-! 
mo en sus momentos más furiosos. j 
" ¡ E s t á s aqm, ban^.en.0 no» 
a t u demonio, que el 111611 
arrancado tu alma negra, 
f ame . . . " , a(ire $ 
"Pero ¿qué dice " f * J 0 por* 
exclamó Mario, fulminando P 
repentino cambio. , 
" ¡Yo no soy padre de na , j 
que aquella mujer "o ^...¡¿tu^ 
que no es tuya aquella c, 
r e p u t a c i ó n . . . la iep" 
•hija- • " . +aT,ía Io5 ' • 
Aquiles P ^ ^ f ^ a s ^ ; 
lúcidos, como hi dos W ^ . 
fuerza por abrirse 
toda su persona. ^ & ñ 
terrible sentía desperta- ^ ^ 
sentimiento de nonor . 
teAníe tai desafío, ^ 0 « | 
elido, como sumergía" ^ e ! ^ 
ciego y P ^ ^ ^ ^ J m e n t o . J -
biaba; estuvo un f10" I 
bra, pero de P^n ^ Wer J . \ 
fuerzas V ^ t r ' J o . ' [. J 
mó con acento desesP* 
rar por mi honor, po ^ p0r 
grada de mis V ^ ^ j e r ^ 
sa . . . que con aquella " j 
vínculo a l g u » 0 - - ; aaUelia Di"3' 
" ¿ Y el g ^ o de a<lu • 
do te v i ó ? " Aquiles1^ 
Y al decir ^ 0 ' % ^ S L ^ 
guía con los P ^ , . endo ^ 1 
de la cara, como qner 
él de un golpe- ^ 0 ^ * % ' 
" ¡Dios mío!. ' r p e r o n V -
puede tenor cons ^ 
¡Ah comendado) • 
L isa!" 
D l A R i ^ "LA M A R I N A 
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ETO. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
la; Evaiigeüina Rin, Sala; AntOmca 
Alonso, Girasol: María Josefa Pujol, 
Crónica de la Guerra; Alicia Fernán-
dez, Sala; Enma Fernárid^i Sala; 
Graciela Fernández, Botón de OTO; 
Gutiérrez, Sa-la; América Gutiérrez, 
Sala; María Galio, Sala; Herminia 
Rabelo, Sala; Fidela Quintana, Cielo; 
María Antonia Sotoiongo, Margarita. 
Celia García, Flor; Fefita García* 
o í n t e o n e s T e r m i n a d o s 
i ^ . c p U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1. 2 Y 4 B O V E D A S . 
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Eugenia Fernández, Pompadour; Ma- | ^elna de las flores; Julia León, Ca-
ria Süárez, Maixiuesa; Amiparo Ge • j ^ . ^ 0 ; M. Luisa Rodríguez, Gallega; 
doy, Florista fran-cosa; Candad C o - | j j g ^ j , ^ Reguelra, Sala; Piedad Ca-
doy, florista frai\cesa Valentina Ca- ga,la. Margot Rodríguez, Sala; 
, sanova, Florista f rane la ; Balibiua j0&6fiT)a Rodríguez, Jardinera; Maria 
García, Japonesa; Isabel Díaz, - j na Peraza, Sala; María A. Gousson, 
lio á'e rosa; BoUvia Díaz, Capullo "t!lSala. Cannalina Gousson Sala; Cor-
rosa; Eusebia ^ p j S f e i f ^ l UrU<Íi« Sánchez, Sala; Zoraida Milián. 
la López Sala; Candad Medma, Bar- , Antonia . González, Sala; 
lamia, Julia Bonis h reyve Andranc, p-- ' .QaiQ. -cv+i, ' r. -
Sala; Josefina So'iana, Caa-men! Hortensia Pmon. Sala, Esther García. 
Ribosa, Sala, 
Josefina López, 
E . G . E . 
E L N I Ñ O 
ría Fino, Bailarina; Angeli ta Menén 
dez, Loca; Prudencia Gutiérrez, Ve 
ñus ; Margot Siropo. Jardinera; Ju 
R o b e r t o A m b r o s i o d e 
l a C a r i d a d 
H A S U B I D O A L C I E L O 
Sus padres, abuelos y demás deudos, suplican a sus amis-
J concurran hoy, lunes, a las cuatro de la tarde, a la ca. 
ortuoria: San Rafad, 166, altos, para acompañar el cadá-
v t / a Ia Necrópolis de Colón; favor que les agradecerán. 
Habana, Marzo 13 de 1916. 
Manuel Alvarez y Alvarcz; Adelaida Mendoza de Alva-
rez- Manuel Alvarez F e r n á n d o z ; Ramón S. Mendoza; 
César Oscar y Aníbal Alvarez y Alvarez; Miguel Ca-
ballero; José R. Mendoza (ausente); Manuel Alvarez 
Martín: J . Mariano Rodr íguez ; Dr. Francisco Loredo. 
glesa. 
Amparo Suárez, Florista; Berta 
Rodríguez, Sala; Zoila Sotoiongo, Sa-
la; Terina Calderin. Botón de rosa; 
Lucinda Polo, Capjricho; Raquel Cha^ 
pie, Capricho; Delia María Ibáñez, 
Reina de las flores; Luisita del Cas-
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D e R O S y C o m p . 
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Princesa; Antonia . González, Saia; 
a; Esther García, 
Sala; María Suárez, Loca; Amalia Val 
•p^co ! des, Rosa; Virginia González, Ballet 
j sen a ^opez. Capricho, Rosa. of€lia Va,ldés Bailarina; Ob-
^ o n s o f a n t a s í a ; Marucha A n e ' Sa w ^ Gallega ' 
la; Panto Lama, Botón de rosa; Ma . 0rienta]; paxila León) Sala; Blanca 
Reguerafi Asturiana; Isabel Coma, So 
la; Consuelo Coma, Saia; Concha A l -
varéz. Sala; Carmela García Dama lia Hovet, Sala; Lucia González ba- ' ^ 
a; Rosa G. Pujol, Capr ino ; Micaela ^ Sala. ^ Muñiz, Sa-
Ibarra, Sala Dulce Inhesta, Sala hji- 35i^i« ^oi Tintr , «íoi». \ ó 
Sa Infiesta, Sala; Dulce M . Meza, Ca- SoP0-
prieho; Isabel d ; la Iglesia, Amapo- E^ re l l a ; Concha Roldán. Aldeana in-
la; CarmeJina Amado i-, Rosa; Sofía 
Fernández . Rosa; María de los Ajige-
les, Sala; Ofelia Suárez, Guimi Guimi; 
Guillermina Salas; Sala; Conchita Sa 
las, Sala; Aurel ia Freo, Verano; Jo-
sefina Freo, Verano; Eulalia Campo, 
Capricho; Graciela Sánchez, Sala; Zoi 
•la Pereda, Sala; Miaría Font, Sala; Ma 
r i ña 
la; L n 
zález, Pensannentos; Loli ta Pérez. ;Klz' ?\forfa 1 iHití f f1! A e^va 
Pierrot; Panchita García, Estilo di- f ? ? ^ ^ ^ T r l Cv 
t . baUos, Sala; Raquel Caballos, Jardi-
6 ' ñ e r a ; Ana Guzmán, Cielo; Ana Soto, 
Conchita Gomón, Pierrot; Carlotlcaj Cielo; Lilia García, Capricho; Car-. 
Seidel, Holandesa; Mercedes Blanco, i rnen GuOTián, Bailarina; Josefina Or. i 
Hechicera h ú n g a r a ; Margarita Blan- doña, Sala; Georgina Barroso. Japo-
co, Caracol; Esmeralda Tamaso y lnesa ; Dulce María Alvarez, l i na ca-
Blanco, María Antonieta; Hortensia pr íchosa mariposa; Elviri ta Alvarez, 
Pérez . Colombina; HiUla Pollido To- Manola; Josefina Alyarez, Sala; Co-
rres, Rosa Príncipe Negro; Silvia de !iia Alvarez, Sala; María Olmedo, Sa-
Castro, Gitana; Alejandrina Ablane- j i a ; Amelia González, Bailarina; Ju-
do, Ada de nieve; Hortensia Noquero-j i ia Alvarez, Clavel; Martica Calleja, 
ia, Sala; Teresa Angela y Joaquina j Sol; muy linda, graciosa; Cannelina 
Salmón, Sala; Cuca Hernández, Rosa; | Mart ínez, Lir io, hecha una muñequi-
Araceli Rabassa; Sala; Rosa Rabassa, 
Sala; Amelia Cartaya, Japonesa; Gl-o 
r i a Sardinas. Japonesa; Al ic ia Car-
taya, Japonesa; Berta de los Ríos, 
Capricho; Ana Rosa Isabel, Angel; 
Carmelina Fernández , Gala; Francis-
ca Aicua, Torera; María Aicua, Singa 
na Palam Sala; Petrona Querol Sa- ^ G f C ^ l J f í & } % S o l f ^ F e r ^ ' 




B o o t h 
ta. 
Elia Valera, Circasiana; Delia 
Guicha, Sala; Graciella Alfonso, Sa-
la; Elvira Ballenilia, Madame Pierrot. 
M. Luisa Balleni.lla, Madame Pom-
padour; Blanca R. Rodríguez, Ca-
pricho; Zoila de los Reyes, Mariposa; 
ra; Alicia Aicua, Aldeana; Pepita A i - j TereSa'Aneeimien Andaluza; Rita de 
cuta, Paaiega; Amta Aicua, Gallega; 
Angeli ta Castañeda. Sala; Carmita 
Hernández , Sala; Anita Castro, Sala; 
Carmelina García, Sala; Isabel Fer-
! nández, Sala; Margarita Fernández , 
\ Sala"; Ofelia y América Valdés, Sala, 
; Bilda Lombard, Sala; Eulalia Heimun 
do, Sala; Ester Montero. Cielo; H i l -
da Montero. Cielo. 
j América PaHás, de Manola, lindí-
sima; 'Juanita Navarro, Dh'ectorio; 
Isa-belita Navarro, Directorio; Nena 
Díaz, Egipcia; Emilia Sotoiongo, Oda 
lisca; Cannelina Cárdenas, Japonesa; 
la Paz, Bailarina; Otilia de la Paz, 
Luis X V ; Dulce M . García, Leonesa; 
Isolina Sopo, Cielo; Dora González, 
Sala; René González, Sala; Teresa 
Benavides, Rosa min ia turaá Blanqui-
ta Migoya, Sala; Margarita Casano-
va, Sala; Rosario Arredondo. Botón 
de rosa; Amparo González, Japonesa; 
Carmen González, Sala; Gertrudis 
Asensio. Griega;é Gabriela Vidal, Ofi 
ciaj f rancés ; Dulce María, Sala; Car-
men Casa, Sala; Carmelina Vidal , A l -
deana gallega; Julia Alvarez, Sala. 
iría L 
ucia. ifannen Lara, Jardinera; Zoila -bara, 
lo' Jlaponesa; Dolores Lara, Sala; AdoH-
MB!#a Novo, Sala; Esteda Lara, Sala; 
in fi'p -filomena Conforte, 
(Viene de la plana 6) 
Bicandi, Sala; Margot Torríelli , Sala, 
Olga T o r r M l i , Saia; Angeüa Alvarez 
Japonesa; Josefa Suárez, Sala; Con-
cha Suárez. Japonesa; Guillermina 
Castro, Ada; Doloro?. Padrón, Cupi-
do; Mercedes Benjamín, Cupido di-
amor; Esther Benjamín, Cupido ch-
amor; Carmen Ballestero, Pasiega; 
fll^rÍariná; Luisa Posada. Saia: Concha Eusebia Sierra, Locura; Juana Ardu-
V ' - IWb Sala; Pilar Arxnda, Sala; \ ce, Salón Rosado; Josefina Rivearo, 
^ r tvangelina Dalga, Capricho; Horten- Salón Rosado; Grac:ella González 
: . ' l ia Ramírez, Capricho; Al ic ia R a m í - ; Sala; Henmnia González, Sala; Ju-
• d \ Capricho; Alice Dana. Orientafl- l ia González, Sala; Laura Moreno, 
Sala; Raquell Hevia, Sala 
'era; 
ndez 
Sala; Angél ica 
oriorte, Sala; Josefina Rodríguez, 
iwm; Francisca Rosa, Japonesa; 
pisa Rodríguez, Japonesa; Antonia 
osa, Cowvoy; Eva Rodríguez, Bai-
rina; isa s . l ;  
Mercedes García. Violeta; Martica ¡ N I Ñ O S 
García, Sala; Carita García, Sala; ¡ RauI Menéndez Apache; Fernando 
América Rosado, Sala; Juli ta Rosado, i Menéndez, Sala; Miguel Menéndez, 
Sala; Rosita Rodríguez, Sala; María1 -
L a V o i t u r e t h e L u j o s a 
El automóvil a propósito para médicos, abogados, sportmens y hom-
bres de negocios. 
El SCRIPPS-BOOTH es el colmo de la economía, 2 8 millas con un 
galón de gasolina. 
N O T A i — E l c a r r o S C R I P P S - B O O T H se s u m i n i s t r a c o n m a g n e t o B O S C H , s i a s í l o desea e l 
c l i en t e . 
3 
Angeles, Sala; Ana Teresa, Sala; 
María Teresa, Sala; Berta González, 
Pierrot; Adelaida González. Sala; 
Blanca Ramírez, Gitana; Amér ica Ra 
mírez . Aldeana; Inés Halmiton, Sala; 
Amparo Rodríguez, Sala; Amparo 
González, Sala; Conchita Alvarez, 
Sala, encantadora; Delia Novo, Ca-
pricho; Ramona Fernández . Tejido; 
Carmelina Fernández , Tejido; Lola 
Fernández, Tejido; Rosa Fernández, 
Tejido; Carmen Suárez, Sala; Hermi 
Sala; Juan Méndez, Sala; José Mé i> iS"o t ; C- Aguirre Húsa r ; G Ramos, 
dez. Sala; Antonio Braña, Marinero;! Paya80; JoSe L J im^ez- ^ Rene 
Elias Rodríguez, Asturiano; Tomás 
Marcos F e m á n d e z Mova, Rusquella; 1 Sala; Alberto Alvarez, Sala; Arman-
Armando Soler, Ar lequín ; Humber- dcm Dersant, Pierrot; Calixto García, 
to Fernández , Sala; Jos'é Antonio ^ e l i t o Garcí5'. Sa|a' T?/?I]fnQ 
TTI - j „ 0 1 T T T t £ , TT, ' j García, Orangután; Vicente Herreio, Fernandez, Sala;Wifredo í e r n a n d e Z , | M a r i n ¿ r u . Jossé 0¿er0; Sala. Alex 
bala; Sergio Sobrado, bala; Antonio MIJ^ Sala; Ráoul Muxó, Sala; Ma-
Conesa, Sala; Manolo Conesa. Sala; 
Armanlo Conesa, Sala; Alberto Pí , 
Sala; Carlos E . Canosa, Pierrot; A u 
gusto I . Canosa, Pierrot; Raúl Mes-
t r i Arredondo, Marinero; Manuel 
Merohán, Pierrot; Manuel Heres, Sul 
t án ; Elias de Castroverde. Sala; Luis 
de Castroverde, Sala; Ricardo de 
Castroverde, Sala; Julio Terán, Pie-
González Suárez, Clown; Erasmo 
González Suárez, Pierrot; José M . 
Alonso, Sala; Julio Díaz. Clown; Vic-
toriano García, Sala; Rogelio León, 
Sala; Gonzalo León, Sala; José M . 
Gottardi, Húsar f rancés; Roberto Pa-
dilla, Sala; Oslando Gottardi, Arge-
lino; Evelio Ramírez, Odalisco; Ma-
nuel V i g i l , Sala; Eduardo Rodríguez. 
Sala; Raúl Femández , Sala; José A 
Castellanos, Sala; Alfredo Petit, Sa 
la; Alberto Petit, Sala; Celestin? 
Cuervo, Sala; Julio Montes, Trova-
dor; Sebastián Veprit , Calle; Maria-
no Gómez, Saia. 
Arsenio Díaz, Sala; Santiago Si-
món, Sala; Alfonso Fanji l , Sala; 
Charles Fanjil, Sala; Adolfo Solo-
longo, Pierrot; Manuel Sotoiongo, 
Sala; Isaac Tariche, Sala; José M . 
Arós tegui . Gaitero; José A . Váz-
quez, Gaitero; Alberto Seco, Espa-
«u^eli Díaz. Botón de rosa; Mercc-
^ iJIes D. Anzolo, Bailarina; Trina. Blan- Dulce María López, Sala; Mar ía 
™0'%Capricho; María Valdés^Orta, Ca- Luisa "campiña . Florista;" Regla Pé 
.• ••v;*ncho, Rosa Mana >ero, Colombina; re_ o„ , a . o , ™ . . Collado. Rosa: Ma ¡na V; íiaia Blanco, Coilombinív; Silvia V i -
^ ' ^ba , Sala; Caridad Castro, Sala; 
ia; JO*!̂  Teresa Castro, Sala; Luisa 
rez. Sala; Susana Collado. Rosa; a-
r ía Teresa Collado, Segadora; Ame-
rica García, Griega; Josefina Mani-
— , - — - | buca. Sala; Mercedes López, Capri-
S F r a f ^ M T n a : c S a n ^ n Favla" ^ cho; Josegina Fernández.. Sala; Vio 41 î resa Rey, Sala; Cannelina Fer- ¡ 
Lucía Gavilla; Sala; Mar ía Gutiérrez, rqu^toz, locura; An^el ina ViHarino, 'Kva; Zoraida Viñlaríno, IMaripo-
Diaz'*; Aracoli ViUaránc, Mariposa; Te 
¿au:. fea Fernández Sala; Concha Fer 
arina. ^ Aldoa(na Sue^a. Marl>ía p l u . | 
I Amapola; Clotilde Isoba, Botón ! 
,v,.ez:" w-a: Kena RodrígTiez. Capricho; ! 
sabda; nanaM. González, Sala; Paz Menén 
^^- te , kjrei; Cristina ViHa^uso, Saia; 
. l - fe Villasuso, Locura; R 
v josj Fiante, Plores; De'Ua Novo, Ca-
ana * f"̂ 01 hereda Bicandi, Napolitana; 
Lla; Cj ^en Tomelle, Napolitana; Berta 
Sala. 
Balbina López. Sala; Hortensia / 
Mar ía Martínez, Sala; Margarita Pa-
lacios, Sala; Araceli Fen-er, Sala; 
Rosa Alvarez, Sala; Angela Miguel, 
Sala; Isabel Miguel, Sala; Araceüi 
Rodríguez, Primavera; Herminia Es- j neZi Trovador, 
carpenter, Aurora; América Sotolon Yeylto Costales 
go. Locura; Mercedes Carpenter Sa-, Monteros, Sala; Ramón Pardo 'Sala -
la; Josefina Crespo, Turca de los D a i - | j0ñé Guzmán, Sala; Gustavo Batista, 
leta, P é r e i . Sala; Berta Brito, Sala: ¡ ^ ™elos; ^T™111* Martin, Capricho; | Sala . pe(lro García) Sa] Eduard<) 
teta, cz,̂  ^ , ^ ^ j m Mart ínez Sala; America Mar- Rodríguez, Sala; Raúl Fernández , 
nez, Sala; Marta Michelena, Sala; saia; j o s é M Lara Sala- Eduanlo 
Capricho; Clementina San Pedro, Sa- I Gloria Martínez, Sala; Herminia Rulz, Valdés, Jockey; Ernesto Vrldés Em-
, |Sala; Ana Franco, Dama antigua; perador de Ál¿mania : José M 'Mar-
j Dulce Mana Jahlender. Dama anti- t ínez. Sala; Pedro Capín Marqué* 
8 6 C O m " í ? . u a ; H l l í a BáeZ' ^ f 1 1 ^ t^rCa; A m ^ l l indísimo; Angel Valdés Torres, Sa-
^ I Marcos, Japonesa; Mana Teresa Mar. ¡ la . Eduardo Caudra, Sala; Carlos Lue-
ros. Japonesa; Josefa Marcos, Galle-, ge) Payaso; José Vidal, Sala- E m i l i -t i l y i s i L p r a u n o 
n u e v o a e n b u e n e s » 
t a c t o , T e n e r i f e 1 0 . 
Ennquito Alvarez. Pierrot; Bebito | Manso, Luis X V I ; Basilio Día, Mine 
Saez, Arlequín; José L. Vivó. Sala; ro ; José Zarza. Sala; Saturnino A L 
Rodolfo Mendoza, Sala; Rolando Men | varez, Sala; Raúl Navarro, Marino; 
noza. Sala; Luis Comasto, Pierrot; | Bernardo Navarro, Sala; Mariano 
Manuel Secados, Gaitero; Gustavo Co Mart ínez, Sala; Aurelio Muñoz. Pie-
montes, Pierrot; Pedro • Pablo J imé- r r ó t ; Octavio Muñoz, Pierrot; Carlos 
[ A . Muñoz. Pierrot; Manuel Cornuda, 
Sala; Ar tur i to | Pierrot; Felino Cemuda, Gallego; 
Tomás González. Sala; Renato Pe-
raya, Pierrot; Antonio Acosta, 3ala; 
Enrique Acosta, Sala; Domingo Mo-
r ín . Sala; Celestino Cuervo. Sala; 
Gilberto Váziquez, Sala; Faustino V i -
lla, Montenegrino. 
Angel García, Sala; Eduino Díaz, 
Gallego; Alpidio Díaz, Sala; Alberto 
Doil, Pr íncipe; Fernando Sierra, Sa-
la; Daniel Sierra. Sala; Rafael Camp, 
Anee! 
ía de la Costa. Capricho; Ernestina! ]Pérez;> HTrro t rCés^ar Rodrigue Heros, Sala; Antonio Pía, Sa-
la; Reinaldo Landa. Turco l indísimo-! 5a; Orlamiito Heres Sala; Rafael 
Enrique Landa, Turco, " lindísimo f ^ 0 1 1 ; S e " o t ' ?1Vfr0Vv 
Jorge RodnVuez. Hatuev; RafnPi T?,n- la; Jose M . Orro, S_ala; Zoilo Díaz, 
rio Muxó, Doctor; Enrique Muxó. Sa-
la; Expedito González, Sala; Clau-
dio Ferreiro, Pierrot; Jesús Valdés, 
Sala; Pepito Pereira, Sala; Armando 
Atesiano, Sala; Pepito At^siano, Sa-
la; Manuel Alvarez, Sala; Emilio 
Menéndez, Sala; Manuel Castellanos^ 
Sala; Jesús Argüelles, Sala; José 
Arg-üelles, Sala; Manuel Doria, Sala; 
Perfecto Sáinz, Sala; Jorge Vivó, Sa-
la; Hugo Vivó, Sala; Néstor Arangu-
ren, Payaso; Eduardo Lens, Caballe-
ro Antiguo; Octavio Brito, Sala; Juan 
Somoza, Sala; Jesús A. Jiménez, Joc-
key; Armando Fernández, Pierrot; 
Alberto Eópez, Sala; Eduardo Castro, 
Sala; Nicanor Castro, Sala; Arman-
do Laza, Payaso; Diego Peña, Sala; 
Enrique Martínez, ' Sala; Humberto 
Royo, Payaso; Marcos Padrón, Pa-
yaso; Enrique Vila, Coupletlsta; Al -
berto Pedraja, Apache; Esteban Ro-
dríguez, Apache; Oscar Troncóse, 
Apache; Manolito González, Sala; 
Juan Nogueira, Apache; Tito Alpí-
zar. Almirante. 
Falber, Sala; Mario Falber, Sala; Au 
tcnio González, Sala; Eulogio Gul-« 
neas, Sala; René Scull, Sala; Alber-< 
to Durán, Maciste; Félix Danoís, Pa* 
vaso; Bernabé Lobé, Bobo; Julio Sal-* 
món, Sala; Humberto García, Mariw 
posa; José A. Díaz, Pierrot; Alfredd 
Ramírez, Payaso; Francisco Pala¿ 
Sala; Basilio Arsia, Sala; Orlandci 
Peraza, Chino; Alberto Pavía, Chino; 
Salvador Chiques, Sala; Jorge Gar^ 
cía. Sala; Rolando Crespo, Sala; Ma-
nuel Fernández, Sala; Víctor Escara 
pentier. Payaso; Genaro Rodríguez^ 
Arlequín; Duis Rodríguez, Locura J 
Miguel Carrero, Sala; Alberto More-
no. Sala; Héctor Cañizares, Sala;' 
Eduardo Rabelo, Sala; Enrique Quin 
tana, Pierrot; Rogelio Pérez. Sala? 
Emilio Fernández, Sala; Aníbal Re-
yes, Pierrot; Pepito Seoane, Sala; i 
Mario Fernández. Sala; José .L . Vi-1 
vó. Sala; Rodolfo Mendoza. Salaf' 
Rolando Mendoza, Sala; Manolita», 
Tnclán, Sala; Manolo Ferrán. Salaf 
Faustino Rodríguez, Sala; Manolo 
Rosado. Sala; Faustino Rodrigue?^ 
Sala; Eduardo Michelena, Doctor; 
Daúl Michelena, Doctor; Mananá 
Martínez, Sala; Hilario Ruiz, Sala;' 
Julio Guichard. Pala; Gustavo Alfon-; 
so, Luis X V ; Alfredo Alfonso, T r n ^ 
José García, Sala; Adolfo Pérez, i vador; Lorenzo Astorga. Sala; Ar-< 
Marinero; Virgilio Pérez, Sala; Al- | mando Quesada. Sala; Teodoro Suá-* 
rez. Sala; Luis Alvarez. Sala: Pelayo 
Alvarez, Sala; Alvaro Alvarez, «a la ; 
berto Rodríguez. Sala; Tomás Rodrí-
guez, Sala; Domingo Herrera, Sala; 
Eduardo Vadel, Sala; Mario Valde-
pais. Sala; Enrique Arango, Sala; Jo-
sé Baguer, Sala; Enrique Castrover-
de, Sala; Hony Cacho Negrete, Al-
mirante; Paquito Obregón, Sala; Ma-
rio Obregón, Sala; Miguel A. Mateo, 
Pierrot; Pedro Mateo, Pierrot; Ar-
mando Mateo Botón de Rosa; An-
drés Anjona, Sala; Emilio Boulart, 
Payaso; Juanito Fuentes, Asturiano; 
Manuel Flores, Pierrot; Alí'redi 
Fernánde ' Torero; Humberto Fer-
nández, Pierrot; Félix Caballero. Sa-
la; Arturo Rochman, Clown; Rober-
to Cruz. Capricho; Ricardo Robert, 
Sala; Enrique Mir, Sala; León Mir, 
fíala; Luis Carrillo. Payaso: Mario 
García, Curro. José M. Madrigal, Sa-
la; Roberto Urquiru, Pierrot; Calix 
Diego 
Puga, 
Gnnz.̂ i lez. 
Sala; Vidal 





R E S U N M A L P O L I C I A ' 
3l N O C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
N o abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
^ Relímente entonces. 
cu £ u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
rnPliaor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
y Ü * ! e n o n , a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Sarrí J k DEPOSlTARIOS: PROPIETARIA: 
son, Ta^uecHel, Gonzálei, Majó y Colomer. Monumcnt Chemical Co., 13 Fi«h St Hill, Londres. 
 K ríg , y ael Ro 
dríguez, Mefistófeles; Rubén Rodrí-
guez, Cow Boy; Bijou Rodríguez, 
Carlomagno; Alberto Moril la , Bando-
lero; Luisito Blandí , Pierot; Guiller-
mo González, Marino; Oscar Gonzá-
lez, Sala. 
Wifredo Guerre, Sala; Julio Her-
nárd'ez. Pastor de Maruxa; Francls. 
<-o Hernández, Pastor de Maruxa; 
Mfnuel Lama, Sala; Rafael Pérez, 
Sala; Luis Abollo, Pierrot; Roberto 
Abel- , , P:«-riot; Manuel Barba, Pie-
rrot ; Rodciío Barba. Pierrot; Enr i -
que Cas.auo. Sala; Antonio Casado, 
galtr,^ RaJaél Cásalo. Sala; Femando 
Casado. Saia, Eloy Castroverde, Sa-
la ; Carlos Lorenzo, Sala; Antonio 
Lorenzo, Sala; Armando, Hernández , 
Sala; Francisco Pulido. Sala; Oscar 
Pierrot; Arturo Romeu. Pierrot; Feo- I to García, Luis X V ; Justo García, 
"on- Luis X V ; Vital González, Payaso; 
lah- Pepito Prado, Torero; Emilio Escu-
^ela- I c1er0' Sa-1*: Federico Escudero, Sala; 
Luis Rodríguez González, Sala; Ro-
berto Báez, Clawn; Julio Anillo. Sa-
la; Eduardo Anillo, Sala; Eladio 
Ibarra, Sala; Lincoln Delgado, Prín-
cipe; Federico Escudero, Sala; Al-
fredo Escudero, Sata,; LeovigiMo 
Castro, Payaso; Armando Quesada, 
Sala; Enrique Valdés, Pierrot; Juan 
López, Americano; SiMo López, 
Príncipe; Juan Clos, Payaso; Agustín 
Godoy, Sala; Carlos García, Sala; 
Fernando Yero, Sala; Alberto Cam-
porti, Sala: René de Pol, Apache; 
Federico Soya, Sala; Antonio Rivera, 
Sala; Leopoldo Posada, Sala; Silvio 
Marinero; Manuel Llanes.- Sala; Je 
sús Valüvia, Sala; Vicente Oñoro, 
Pierrot; Tomás Vilar, Payaso; Judlth 
Mart ínez, Ar lequín ; Alfredo Rodrí-
guez. Payaso; José V . Mambuca, Sa-
la; Germán Puiya, Sport; Manuel Lo 
p-i?. Sala; Lorenzo Estrada, Sala. 
Juanito Braña. Payaso; Mario 
Payaso; R. Bra,ña, Sala; Adolf'ito 
Oxer, Payaso; Ramón Argüelles, Sa-
la; Gonzalo ArgFelles, Sala; Jesús 
Argüelles, Sala; Antonio Cabrerijo, 
Pierrot; Eustaquio Real, Sala; Fran-
cisco Menéndez, Sala; José I. Arce, 
Marinero; Eduardo Pruna, Sala; Ra-
faela Pruna. Sala; Pedrito Cárdenas. 
Marinero; Helio Salgado, Payaso; 
Juan Parrondo, Sala; Juan Frías, Sa-
la; José Miguel Vázquez, Sala; Ar-
mandito, Vázquez, Sala; Alfredín 
Miranda; Segador; Enrique Síncher. 
A las nueve se bailó el últimd 
danzón. Y las parejtias se fueron di^i 
ciendo a Pepín Cueto: * 
—Muchas gracias y hasta el año 
que viene que volveremos. Con nos-! 
otros volverán más y más bonitos j 
niños; los reyes. las mariposas, Ion ¡ 
payasos v las colombinas, vendremos f 
todos. Y muchas gracias también ' 
por el convite y por las bolsitas de 
dulces con que nos obsequiaron esta 
tarde; tarde de oro, tarde del carna-
val infantil. 
El desfile resultó otra ola de ale-
gría. Kns asociamos a lo dicho por 
los niños. 
E l Carnaval infantil ha sido un 
exitazo para la Sección de Recreo y 
Adorno. 
—Jóvenes; sea enhorabuena.. 
D. F . 
Suscríbase al DIAJRIO^E^LA^MA'-
K I N A y anúnciese en el DIARIO 
L A MARINA 
C A I M I T O WL G U A Y A B A L 
Caimito dol Guayabal, Marao 11. 
I M P O R T A N T E ACUERDO 
En la noche de ayer y ú l t ima de 
este período, el popular y bataiUadoi? 
de la Torre, Turco; Diego Manzano, i concejal de este Municipio señor Cal-
Sala; Néstor Bustamante, Sala; Ser-
gio Bustamante, Sala; Panchito Ra-
mírez, Sala; Mauricio Boutman, 
derón someoió a la sanción, de la Cá-
mara el cambio de nombre de esta 
término municipal, do Caimito de( 
González, Payaso: Die^o González, i Sala; Mario Sánchez, Sala; Miquel S. 
Sala; Armando Puga, Sala; Vidal Díaz- Sala; Aquiles Sánchez Sala; 
Rodríguez, Sala; Julio Torride, Sala; José Luis Rey' SaIa; Armando Ba-
Juan Antonio Becerro, Sala; José cardIa' Sala: 0scar Zamor^ Pierrot; 
Guemes. Frac; Luis Cómdom, Saia; 
Charles Cómdom. Marinero; José M . 
Ortiz, Sala; Femando Ortiz. Sereno; 
Panchito Ortiz. Sala; José Fe rnán -
dez, Sala; José A . Vázquez, Gaitero 
( l indís imo) ; José Marina, Gaitero 
( l indís imo); Carlos F e m á n d e z , Sala; 
Reynaldo López, Sala. 
Lorenzo Mart ín , Locura; Ricardo 
Mart ín, Paje; Miguel Ramos Robai-
nas, Sala; Bernardo García, Sala; 
Manuel L . Pérez, Sala; Secundino 
Mosquera, Sala: José Lorenzo, Sa!a; 
Juan Blanco Herrera, Sala; Eladio 
Padrón, Payaso; Gumersindo Padrón. 
Payaso; Antonio Suárez, Pescador 
de Perlas (monís imo) ; Aurelio Suá-
rez, Zángano; Vicente Suárez. Ma-
gistrado; Rodolfo Bernard. Sala; Ta-
ta Marcos. Payaso; René Osuna Mu-
r i l lo , Pierrot; Emilio Piney, Sala; 
Fernando Alonso. Capricho; José 
Querol, Sala; Majín Alujas, Sala; 
Miguel Torrada. Príncipe; Rafael Po 
la, Gitano; Adolfo Navarro, Húnga-
ro; Celín Díaz Muñoz, Juego de Do-
minó; Lorenzo Tejeiro, Sala; Gusta-
vo Tejeiro, Sala; Roberto Lago. Ma-
rinero; Vicente Lago, Marinero; A r -
mando Piñero, Sala; Felipe Gallo, 
Sala; Augusto Sotoiongo, Sala; Er-
nesto Femández. Sala: Víctor M . 
Rayneri, Pierrot; Feliciano Rubiera, 
Pierrot; Alfredo Rubiera. Piei-rot. 
Raúl Raluis. Sa'a; José M. Cam-
pos, Esgrimista: Santiago Estapé, 
Poliradanohio; Jesús Líaz y Alfonso, 
Poque; David Alvarado, Portugués; 
ga, Sala; Antonio Angelo, 
Salvador Angelo, Payaso; 
Brito. Sala: Antonio Brito, Sala; 
Luis Cuervo, Sala; Antonio Bautista, 
Pierrot, Leopoldo Díaz, Apache; Os-
valdo Castro, Policía; Armandito 
Calero, Payaso; Antonio Castro, Pie-
rrot; Angelo Ortiz. Sala; José Oli-
vera, Sala; Luis Viliz. Sala; Luis 
Rey, Sala; V. Villarino, Sala; Fran-
cisco López. Capricho; Armancio 
Rodolfo Rey, Sala; Manuel Rey, I Fernández, Napoleón; Angelito Gon-
Sala; Roberto Guerra, Payaso; René i ^ález, Enrique IV; 
f-aballero. Apache; Vicente Añón, ; Sala;' Ismael Pérez, Sala; Jaime Ló 
Pierrot; Luis Martínez, Sala; Fer- ¡ pez. Sala; Isidro López, Sala; Máxt-
nando Llano, Capricho; Joaquín Sán l mo López, Sala; Armando Rodríguez, 
chez. Sala; Roberto Fernández, Sala; | Arlequín; Panchito Rodríguez, Sala; 
Roberto Guerra, Payaso; Leonardo j Santiago M. "Williams, Sala; J orge 
Sánchez, Sala; Pepe Córdova, Sala; M. Williams. Sala; Ramoncito Cam-
Aurelio Valdés, Sala; Rosendo Pé- po, Sala; Leonardo Chávez, Sala; 
rez. Fantasía; Alvaro Miranda, Lite-¡ Luciano Peyno. Pierrot; Ernesto 
rato; Rogelio Hernández, Sala; Adol- | Pevno, Pierrot; Justo Calvo, Pierrot; 
fo Hernández, Torero; Armandcd | Roselio Fernández. Marino; Paquito 
Castillo, Sala; Antonio Capín, Sala; | Matheu, Arlequín; Bebito Sáiz, Arle-
José Mambuca, Sala; Caries García, | qin'n; Enrique Alvarez, Pavaso; An-
Griego; Jaimito Puncet, . Príncipe; j Guayal>al el ddl ilustl.e p , ^ ^ 
Manuel Astorga. Sala; Enrique Astor ¡ galvaf(:l!or Cisneros Betancourt, Brea-
Rafael !dente Q116 ^ é de nuestra República; 
' al igual que el barrio de Guayabal 
por ©1 de Carlos Mar.uel d© Céspedes, 
así como cambiar el nombre de la ca-
lle Real de ambos pueblos por el ¿o, 
Salvador Cisncros Botancourt (Mar-
qués de Santa Lucía) y Garios Manuel 
de Céspedes. 
_ Este acuerdo de la Cámara Mutuk 
cipal se ha pedido al Ejecutivo se le» 
Militar Español; Alfredo Rodríguez, 
Payaso; Jesusito Heres, Sala; Alber-
to Juliach, Sala; José Frsije, Sala; 
Eladio Secades, Sala; Angel Ronquín, 
Sala; Joaquín Argote, Sala; Leonar-
do Cabo, Sala; Andrés Rodríguez, Sa-
la; Luis Castroverde, Sala; Fernan-
do Cuvea, Sala; Miguel Martínez, Sa-
la; Jesús "Vázquez, Sala; Mariano ! ñero; Mario García, Gótico; Manoli-i 
Fraget, Sala; Antonio Vázquez, Sala? \ Martínez, Capricho; Julián García 1 
Roberto Escarpenter. Sala; Raúl To- [ to A bella. Aristócrata; Teod(trito 
rrens. Sala; Juho Torreas, Sala; Ar- | Marino; Manolito Tabeas Conquista-
Martín Torneo ^ inmediata ejecución, lo cual sega-' 
' raímente h a r á el Alcalde tan pronto 
le sea presentado; así como en bre-d 
ve se reun i rá para acordar efl d ía que'' 
se rea l izará el cambio de nombres yi 
designar el representante de nuestra 
provincia que ha de pronunciar la. 
oración y hacer Ha historia de dáchoa 
patricios en el acto del cambio de 
nombres hecho por el Municipio. 
Felicito sinceramente Í. nuestros 
ediles por el acto llevado a cabo y 
muy especialmente a mi estimado 
amigo el incansable y batallador con-
Luis Luis X I V ; Armando Loma, Pru- lcejal Próspero Calderón Kesell, qu-i 
siano; Antonio Corrales, Apache; A l - UÓ desmaya en reformas en nuestvo 
fredo López, Sala; Máximo Zaldfvar. Municipio. 
Sala; Luis Gómez. Sala; Clemente I 
G. Menéndez, Luis X V ; Alfonso Za- \ 
nuy. Sala; Manuel L. Valdés. Marl-
SsL'i; Luis Gómez, Sala;sh.rdluuhru 
tonio Braña. Marinero; Josó Mesa 
E l Corresponsal. 
turo Chabíllat, Sala; Guillermo Lo-
pe, Sala; Félix Cuervo, Sala; José 
Fernández, Sala; Carlos Fernández, 
dor; Andrés Tabeas, Mack kills the 
giant; Joaquín Sotoiongo, Arlequín; 
Luis Comontes, Pierrot; Gustavo Co 
Salaá Manuel Seguróla, Luis X V ; j montes, Pierrot; Aurelio Uria, Caba-
Domingo Seguróla, Sala; Emilio Nú-
fiez. Sala; José Corredamo. Sala; An-
gel Baluja, Libertador; Enrique Ba-
luja. Poeta; Rosendo Baluja, Sala> 
Eduardo Brito, Sala; Gonzalo Erora, 
Sala; José Luis Bararo. Torero; Gui-
llermo Iburra, Pierrot; Célido Cur-
llero del Siglo X V ; Manolo Alcalde. 
Pierrot; Pepito Alcaide, Pierrot; Ar-
mando González, Marinero; José Tbá 
ñez, Pierrot; Sergio Guerra, Sala; 
Juan Sedaño, Sala; Calixto Vega, Sa-
la; José García, Aldeano; Ramón 
Morales, Pierrot; Pedro Rentaría 
belo. Apache; Orlando Curbelo, Mi- ' Pierrot; Kail Hoseiff Sala- Antonio 
litar; Heriberto Curbelo, Payaso; ¡ Torres, Pierrot; Juan Pérez Pierrof 
Araceli Curbelo, Indio; Eduardo ¡ Roque González, Luis XV-' Tantiñ 
Olanier, Sala; Faustino Alfonso, Ma-: Añel. Sala; Alejandrito Morales Pa 
rinero; Emilio Alfonso, Torero: Ro- y aso; Orlando Infiesta Pierrot-
gelio Menéndez, Sala; Miguel V r 1 Eariaraito López, Pasiego- Miguel 
D e l a S e c r e t a 
POR HURTO 
L a Policía Secreta arrestó a Jos^ 
López Vales,, vecino de la calle Mi-
randa, entre Gálvez y Agramonte, en 
ei reparto "Columbia", por estar re-
clamado por el juez correccional de 
la Sección Tercera, en causa por hur-
to. Fué remitido al vivac por no ha-
ber prestado la fianza señalada. 
Agencia del DIARIO DE L A ' 
I MARINA en Cerro v Jesús del I 
jj Monte. Teléfono 1-1994. 
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estar sano? 
PROVEEDORA OE S. M. DON ALFONSO XI I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
1 A UMAd TTXT i DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. 
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LA MAS FINA DE MESA. ?1.7fl las 24 meílss loraias, o 12 litros, devolviéndose 25 efe. por los enmes lacios. Baga sos pedidos a TACON, i ut\m 
C I G A R R O S O y A L A ü O ^ - ^ 
-&4 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El primero se titula "Por la Glo-
ría y la Patria/' 1911, y los otros cin-
co "La Marcha a Lieja," "Con Dio:, 
por H Rey y por la Patria," "La Jo-
ven Alemania" y "El Ejército en el 
Camoo Gris." 




Las fuerzas italianas que operan en 
los Alpes esitán tan escasos de leñe 
que 'os exploradores han tenido qu<-
"ir de casa en casa recogiendo todo 
el papel que encontraban para usnr-
lo como combustible en los campa-
mentos. 
Otro número, como todos los de 
wsta popula/rísima publicación, real-
mente notable. Es un magnífico re-
sumen de la vida .-isturiana, esmal 
tado con muchas fotografías de en-
cantadores paisajes 36 ¡píginas (le 
texto muy variado y seüeíto, que ha-
cen de Asturias la mejor revista re-
gional editada hasta la fecha. 
E l número de la presente sema-
ca, a que nos referimos, ofrece: 
En la portada un apunto típico, to-
mado en el concejo de Nava. 
S E V E N D E N ' E N L A 
I P A P E L E R I A D E C A S T R O 
i y m u Y C ü B a 
C 1247 8t-S 
"Justicia serrana," cuento asturia 
no, original de M. Alvares Marrón. 
Cangas de Onís: carretera de la 
iglesia (grabado). 
"El Campo de la Jura," bella cró-
tiica de Constantino Cabal, 
Recuerdos de Gijón: antilguo arco 
d-e la villa y la célebre farola (gra-
tados, con ateotaciones do Juan dí>I 
alma). 
Avilés: Un tro^o de la caíle de 
Oviedo (grabado). 
"La fonte de la xana," inspirada 
poesía de Marcos del Torniello, cl 
laureado poeta avüesino, nuevo cola 
boradoir de Asturias. 
Oviedo: Plazuela de Riego (graba-
do). 
"Morrí'ó Pepón," graciosísimo cuen-
to, escrito para Asturias, en el qu» 
campea la vena humorística de su 
autor) el distinguido literato Pachín 
de Melás. 
Grado: Plaza de Fernández Pon-
te (grabado). 
E l Condado: Bello paisaje (graba-
do). 
Laviana: La calle Real (grabado). 
"¡Rastrastras!," ingeniosa compo-
sición poética de Fabricio. 
Colombres: Trozo de la calle de La-
madrid y Hospital de Cuervo (gra-
bado) con un artículo de la señorita 
María Luisa Castellanos. 
Arnac: Descripciór. de las Escue-
las dei Ave María, por Aquilino Fer-
nández. 
Norsña: Cinco preciosas fotogra-
fías de la capitaí de Noreña y su 
concejo, las cuales ocupar», la gran 
página central-
"Las canciones asturianas," estu-
dio sobre el "folk lore" astur, por 
Isidî o Pruncda 
Alumnas de la clase de labores y 
bordados, del Centro Asturiano, en 
horas de clase (grabado). 
Boal: Vista parcial de la villa (gra-
bado). 
Desde Boalj correspondencia di-
lecta, con noticias del concejo. 
CamJno de la Roda, cróntiica de vis-
je, ilustrada con dos fotografías de 
asistentes a la feria de la Roda> y 
una de un grupo de vecinos de Ribe-
ias de Pravia. 
Ecos del homenaje organizado por 
[ la Sociedad de Oastiillón en ̂  honor 
> del médico de Amao1. D. José María 
Pérez: reseña y grupo de comensa-
les. 
Villavicdlosa: Romeros en San An-
drés do Redriñana (grabado). 
Crónica piloñesa, por Lín de Pepa. 
De San 'íirso de Abres; correspon-
dencia directa. 
I/Os asturianos de Cárdenas e7i 
Varad'ero (fotografía). 
Banqixete a D. José Solís por el 
Consejo directivo do la Caja de Aho-
rros de los socios del Centro Astu-
riano: fotografía de un aspecto de 
la mesa y reseña. 
Notas de sociedad, ecos de la colo-
nia y tres fotografías personales: el 
P. Celestino Alvarez, recientoment'í 
fallecido en Mérida de Yucatán, Mé-
jico, y los dos cobradores ha días 
nombrados por la Caja de Ahorros. 
Los Diarios de Jovellanos, crónica, 
por Adeflor. 
Carta regional, conteniendo exten-
sa y compUeta información de AUer, 
Avi'lés, Boal, Gibrales, Cabrant;», 
Cándame, Cangas de Onís, Cangas de 
Ttoeo, Oairreño, Castrillón, Castro-
pol, Oorvera, Cudillero, Gijón, Gozóu, 
Grado, Ulano, Langreo, Laviana, 
Lena, Luarca, Manes Mieres, Muros 
de Pravia, Nava, Navia Noreña, 
Oviedo, Onís, Parres, Peñamellera, Pi-
lona, Pravia. Quirós, Riba/lesella, Sa-
las, San Martín diel Rey Aurelib, San • 
ta Eulalia de Oseos, Sariego, Siero, 
Sieres, Solrescóbio, Taramunidi, Te-
verga, Villanueva de Oseos, Vega de 
Rlbadeo y Villaviciosa. 
En síntesis, no es ¡posiiible pedit na 
da mejor ni más selecto. 
C I N E < < F O R N O S , , 
Disertaciones médicas 
EN E L DISPENSARIO "TAMAYO" 
En el Dispensiario "Tamayo" tuvo 
lugar el sábado 11 de Marzo la se-
gunda conferencia sobre enfermeda-
des de las vías urinarias. La prime-
ra 'la pronunció el doctor A. G. Ca-
sariego no hace muchos días.' 
En esta conferoncia se trató del 
diagnóstico de algunas enfermedades 
de las vías urinarias y d© la ma-
nera de operar los casos de cálculos 
renales. Se, presentaron varios ejem-
plares de cáícuilos procedentes de 
enfermos operados por el doctor A. 
G. Casariego. 
" E L 
" L a 
K O Y , L U N E S , 1 3 , H O Y 
P R I M E R A T A N D A : 
D A : 
mi B r u t a l " 
S E G U N D A T A N A 
E l J u e v e s , 16 , E L J O C K E Y D E L A M U E R T E 
6191 13 n;z 
E l doctor Alberto Recio demostró 
la manera de examinar la sangre en 
enfermos que padecen de infecciones 
de las vías urinarias, haciéndelo prác-
ticamente delante do los concurrentos 
a la conferencia. 
Se trata de que estas conferenciar, 
sean lo más práctioas ¡posibles y do 
la mayor utilidad pava los concurren 
tos a ellas, y se va consiguiendo. 
Assitieron, entre otros, los docto-
res Tamayo, Santos Fernández, Git 
jar, Montero, etc., etc., qtrcfcnes di'-'-
rooa repetidas y elocuentes pruebas dNí 
satisfacción. 
Felicitamos a los doctores A. G 
Casariego y Recio y daremos cuenta 
de las otras confei-encias que ten-
gan lugar-. 
C o m b a M o e i T r a c i m a 
Comisionado por la Secretaría de 
iSanldad y Beneficencia, a instancias 
d̂ i sofior Presidente de la Repúbli-
ca, ha salido para Sagua de Tánamo, 
provincia de Orientee, el doctor J . M. 
Penicihet oculista de la mencionada 
Secretaría y de la Asociación de De. 
pendientes del Comercio, con objeto 
de llevar a cabo una rigurosa cam-
paña en contra del tracoma que ha 
invauiao aquella rica comarca. 
Va acompañado del representante 
señor Prado, de un médico auxiliar, 
el doctor Fernández, y de una enfer. 
mera experta amén de llevar el ma-
terial quirúrgico necesario. 
No dudamos de que los valiosos 
conocimientos que posee tan reputa-
do oculista, unido a su celo sanitario, 
redunden en provecho de' aquella 
zona. 
D e s d e Q u e m a d o s 
d e G ü i n e s 
Marzo, 10. 
Un militar modelo. 
E n distintos telegramas que hornos 
publicado en el DIARIO D E L A MA-
RINA, hemos hecho constar los bue-
nos servicios que viene prestando a 
esta zona oi digno miembro de la 
Guardia Rural sargento Alejandro 
Pórtela y hoy al hacer esta reseña 
nos complacemos en ratificarlas. 
Pórtela, como tuvimos que recono-
cer cuando los sucesos conocidos aquí 
por "el hecho de la carretera," re-
sultó una garantía para los elemen-
tos productores de este pueblo y hoy 
que la zafra está en su perfecta ple-
nitud, Pórtela representa una garan-
tía para todos los elementos solven-
tes y trabajadores de esta zona; y en 
más de una ocasión hemos oído da 
labios de esos elementos, que si se 
imm 
De orden del señor Presiden 
de los s&norea socios*, que el juey 
en los salones del edificio social J 
menzando a las ocho de la noche. 
El objeto de la Junta es el d 
Directiva sobre el local de la pía 
PARA PODER PENETRAR 
DE CELEBRARSE LA JUNTA, 
SABLE LA PRESENTACION D 
FECHA A LA COMISION COR 
Habana, 13 de marzo de 19 
C. 1410 4t.-13. 3d.-14-
te se anuncia, para conocimiento 
es próximo, día 16, se celebrará 
unta General extraordinaria, co-
e conocer el informe de la Junta 
nta baja. 
EN EL LOCAL EN QUE HA 
SERA REQUISITO INDISPEN-




R. G. MARQUES. 
I N T E R E S A N T E 
Se solicita un socio comanditario o gerente, con 
$15.000, para ensanchar negocio ya establecido, 
en la manufactura de cerca de 50 productos quí-
micos. Industria única y lucrativa y sin competen-
cia. Referencias de primera clase y toda clase de 
garantías. Dirigirse por carta a Eugenio Sánchez, 
Concordia, número 148.—Habana. 
C E R V E C E R I A T i V Q L I 
T E t ? . I 1 0 3 8 
E L V I G O R d e 
A N C I A N O S 
MALT 
T I V O L 
A I Z T D T I ^ 
T A N T E A L 
Llamamos la atención de los comerciantes para « 
jen sorprender por un individuo alto, trig-ueño que di 110 
Eloy Amaral. vendedor que fué "despedido" de la ca* 
Sánchez, ©1 cual sj^ue haciendo uso del nombre de la ^ 
dament», seg-ún nos avisan por Teléfono casas respetab?^ ^ 
No respondemos a trabajos que se lo confíen aese^ • 
agradeceremos nos avisen. 
T R Ü J I L L O - S A N C H E 
NEPTÜNO, 173. — T E L E F O N O A-1S09 
Impresos Estilo Litografía, Patentades. Dibojos y Cati 
C. 119? 
P i 
llegase a conseguir el traslado do 
ese pundonoroso militar, se elevaría 
una instancia a los ceintros superio-
res para que Pórtela continuase aquí 
prestando sus valiosos servicios, sien-
do como es, la "única garantía" con 
que puede contarse: poraue Pórtela 
procede siempre con rectitud, con 
imparcialidad, y ha sido el único que 
ha metido en cintura a ciertos ele-
mentos que * de seguir como parece 
se. pensaba, hubieran hecho imposi-
ble en este pueblo la vida de las 
personas tranquilas y honradas. Sus 
salidas a los campos son tan frecuen-
tes que casi siempre lo vemos a caba-
llo y en más de una ocasión ha teni-
do que extralimitarse de sus deberes 
e intervenir en asuntos que a ciencia 
y paciencia de los llamados 
las se venían sucediendo A 
que únicamente deseamoaV* 
hdad de nuestro pueblo y J * 
blén formamos parte de ese ."j 
to productor que proclama a> 
la una garantía no vacilamos í 
ceh estas .espontaneas rnanif» 
nes complaciendo con ello ah 
nión pública y haciéndolas 11» 
los dignos Jefes para que tena 
cuenta las aspiraciones de esti. 
E L CCmRHSPONSi 
CONSEJO POSPUEsuo 
E l Consejo de Secretarioí m, 
bía celebrarse hoy en la Fresij, 
ha sido pospuesto, hasta nnevoi 
E S T A B L O D E L U Z ( m i B I , 0 D E I " a 
C A R R U A J E S D E LUJOi E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS» ITft 
T E L E F O N O S { ; : i | | | ( < « J Í - ¿ S r . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o 
D I S P U S E X O S P A R A B N T E I R R A R 
D E 1 , 2 Y 4 B O V K D A S 








































SOCIEDAD DE INSTROCM CHANTADA, CAEBALLEOO YSÜSCIMAi 
t 
P . 
E L SE5IOR 
D . 
P e d r o A b e l e d o C e r b e l o 
Ex-Secretario y Socio Faadoáor t% esta Sacíeáad 
H A F J L I v l v E C l D O 
T dispuesto eu entierro para mañana, martes, día 14, • 
m., el que suscribe, en su nombre y en el de la Sociedad, meP̂  
los señores socios y a las personas de su amistad, se sirvan con. 
rrir a la casa de salud "La Benéfica," para acompañar eI C3<1*1 
al Cementerio de Colón; favor por el cual vivirá eternamente 
decido. 
| Habana, Marzo 13 de 1S1«-
J^o se reparten esquelas. 1 Mannel Cortfñas, Presídeiitt 
S211 
F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s a 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habí 
nna 
!• 
















C O R B A T A S 
Nueva remesa de moda 
acaba de recibir - - • 
" E L M O D E L O " 
Obispo, 93, esq. a Aguacate 
T E L E F O N O A = 3 2 * 1 
